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I  N T  R  0  D U C T  I  0  N 
Le  présent  document  a  pour  objet  de  fournir  dee  éléments 
d'information concernant l'évolution des  importations  dans  la 
Communauté  des principaux produits originaires des Etats africains 
et malgache  associés durant  les quatre  premières  années  d'applica-
tion de  la Convention  de  Yaoundé.  L'examen porte  sur trente produits 
(22  produits d'origine végétale  ou  animale  et 8  produits miniers) 
qui  représentent  ensemble  89,1  % en valeur et 97,4% en  tonnage  du 
total des  importations  communautaires  considérées. 
2.  Un  bref aperçu  de  l'évolution des importations totales extra-
CEE  (1)  précède  la description de  l'évolution par produit  des  importa-
tions originaires des Etats associés. 
Il est signalé  à  ce  sujet  qu'une  analyse plus fouillée  de 
l'évolution des  importations globales  de  la Communauté,  en provenance 
des  E.A.M.A~  au  cours  des  dix dernières  (1958  à  1967)  est  en  cours 
d'achèvement  et sera prochainement  publiée  ;  cette  étude mettra  en 
évidence les tendances  qui  se  sont  manifestées  au  cours  de  cette période 
et  s'efforcera d'en rechercher les causes. 
Afin  de  rendre  possible les comparaisons  avec  les importations 
de  la Communauté  en provenance  des autres pays  en  voie  de  développement, 
chacun des  tableaux  composant  ce  document  fournit  des  données  chiffrées 
sur l'évolution des  importations  de  la Communauté  - et  de  chacun des 
Etats membres  - en  provenance  de  certains pays  en voie  de  développement 
groupés  en  cinq  zones  d'importance  inégale  :  l'Asie,  les Etats africains 
non  associés,  l'P~érique latine et  enfin  ~es PTOM  et  DOM  (2) 
(1)  Il s'agit des importations totales de  la Communauté  excluant 
les  échanges  entre les Etats membres. 
(2)  voir alinéa 7  ci-après. - 2  -
On  y  relève,  en  quantité et en valeur,  les importations réali-
sées  en provenance  de  l'extérieur de  la Communauté  (donc  non  compris 
le  commerce  intra-communautaire)  durant  les quatre  années  considérées. 
Les  pourcentages indiqués  en regard  des chiffres en valeur absolue 
représent~nt la part relative  de  chacun  des  groupes  de  pays  dans le 
total des importations extra-CEE. 
L'examen porte  également,  pour  chacun des 30  produits,  sur l'é-
volution des  exportations des  EAMA.  Le  but  poursuivi est  d'une part  de 
permettre  une  confrontation avec  les informations relatives à  l'importa-
tion  de  ces mêmes  produits dans  la Communauté  (et  de  déterminer l'im-
portance relative  de  celle-ci dans les exportations des  EAMA)  d'autre 
part  de  déceler  une  éventuelle  diversification dans les courants d'expor-
tations. 
Il convient  cependant  d'appeler l'attention sur les faits suivants 
- Peu  de  données  sont  actuellement  disponibles pour  1967,  il a  donc 
fallu limiter les investigations  aux  années  1964  à  1966 
Concernant  certains Etats associés,  les données  statistiques,  même 
limitées aux  années  considérées,  sont  indisponibles  ou incertaines 
à  cet  égard,  seuls  ont  été retenus les chiffres publiés par l'Office 
statistique des  Communautés  ; 
- Pour  le Cameroun,  les chiffres de  1965  et  1966  ne  concernent  que  le 
Cameroun  oriental,  ceux  du  Cameroun  occidental  étant indisponibles; 
- Pour  chacun  des 30  produits,  seuls ont  été retenus les Etats associés 
dont  les exportations totales par produit atteignent  au  moins  1%  du 
total des  exportations des  EAMA,  ceci afin de  ne  pas alourdir les 
tableaux. 6. 
- 3  -
Pour  ces raisons,  les données  des  tableaux  11  Exportations  des  EAMA  " 
ne  reflètent sans doute  pas la réalité de  façon  rigoureuse  mais  per-
mettent  néanmoins  des  confrontations intéressantes. 
Les  symboles  utilisés dans  les tableaux  ont  les significations 
suivantes  : 
- pas  de  commerce 
•••  renseignements  indisponibles 
N quantité  ou  valeur  ou  pourcentage  mégligeable 
Q quantités en tonnes,  sauf indication contraire 
V valeur en  1.000 $,  sauf indication contraire 
Les  EAMA  sont  les 18  Etats africains et malgache  associés 
à  la CEE  par la Convention  de  Yaoundé. 
Les  PTOM  sont  les pays  et territoires d'outre-mer associés 
à  la CEE  par la Décision  du  Conseil  du  25  février  1964. 
Les  DOM  sont les départements  français d'outre-mer. 
L'Amérique  latine  comprend  les Etats suivants  :  Mexique, 
Guatemala,  Honduras  Rép.,  Salvador,  Nicaragua,  Costa-Rica,  Panama, 
Cuba,  Haïti,  Rép.  Dominicaine,  Jamaïque,  Colombie,  Venezuela,  Equateur, 
Perou,  Brésil, Chili,  Bolivie,  Paraguay,  Uruguay  et Argentine. 
Les autres Etats africains  sont  tous les Etats africains non 
associés  à  la CEE. 
L'Asie  comprend  tous les pays  asiatiques à  l'exception de 
Chine  continental~, Corée  du  Nord,  Vietnam  Nord  et Japon,  Mongolie 
extérieure. - 4  -
8.  Les  départements  français  d'outre-mer  font  partie,  dans  les 
publications  de  l'Office Statistique,  de  la  zone  extra-CEE. 
C'est  pourquoi ils ont  été  repris  sur  tous les tableaux  comme  four-
nisseurs extérieurs de  la  CEE,  à  l'exception du  tableau relatif 
aux  sucres;  les  DOM  ont  fait partie en  effet  de  l'organisation du 
marché  de  la  zone  franc  pour  ce  produit  et  font  désormais partie 
du  marché  organisé  de  la  CEE.  Afin  de  reflèter aussi  exactement  que 
possible la physionomie  des  échanges  extra-CEE  de  ce  produit,  dont 
les  DOM  sont  d'importants  fournisseurs,  les importations  de  cette 
origine  ont  été  simplement  indiquées pour  mémoire  sur le tableau et 
n'ont  pas  été  reprises dans  le total des importations extra. - 5 -
I.  - Aperçu  sur l'évolution générale  des  importations de  la Communauté 
originaires des Etats associés. 
a)  Comparaison  de  cette évolution avec  celle des  importations  totales 
de  la Communauté. 
Après  avoir connu une  progression continue  durant les trois 
premières  années  considérées,  les importations  totales extérieures 
de  la Communauté  de  toutes origines n'ont  plus  augmenté  en  !967  ; 
cette situation générale n'est cependant  pas le fait  de  tous les Etats 
membres  :  la progression des  importations  des  Pays-Bas et surtout  de 
l'Italie reste  continue,  celle des  importations  belge-luxembourgeoi-
ses n'est plus  ~ue de  0,5% par rapport  à  I966  ;  par contre,  on  enre-
gistre une  diminution de  très faible  amplitude  des  importations fran-
çaises  (0,2 %)  et une  diminution plus  importante  des  importations 
allemandes  (5 %). 
L'évolution des  importations  de  la Communauté  en  provenance 
des  E~t! est légèrement différente.  En  prenant  pour base  IOO  l'année 
I964,  l'indice des  importations totales de  la Communauté  se  situe 
en  I965  à  !06,  mais  celui des  importations  originaires des  EAMA  reste 
à  IOO.  ~r contre,  l'indice I966  (toujours  sur la base  de  I964)  des 
importations totales est de  II4,  et celui des  importations originai-
res  des  EAMA  de  II5  ;  les indices  de  !967 sont  respectivement  de  II4 
et de  II3.  On  constate  donc  ~ue si les importations  totales extra 
CEE  ont  connu une  progression de  !964  à  I966,  une  stagnation s'est 
manifestée  en  I967,  alors  ~ue les importations d'origine  EAMA  se 
sont maintenues  en  I965  au niveau de  I964 mais  ont nettement  augmenté 
en  I966,  pour rester à  ce  dernier niveau en !967. b)  Evolution des  importations originaires des  EAMA  dans  chacun  des 
Etats membres. 
Les  importations  effectuées par  chacun des Etats membres  ne 
suivent  pas  une  évolution parallèle.  La  France  qui  est  toujours,  et 
de  loin,  le principal client  des  E.A.M.A.,  a  ramené  ses importations 
en  1967  au  niveau qu'elles avaient  connu  en  1964,  alors  que  ses achats 
avaient ·diminué  en  1965  et  1966.  (indices 90  et  98  respectivement  en 
prenant  pour  base  l'année  1964  = 100).  L•U.E.B.L.  par contre,  deuxième 
client  des  E.A.M.A.,  après  un accroissement  très net  de  ses importations 
en  1966  (indice  150  sur base  1964)  a  ralenti sa progression en  1967. 
Le  niveau  de  ses importations  en  1967  demeure  toutefois nettement  supé-
rieur à  celui  de  1964  (indice 127).  Les  importations allemandes  connais-
sent  une  progression régulière  mais  de  faible  amplitude  (indices 102, 
108  et  114  pour les années  1965,  1966  et  1967  respectivement). 
L'Italie a  enregistré une  augmentation spectaculaire  en  1965  (indice 
153  par rapport  à  1964);  ce  mouvement  s'est ralenti quelque  peu  en  1966, 
mais  a  repris vigueur  en  1967  (indice  166).  Enfin les Pays-Bas,  ont 
augmenté  en  1967  la valeur  de  leurs importations originaires des  EAMA 
(indice  111)  après  une  période  de  stagnation. 
Les  EAMA  ont  couvert  en  1967  8,7 % des importations totales 
de  la France,  contre  9,7 % en  1964  ;  ils ont  couvert  9 % des importations 
totales belge-luxembourgeoise  contre 8,2 % en  1964  ;  la part  des  EAMA 
dans les importations totales des  Pays-Bas  et  de  l'Allemagne  se  maintient 
à  un  niveau  constant  mais  très bas  (1,6% et  1,7% respectivement)  ; 
leur part relative  dans  les importations  totales italiennes,  quoique 
toujours réduite,  marque  une  nette progression par rapport  à  1964 
(2,6% contre  2  %). TABLEAU  1 
IMPORTATIONS  TOTALES  DE  LA  CEE 
Unité  1.000.000 S 
~ 
ANNEE  EXTRA  CEE  E.  A.  M.  A.  % 
n 
FRANCE  1964  6.304,5  609,7  9,7 
1965  6.320,7  547,0  8,7 
1966  7.022,0  600,2  8,5 
1967  7.003,8  609,9  8,7 
U.  E.  B.  L.  1964  2.767,7  227,2  8,2 
1965  2.900,2  233,9  8,0 
1966  3.165,4  340,9  10,8 
1967  3.181,5  287,8  9,0 
p  A y  s  - B A S  1964  3.384,2  55,6  1,6 
1965  3.477,1  53,5  1,5 
1966  3.685,8  54,0  1,5 
1967  3-791,3  61,9  1 ,6 
ALLEMAGNE  1964  9.516,0  158,2  1,7 
1965  10.811,8  160,8  1 ,5 
1966  11.084,0  170,6  1,5 
1967  10.483,2  179,8  1,7 
ITALIE  1964  4.883,7  98,9  2,0 
1965  5-072,3  151,1  3,0 
1966  5-798,9  153,4  2,6 
1967  6.307,2  164,6  2,6 
C.  E.  E.  1964  26.856,1  1.14Q,6  4,3 
1965  28.582,1  1.146,3  4,0 
1966  30.756,1  1.319,1  4,3 
1967  30.767,0  1.304,0  4,2 EVOLUTION  DES  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  2 
EN  PROVENANCE  DE  CHACUN  DES  ETATS  ASSOCIES 
E.A.M.A.  - Valeur en milliers de  ~ - Variations  I967 
I964  I965  I966  I967  I964  = IOO 
BURUNDI  6.937  (I)  7. 50I  (I)  6.857  (I)  4. 529 
CAMEROUN  !39-926  I3I.2I2  II8. 795  !35-407  97 
CENTRAFRIQUE  I5.848  I0.952  IJ.885  !3-377  84 
CONGO-BRAZZA  33. 58I  30.95I  33.980  32.356  96 
CON GO-KINSHASA  320.239  324.655  460.753  425.309  I33 
COTE  D'IVOIRE  2I8.397  2I7.73I  24I.766  265.5I2  I22 
DAHOMEY  !3-473  !3-357  I3.I96  I0.909  BI 
GABON  85.584  88.839  87. I49  85.529  IOO 
HAUTE-VOLTA  3.476  2.020  3.036  3.2I4  92 
MADAGASCAR  66.875  55.5I4  55-749  48.669  73 
MALI  2.82I  883  I.I72  2.245  80 
MAURITANIE  37.688  5I.IOO  59-980  58.229  I55 
NIGER  22.923  I9.675  24.872  37.4  74  I63 
..mfANDA  (I)  (I)  (I)  3.098 
SENEGAL  I22.884  I24.436  I29.682  I20.278  98 
SOMALIE  I6. I72  26.584  20.277  I5. 763  97 
TCHAD  I7.II6  I2.926  I4. 588  I5.723  92 
TOGO  25.465  28.026  33.026  30.387  II9 
( I)  Rwanda  - :Burundi  ensemble. IMPORTATIONS  EXTRA- C.E.E.  DE  CHACUN 
EN  1967  (valeurs)  PAR 
1 mm2  =  2.000.000  $ 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
FRANCE 
AMERIQUE 
LATINE 
U.E.B.L. 
AMERIQUE 
LATINE 
FAYS-BAS 
DES  ETATS 
ORIGINE 
MEMBRES 
AMERIQUE  LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
ALLEMAGNE 
DE 
GRAPHIQUE  n•  1 
LA  C.E.E. 
AUTRES  ETATS 
AF"RICAINS 
ITALIE - 8  -
II - Importations des  principaux produits des  E.A.M.A.  dans  la 
Communauté. 
Le  cuivre  occupe  une  position prédominante  dans  les importations 
de  la Communauté  en provenance  des  E.A.M.A.,  puisqu'il représente plus 
du  cinquième  du  total de  ces importations.  Il est  suivi des  bois  tropicaux 
et  du  café  qui  occupent  une  position intermédiaire  avec  13 % et  11  % 
respectivement,  et d'une  demi-douzaine  de  produits  dont  l'importance relati-
ve  se  situe entre 8  et 4 %,  à  savoir  dans  l'ordr~ d'i.mportance  en valeur: 
cacao,  arachides,  fer,  huile d'arachides et  bananes. 
Au  cours  de  la période  considérée,  cet  ordre  d'importance  n'a 
guère  subi  de  modifications,  si ce n'est celle qui  fut  provoquée  par 
l'accroissement  net  et régulier des  importations  de  minerai  de  fer,  pro-
duit  qui  prend  désormais  la sixième place  dans les importations totales 
de  la Communauté  en  provenance  des  EAl~. 
Les  huit produits précités représentent  à  eux  seuls environ 70 % 
des  importations totales de  la Communauté  en provenance  des  E.A.M.A.  ; 
on voit par là que  la diversification des  exportations est  encore  faible. 
L'ordre d'importance  des  produits considérés diffère  cependant 
sensiblement  d'un Etat  membre  à  l'autre.  En  France,  à  un  produit  près 
(le fer),  les huit  produits cités plus haut  se  retrouvent  dans les princi-
paux produits importés par cet Etat  membre,  mais  dans  un  ordre  quelque 
peu différent  c'est le café,  en effet,  qui  vient  en  tête,  suivi  des 
bois tropicaux,  des  arachides,  de  l'huile d'arachide,  du  cuivre,  des 
bananes,  du  coton et  du  cacao.  Il convient  de  noter  que  la France  est 
importatrice  de  tous les produits  examinés  dans  le  document,  à  l'exception 
de  l'étain et  du  zinc. - 9  -
Par  contre,  l'U.E.B.L.  concentre  ses importations  sur les 
produits miniers  et  particulièrement  sur  le  cuivre  et l'étain qui 
représentent  à  eux  seuls plus  de  70 % de  ses importations totales. 
Ces  deux Etats  membres  n'importent  d'ailleurs  de  quantités significa-
tives  que  d'un  nombre  restreint  de  produits végétaux  (cacao,  tabacs, 
huiles  de  palme  et  de  palmistes,  caoutchouc,  coton). 
L'éventail des  produits importés par les Pays-Bas  est  relative-
ment  étroit;  cet Etat  importe  essentiellement  du  cacao,  des  bois,  de 
l'huile de  palme  et  du  cuivre  (ces 4  produits représentant  70%  du 
total de  ses importations)  ainsi  q11e  des  palmistes,  du  coton,  du  sisal, 
du  fer,  des  phosphates  et  de  l'étain. 
Quatre  produits représentent  également  en Italie 70 % du  total 
des  importations  en  provenance  des  E.A.M.A.;  il s'agit,  dans l'ordre, 
~u  ~uivre,  deR  bois,  du  café  et  des  bananes.  Quant  à  l'Allemagne,  ses 
achats  sont  un  peu  plus diversifiés  :  elle achète  notamment  des  bois 
tropicaux,  du  cacao,  du  fer,  du  café  et  de  l'huile  de  palme,  et parti-
cipe  aux  importations  communautaires  de  la plupart  des  30  produits  con-
sidérés  (notons  particulièrement  l'absence  des  bananes  et  des  arachides)o 
Le  faible  degré  de  diversification des  importations  de  la  Com-
munauté  en  provenance  des  E.A.M.A.  est  aussi  une  caractéristique  de 
ses importations  en  provenance  de  l'Afrique  non  associée  et  surtout 
de  l'Asie. 
Dans  le  C8S  de  l'Afrique  non  associée, il faut  additionner les 
importations d'un bonne  dizaine  de  produits tout  a11  plus pour  atteindre 
70%  des  importations  totales  de  cette provenance,  mais  un produit 
représente  à  lui seul près  de  45  % des importations  :  il s'agit  du 
pétrole  d'Afrique  du  Nord  et  du  Nigéria.  Suivent  dans  l'ordre d'impor-
tance  en valeur,  le cuivre,  le  fer,  le  coton,  le  cacao,  les arachides, 
le café,  les phosphates,  les toûrteaux,  les bois  tropicaux  et  les 
tabacs. - 10  -
Quant  à  l'Asie,  c'est bien entendu le pétrole  du  Moyen-Orient 
qui  domine  :  il représente  en effet près  de  65  % des importations  com-
munautaires  de  provenance  asiatique.  La  caoutchouc,  le  coprah et 
l'huile de  palme  sont  les trois autres produits importants  fournis  aux 
Six par cette région du  monde. 
Il en va  tout  autrement  de  l'Amérique latine,  dont  aucun produit 
ne  domine  de  façon  aussi  nette les  échanges  et  qui  offre  une  gamme  un 
peu  plus  large  de  marchandises,  dépassant  le cadre  des  trente produits 
retenus.  Il faut  en effet ajouter  à  ces trente produits  notamment  les 
céréales,  la viande,  la laine  et l'argent  (à noter  que  l'Amérique 
latine  ne  fournit  pratiquement  pas les matières grasses reprises dans 
cette liste,  ni  le  caoutchouc,  les phosphates et  l'aluminium et très 
peu  de  bois  tropicaux  et  de  manganèse~). 
Enfin,  les importations provenant  des  P.T.O.M.  et  DOM  se  rédui-
sent  à  quelques produits  (pétrole,  sucre,  bananes,café,  vanille,  coprah, 
riz,  huiles  essentielles,  aluminium). 
+ 
+  + 
La  proportion des produits  vé~étaux nans  l'ensemble  des  impor-
tations des  trente produits  originaires des  E.A.M.A.,  tout  en  restant 
prépondérante,  a  constamment  diminué  de  1964  à  1966  mais s'est redressée 
quelque  peu  en  1967. 
Cette  situation s'explique par  une  certaine  stagnation des  impor-
tations  de  produits végétaux  au  cours  des  trois premières années,  con-
comitante  à  un  accroissement  substantiel des  importations  de  produits 
miniers.  En  1967,  on  observe  le  phénomène  inverse,  c'est-à-dire une 
augmentqtion  des  importations  de  produits  v~gétaux et  une  diminution 
des  achats  de  produits  miniers. - 11  -
De  1964  à  1966,  les importations  de  la Communauté  en prove-
nance  des  EAMA  avaient  diminué  pour  le  café,  les palmistes,  l'huile 
de  palme,  l'huile d'arachide,  le coton,  le sisal et  surtout le sucre; 
cette  diminution était compensée  dans  une  certaine  mesure  par  une 
progression des  achats  de  cacao,  de  bananes,  d'arachides,  d'huile  de 
palmistes,  de  tourteaux  et de  peaux  de  bovins.  Parallèlement,  la 
Communauté  avait augmenté  au  cours  de  ces trois années  ses importa-
tions de  fer,  de  manganèse,  de  phosphates  et  surtout  de  cuivre. 
En  1967,  la progression des importations  de  cacao et  de  tour-
teaux s'est poursuivie  et les importations d'huiles  de  palme  et d'ara-
chides ainsi que  de  sucre  ont  augmenté;  on  remarque  également  une 
progression continue  des  achats  de  produits secondaires tels que 
vanille  et  huiles essentielles.  Par  contre,  en  1967  les achats  de  la 
Communauté~ dans  les E.A.M.A.,  de  fer,  de  manganèse,  de  phosphates, 
d'étain,  de  cuivre  (ce  produit avait, il est vrai,  connu  une  période 
faste  en  1966),  et  de  zinc,  ont  diminué. 
Les  importations  de  produits végétaux  dominent  dans  tous les 
Etats membres,  à  l'exception de  l'U.E.B.L.  où  ces produits n'ont 
qu'une  importance  tout-à-fait  secondaire  (à peine  un  dixième  en  1967 
contre  17%  en  1964).  Leur  regain d'importance  en  1967  ne  se  manifeste 
toutefois pas  en France  ni  en Italie,  où  leur importance  relative 
continue  de  décroître. 
+ 
+  + 
La  concurrence  des  autres  zones  considérées vis-à-vis des  EAMA 
dans les importations  de  la Communauté  s'exerce  sur la totalité des 
produits analysés  à  l'exception de  l'huile  de  palmistes et  de  l'alumi-
nium,  produits pour lesquels les EAMA  ne  rencontrent  pas  de  concurren-
ce  parmi  les autres pays  en voie  de  développement. - 12  -
Cette  concurrence  est particulièrement  vive 
de  la part  de  l'Amérique  latine en  ce  qui  concerne  les bananes,  le 
café,  l'huile d'arachide,  le  cuivre  et le  fer;  dans  les importations 
de  ce  dernier produit,  la position des  E.A.M.A.  s'est améliorée  au 
détriment  de  celle  de  l'Amérique  latine,  mais  le  phénomène  inverse 
se  remarque  en  ce  qui  concerne  les quatre autres produits. 
- de  la part  de  l'Afrique  non  associée,  d'une  part,  pour  le café,  les 
arachides,  le manganèse  et le cuivre,  produits dans  le  commerce 
desquels la position des  EAMA  s'est détériorée,  dans  certains cas 
au  profit  de  l'Afrique  non associée  (arachides,  manganèse)  dans 
d'autres au profit  de  l'Amérique  latine  (café et  cuivre);  d'autre 
part la position des  E.A.M.A.  s'est améliorée  dans les importations 
communautaires  de  cacao,  palmistes,  phosphates et s'est maintenue 
en  ce  qui  concerne  les bois  tropicaux. 
- de  la part  de  l'Asie,  pour les bois tropicaux,  l'étain et l'huile 
de  palme;  si la position de  l'Asie s'est améliorée  en  ce  qui  concerne 
ce  dernier produit  (au détriment  des  E.A.M.A.)  elle s'est détériorée 
en  ce  qui  concerne  les deux  autres. 
+ 
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0 Produite  1964 
Tonnee  1000  1 
1  d  1 origine  v~gé-
- tale ou  animale. 
Bananes  251.530  50.680 
Café  207.317  162.673 
Cacao  149.282  77.592 
Poivre et  pimen111  1.298  1.001 
Vanille  42  455 
Tabacs  4.845  7-259 
Coprah  4o774  927 
Arachide•  )20.466  67.549 
Noix  palmiatee  111.629  16.754 
Huile  d'arachide  148.553  56.481 
Huile  de  palmillta  14.071  3.981 
Huile  de  palme  156.284  36.724 
Ris  16.270  4.849 
Sucree  41.100  7.676 
Huilee essen-
ti  elles  325  1.138 
Bois  tropicaux  2.501.727  172.704 
Caoutchouc  22.246  10.571 
Tourteaux  201.952  17.727 
Coton  59.492  35.721 
Gomme  4·906  1.949 
Sisal  17.908  6.377 
Peaux  de  bovine  3.598  1.486 
Totaux A  4.239.615  742.274 
!!  d'origine 
minérale 
Minerais  de  Fer  3.160.448  36.397 
Minerais  de  Ma~-
515.355  15.485  g11nèee 
Huile  brute  de  883.895  15.316 
pftrole 
Phosphate  de  cal- 746.598  11.982 
cium 
Minerai&  d 1 étain  7·375  16.978 
Cuivre  284.404  180.361 
Minerais  de  Zinc  86.029  5.839 
AluminiUIII  brut  42.255  19.233 
Totaux  B  5.726.359  301.591 
Totaux  30  produi  t1  9.965.974  1.043.865 
Totaux  toue  pro- 10.200.237  1.149.583  duits  en  prove-
nance  EAMA. 
J  12roduite  A  et  B 
tous  produits  97,7  90,8 
EAMA. 
RECAPITULATION  DES  HiPOi\TA'l'IONS  DE:;  30  PRODUITS 
DANS  LA  C.E.E.,  de  1964  à  1967 
1965  1966  1967 
Tonnee  1000  1  Tonnee  1000  1  Tonnee  1000  1 
370.197  70-949  289.198  56.204  265.941  53.820' 
188.243  135.683  194-514  152.525  181.27  140.978 
185.149  76.132  158.742  70.149  175.77<  100.209 
1.175  1.081  1.252  1.191  1.071  831 
113  1.100  136  1.441  161  1.795 
4o518  7.214  5.170  7.165  3-94<  s.882 
3.199  742  3o475  511  1.35  262 
318.218  60.679  365.273  71.958  l57..5.}  70.320 
81.290  14.153  59.816  9·774  59.08  8.783 
150.112  56.595  150.513  51.517  162.17  54-093 
25.685  8.177  26.586  7.839  28.63  7·456 
101.610  27.397  114.209  28.480  129.63  31.061 
10.251  3.048  12.539  3.363  10.43  3.176 
17 ·977.  3.021  10,080  560  44.2&  4.013 
302  1.355  280  1.315 
~~ 
1,628 
2.361.410  163.026  2.506.626  174.360  2.590.353  176.61E 
18.310  8.802  26.997  12.170  26.?64  10.86! 
206.541  19.404  215.150  20.479  244-73  22.485 
46.287  27.776  58.558  33.313  67.12  37.687 
5.o96  1.921  5o274  2.015  8.oo  3-900 
18.029  4.225  16.454  3.446  ll.91  2.207 
4.573  1.762  6.873  3-775  5.ass  3.321 
4.118.285  694.242  4.227.  715  714.150  4.376.4?4  ?41.44 
4.381.9ol  49.748  5.042.049  57.110  5.187.}5'  55.31 
524.407  18.359  510.405  17.641  396.29J  1}.9} 
1.041.21,  1.145.092  16.695  901.561  16.003  17.  71C 
1.035.413  16.995  1.188.046  20.907  1.098.472  18.43 
6.289  15.804  7.215  16.863  6.62'  14.512 
264.059  193.060  292.539  313.940  263.38  2?4.71~ 
96.592  6.582  99-358  6.129  64.23  3.409 
33.206  15.362  33.300  15.683  49.31"  23.210 
7.486.959  335.605  8.074.473  464.276  8.106.90'  421.24.1 
11.605.244  1.029.847  12.302.188  1.178.426  12.48}.571  1,1b~.691t' 
ll.869.301  1.146.362  12.586.418  1.319.] l4  12.816.253  1.304.027 
97,8  89,8  97,7  89,3  9?,4  89,1 
' 
TABLEAU  4 
Pourcentage  valeur 
sur imnortRtinn  tou" 
produite  EAMA  1967 
4,1 
10,8 
7,7 
0,06 
0,1 
0,5 
0,02 
,,3 
0,7 
4,1 
0,6 
2,4 
0,2 
0,3 
0,1 
13,5 
0,8 
1,  7 
2,9 
0,3 
0,2 
0,3 
56,8 
4,2 
1,1 
1,4 
1,4 
1,1 
21,-
0,3 
1,8 
32,3 
89,1 
100 
-GRAPHIQUE  n• 2 
PROPORTION  DES  30  PRODUITS  AGRICOLES  ET  MINIERS 
DANS  LES  IMPORTATIONS  TOTALES  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DES  E .A .M .A .  EN  1967 
A_  EN  VALEURS 
ALUMINIUM 
8_  EN  QUANTITES 
LEGENDE :  PRODUITS  VEGETAUX 
PRODUITS  MINIERS 
PRODUITS  DIVERS  - 1  1 
HUILE  D'ARACHIDE 
AUTRES  PRODUITS 
VEGETAUX 
HUILE  DE  PALME 
AUTRES  PRODUITS  MINIERS  0,9•/e - 13  -
1)  Bananes. 
Les  importations totales  de  bananes  dans  la  Communauté  ont 
progressé  de  façon  rapide  de  1964  à  1965,  mais  plus  lentement  à 
partir de  1966.  Le  ralentissement  est peut-être  la  conséquence  du 
fait  que  l'effet stimulateur  du  changement  des  emballages  - cartons 
au  lieu de  sacs  en  polyéthylène  - qui s'était fait  sentir durant  les 
années  1965  et  1966,  s'est  at~énué~en 1967. 
Le  ralentissement  de  1967  s'est particulièrement  manifesté  en 
France  et  en  Italie et  dans  une  mesure  plus  faible  en U.E.B.L.  ;  par 
contre,  le  mouvement  de  progression s'est poursuivi  aux  Pays-Bas  et 
en Allemagne. 
En  ce  qui  concerne  les importations  en  provenan~e des  EAMA, 
si l'on  obs~rve une  pro~ression  t~ès nette  en  1965  par  rapport  à  1964, 
les années  1966  et  1967  marquent  une  régression par  rapport  à  1965. 
La  part  totale  des  EAMA  d8ns  les importations  de  la Communauté 
a  fléchi  de  mani~re continue  depuis  1964  (16,9% contre  23,6 %)  au 
profit  des  fournisseurs  latine-américains  (dont  la part  relative 
passe  de  47,2%  à  56,5 %). 
Cette  évolution est  largement  le fait  de  J'Italie qui  s'appro-
visjonne  davantage  en  Amérique  latine. 
La  France  reste,  parmi  les Etats membres,  pratiquement  le seul client 
des  DOM. 
Pour  ce  qui  est  des  Exportations  des  F.A.M.A.,  les statistiques 
pour  l'année  1967  n'étant pas  encore  connues,  les renseignements 
obtenus d'autres sources  font  apparaitre  une  certaine  stagnation, 
voire  un  recul.  Au  Cameroun  surtout,  la production et par  conséquent 
les exportations vont  toujours  en  diminuant  en raison des  opérations - 14  -
de  diversification variétale  de  ses  bananeraies.  En  outre,  les  ex-
portations  de  la  Somalie  et  de  Madagascar  ont  subi  de  fortes  diminu-
tions  à  cause  de  la  fermeture  du  canal  de  Suez  en  juin. 
En  ce  qui  concerne  les prix,  la  tendance  à  la baisse  que  l'on 
a  observée  ces dernières  années  s'est amoindrie,  les prix s'étant 
stabilisés à  un  niveau  assez  bas~ 
A  noter  que  la Côte  d'Ivoire,  seul pays  associ~ de  le  zone  franc  dont 
la production dépasse  sensiblement  la quote-part  qui  lui est allouée 
sur la  marché  français,  a  fait  des  efforts notables pour  réduire  son 
prix  à  l'exportation afin  de  s'ouvrir de  nouveaux  marchés,  notamment 
en Allemagne. il>  ..  s::  ...... 
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8 BANANES  EXPORTATIONS  DES  E.A.H.A.  TABLEAU  6 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CAMEROUN  CONGO  KINSHASA  COTE  D'  IVOIRE  HADAGASCAR  SOMALIE  E.  A.  M.  A. 
Année 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  % 1  v  %  e 
n 
Totaux  64  105007  100  6985  100  ...  .  ..  129839  100  12970  100  14458  100  no  100  104835  100  15762  100  354139  100  36427  100 
65  68830  100  4466  100  ...  ...  128311  100  11327  100  18302  100  896  100  ...  ...  215443  100  16G89  100 
66  46794  100  3032  100  ...  ...  131711  100  11438  100  33218  100  1632  100  ...  ...  211723  100  16102  100 
C.E.E.  64  90055  86  6063  87  124387  96  12497  96  14251  99  702  99  104832  100  15762  00  333525  94  35024  96 
65  68492  99  4444  99  97007  76  8478  75  1E266  100  894  100  183765  85  13816  83 
66  46794  100  3032  100  115027  87  10008  87  32721  99  1602  98  194542  92  14642  91 
dont FRANCE  64  70311  67  4559  65  99793  77  1:919  69  12651  88  623  88  5570  5  809  5  188325  53  14910  41 
65  66968  97  4345  97  70497  55  6175  55  131:77  76  679  76  151342  70  11199  67 
66  46794  100  3032  100  85393  65  7449  65  22633  68  1108  68  154820  73  11589  72 
ALLEMAGNE  64  128  N  5  N  - - - - 128  N  5  N 
65  - - - - - - - -
66  - - - - - - - -
PAYS  - BAS  64  - - - - - - - -
65  - - - - - - - -
66  - - - - - - - -
U.E.B.L.  64  - - - - - - - -
65  - - - - - - - -
66  - - - - - - - -
ITALIE  61f.  19616  19  1499  21  24594  19  3578  28  1600  11  78  11  99262  95  14952  95  145072  41  20107  55 
65  1524  2  99  2  26510  21  2303  20  4389 
1 
24  215  24  32423  15  2617  16 
66  - - 29635  2~  2559  22  10088  30  494  30  39723  19  3053  19 
A.E.L.E.  64  14952  14  922  13  14  N  2  N  - - 14966  4  924  3 
65  339  N  22  N  - - - - 339  N  22  N 
66  - - - - N  N  N  N  N  N  N  N 
dont  R.  U.  64  14952  14  922  13  14  N  2  N  - - 14966  4  924  3 
65  339  N  22  N  - - - - 339  N  22  N 
66  - - - - - - - -
U.  S.  A.  64  - - - - - - - -
65  - - - - - - - -
66  - - - - - - - -
JAPON  64  - - - - - - - -
65  - - - - - - - -
66  - - - - - - - -
COMECON  64  - - 961  1  96  1  - - 961  N  96  N 
65  - - 1168  1  117  1  - - 1168  N  117  1 
66  - - 2414  2  217  2  - - 2414  1  217  1 BANANES 
TONNES 
E.A.M.A . 
P .T .O.M . 
D .O .M . 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n•  3 
ASIE 
N 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
CAFE  VERT 
TONNES 
E.A.M.A. 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n•  4 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 - 15  -
2) Café  vert 
Les  importations de  la CEE  progressent régulièrement au cours 
des années  étudiées,  les chiffres des  importations globales étant 
supérieurs de  10  à  12.000  tonnes aux chiffres "extra CEE",  compte  tenu 
principalement des  importations de  l 1U.E.B.L.  en  provenance  des Pays-Bas. 
La  situation est toutefois différente suivant les Etats membres:  c'est 
ainsi que  les importations des  deux  principaux pays  consommateurs  (Allemagne 
et France}  connaissent un certain ralentissement,  voire une  diminution au 
cours de  l'année 1967,  alors que  les progrès de  l'Italie et des  Pays-Bas 
sont particulièrement remarquables  au cours  de  cette même  année. 
La  part des  EA~~ dans  les importations  extra-~~ a  tendance  à  diminuer, 
passant de  27,7%  en 1964  à  23%  en 1967,  la d1minution en  tonnage  atte1gnant 
26.000  tonnes  au cours de  la même  période.  Cette situation est principale-
ment  imputable  à  l'évolution du marché  français dont  l'importance dans  les 
importatlons totales de  la c~ d'une  part,  les importations en  provenance 
des  EAMA  d'autre part,  diminuent régulièrement.  Par contre,  les progrès 
des  EAMA  sont notables sur le marché  allemand,mais  les tonnages relativement 
peu élevés.  Les  efforts accomplis  par ces Etats sur le marché  italien sont contra-
rlés depu1s  1966  par la politique de  vente de  cafés à  bafr~;née par l'institut 
brés1lien du café:  on  constate eneffet qu'à la diminution de  la part des EAMA 
dans  les importations italiennes (32,5fo  en 1965,  201o  en 1967)  correspond 
une  augmentation sensible de  celle du Brésil  (de  4Ü1o  à  ?9Jo).  Le  faible intérêt 
du  marché  du Benelux pour les EAMA  s'explique entre autres,  par le niveau 
infér1eur de  la préférence  tarifaire par rapport aux  autr~s Etats membres 
de  la G~ (protocole Benelux). 
D'autres facteurs  expliquent cette évolution de  la situation des~ 
sur le marché  du  café  de  la ~EE.  Les  tonnages globaux exportés par l'en-
semble  des  EAMA  ont varié  sensiblement de  1964  à  1966;  c'est ainsi  que  le 
pays le plus  important producteur  (Côte d'Ivoire) qui avait exporté 
205.000  tonnes  en 1964  dont 87.000  tonnas sur la CEE  a  exporté  seulement 
181.000  tonnes  en 1966  dont 80.000  tonnes  sur la C~ (selon certains ren-
seignements,  les  tonnages  exportés par la Côte d'lvoire auraient encore 
diminué  en 1967). - 16  -
Un  effeort de  diversification des  débouchés,  notamment vers le 
marché  américain,  de  certains pays  associés de  la zone  franc  a  également 
été accompli;  par ailleurs,  le  système  des contingents d'exportation 
de  l'accord international du café  limite les possibilités de  vente  sur 
les marchés  traditionnels  (essentiellement l'Europe Occidentale et l'Amé-
rique  du Nord),  si bien que  les pays exportateurs ne  peuvent pas  toujours 
satisfaire la demande  habituelle d'un pays client; c'est le cas du marché 
français  du  robusta,  qui doit @tre  approvisionné  en partie dans  les pays 
tiers producteurs d'Afrique et d'Asie. 
Au  cours des  quatre  années 1964-1967,  les prix du café ont évolué 
dans  des limites raisonnables grâce  à  l'existence de  l'accord  interna~ 
tional.  Les  fluctuations  à  court  terme  ont été  sensiblement atténuées, 
celles constatées en 1965  sur le marché  du  robusta ayant  son origine 
dans une  désorganisation passagère de  ce marché,  malgré  les contrôles 
de  l'Accord international. 
La  tendance  générale  a  été toutefois différente suivant les deux 
grandes catégories de  café:  les cafés arabica ont connu une  baisse 
régulière de  leurs cours,  après les hauts prix des années 1964/1965, 
tandis que  les prix des cafés robusta demeuraient  plus fermes,  au point 
que  l'écart entre les prix des deux catégories s'est sensiblement réduit. 
Les  prix du  robusta sur le marché  français  sont,  la plupart du  temps, 
plus élevé  que  ceux du marché  de  New-York,  toutes choses égales  par ailleurs; 
le niveau de  la préférence  tarifaire explique en partie cette différence. 
Les  tendances des  prix mondiaux  se reflètent dans la valeur moyenne 
des  importations des Etats membres  de  la CEE1  c'est ainsi  que  cette valeur 
a  diminué  plus  sensiblement en Allemagne,  qui  importe  surtout des cafés 
arabica,  qu'en F'rance et aux Pays-Bas  où la part des cafés robusta est 
nettement plus  importante. il> 
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8 CAFE  VERT  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  8 
Tonnes  1.000 s 
~  BURUNDI  CAMEROUN  CENTRAFRIQUE  CONGO-BRAZZAVILLE  CONGO-KINSHASA  COTE  D'IVOIRE 
::::inat~  '""''  r----Q--~-%_._r--v----r-~~r--Q----r-%~r--V----r-%-i---Q--~r%--~-v----,-S--~-Q----.--%-r----v---r-%~----Q--~0 -~~~---v--~~%~---Q----~%-"~---v--~~%--
Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEMAGNE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.U. 
u.s.A. 
JAPON 
COMECON 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
48107 
42899 
59326 
lOO  36252 
lOO  26951 
lOO  38594 
lOO  120!:\9 
lOO  7375 
lOO  11189 
100  7734 
100  3941 
100  7211 
34150 
30037 
32411 
29523 
24342 
22906 
1461 
1728 
2200 
46 
65 
400 
347 
91 
676 
2773 
3811 
6229 
2395 
34 
3271 
71  25844  71 
70  20295  75 
54  22162  57 
61  22105  61 
57  16155  60 
38  15884  41 
3 
4 
4 
N 
N 
1 
1 
N 
1 
6 
9 
10 
5 
N 
5 
1324 
1683 
2105 
31 
37 
297 
261 
51 
298 
2122 
2368 
3578 
1818 
20 
1711 
4 
6 
5 
N 
N 
1 
1 
N 
1 
6 
9 
9 
5 
N 
4 
2340  5  1776  5 
62  N  34  N 
6750  19 
4815  18 
8475  22 
8925  18 
9092  21 
12921  22 
123 
252 
797 
250 
N 
N 
2 
1 
53 
148 
478 
147 
N 
N 
1 
1 
10403 
7323 
11141 
10075 
5968 
8517 
13 
5 
22 
5 
167 
246 
86  6524 
99  3915 
99  7183 
83  6297 
81  3143 
76  5460 
N 
N 
N 
1 
2 
8 
2 
15 
4 
104 
148  1 
153 
115 
770  1350  18 
2351  21 
N 
1551 
3 
2  N  1 
1574  13  1143 
70 
22 
30 
1 
N 
N 
42 
9 
17 
10( 
10( 
10( 
84 
99 
99 
81 
80 
75 
N 
N 
N 
1 
2 
1 
19 
21 
N 
15 
1 
N 
N 
Bll  lOC 
483  100 
584  lOC 
558  69 
471  97 
584  lOC 
523  64 
398  82 
394  67 
4  N 
25  5 
165  28 
35  4 
439  4 
25 
48  6 
48  6 
4  N 
5b'+  lOC 
292  lOC 
385  10( 
33460 
368 
286 
385 
65  22371 
98 
10( 
341 
244 
263 
60  2140 
84 
68 
2  N 
10 
10(  23397  lOO  205153  100  1
10
2973
0
0 
•.•  185651  100  488 
..•  181460  lOO  122476 
lOC 
lOC 
lOC 
6E  15927  67  87188  42 
93195  50 
80332  44 
53553  41 
56448  54 
60813  50 
6  1612  7 
3  3 
N  7  N 
72073  35 
75186  40 
72763  40 
2f05·  1 
3326  2 
ltl  N 
3127  2 
2C6  N 
367  r; 
42849  33 
45919  44 
55111  45 
2061  2 
1754  2 
118  N 
2172  2 
99  N 
277  N 
7244  22  4851  20  2058  1  1455  1 
18  6 
1C4  27 
27 
22 
18 
34 
4 
5 
8 
5 
6 
6 
1 
11997 
443  1  266 
253  1  139 
1293  4  839 
37 
1 
1 
4 
77  N 
7125  3 
14477  8 
6944  4 
2 
N 
N 
2807  :\. 
504  N 
70359  34 
48402  26 
49122  27 
4152  2 
2799  2 
1G679  9 
3502  2 
5626  3 
4C31  2 
59  N 
5Cl6 
13676 
5248 
2528 
32 
448 
4 
8 
4 
2 
N 
1959  2 
344  N 
48587  37 
2>511  27 
34709  28 
2134  2 
1C40  1 
7122  6 
lS07  2 
2195  2 
1886  2 CAFE  VERT  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A. 
Tonnes  1.000  1 
~~n  Année  ~-----DTAH--OMïE-Y----~,-_,-------rG-A-,B  __  o_B----,-~-----M-AD-rA-G-ASTC_A_R----~--~-----TR-WAN--D~A------r-~------~T~O~G-0----~~~-----T--O~T-A+-U--X--~~ 
::::inati~  Q  %  V  %  Q  %  V  %  Q  5;  V  %  Q  %  V  %  Q  %  1  V  %  Q  %  V  % 
Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLDlAGNE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.U. 
u.s.A. 
JAPON 
COMECON 
64 
65 
66 
6~ 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
1065  lOO 
891  00 
1040  100 
1065 
891 
1040 
1065 
891 
549 
492 
00 
00 
00 
00 
00 
53 
47 
621 
441 
379 
621 
441 
363 
621 
441 
287 
76 
lOO 
100 
lOO 
lOO 
lOO 
96 
lOO 
lOO 
76 
20 
759 
702 
1675 
100 
516 
244 
100 
447 
244 
70 
659 
84 
100 
100 
100 
13 
74 
15 
13 
64 
15 
10 
87 
12 
537  100 
414  100 
536  100 
62  12 
298  72 
169  32 
37955  100 
50046  100 
45653  100 
26512  70 
25015  50 
25657  56 
62 
263 
169 
12  25599  67 
64  22315  44 
32  24132  53 
35  8 
366 
2160 
848 
5 
25 
25 
547 
535 
628 
55 
166 
35 
1 
4 
2 
N 
N 
N 
1 
1 
1 
N 
N 
N 
24553  lOO  8273 
ze8e3  1oo  1oz6o 
30760  lOO  8803 
17373 
15080 
17796 
16750 
13543 
16731 
254 
1235 
600 
3 
13 
17 
369 
299 
436 
33 
98 
24 
71 
52 
59 
68 
47 
55 
1 
4 
2 
N 
N 
N 
1 
1 
1 
N 
N 
N 
476 
64 
88 
15 
9513 
21262 
15955 
25  5911 
4~  11584 
35  10319 
24 
40 
34 
302  1  172  1 
6087 
7353 
6566 
16140  lOC 
10650  lOO 
13227  lOO 
13120 
10140 
12840 
10727 
9550 
10350 
325 
50 
28 
786 
81 
95 
97 
66 
90 
78 
2 
N 
N 
6 
2018  12 
557  5 
1704  13 
50  N 
208  2 
50  N 
188  1 
2349  15 
50  N 
600  4 
500  5 
10228  100  363812  100  239703  100 
5529  lOO  308957  100  178684  100 
7911  100  322957  100  214818  100 
8092 
5219 
7746 
6619 
4898 
6547 
229 
31 
5 
297 
1213 
313 
902 
30 
30 
74 
16eo 
32 
413 
306 
79  195467 
94  167588 
98  164249 
54  128364 
54  101982 
51  116617 
54 
57 
54 
65  151825 
88  139097 
82  139854 
42  97256 
45  84606 
43  100452 
41 
47 
47 
2 
N 
N 
4 
5951 
7293 
3251 
3183 
276 
797 
9866 
144 
1975 
2 
2 
1 
1 
N 
N 
3 
N 
1 
12  24643 
6  20773 
11  18373 
7 
7 
6 
N 
1 
N 
1 
16 
N 
4 
6 
6717  2 
255  N 
4176  1 
5498  2 
756  N 
94676  26 
78840  25 
78048  24 
4222 
2944 
16961 
5201 
6376 
4031 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2210 
139 
591 
1 
N 
N 
6702  3 
74  N 
928  N 
17701  7 
12448  7 
11809  5 
4709  2 
150  N 
2271  1 
3938  2 
453  N 
65390  27 
44974  25 
53535  25 
2176  1 
1102  1 
7287  3 
2970  1 
2648  1 
1886  1 GRAPHIQUE  n• 5 
CAFE 
PRIX  A  L'IMPORTATION  EN  FRANCE : 
DE  LA  COTE:  D'IVOIRE: ROBUSTA  GRADE ][  SUPERIE:UR. 
EN  ENTREPOT.  LE  HAVRE ( EN  F.F.  1 Kg) 
DU  CAMEROUN :  ARABICA  •GRAGE  A·. EN  ENTREPOT. 
LE:  HAVRE  (EN  F.F./Kg) 
PRIX  A  L'IMPORTATION  A  NE:W- YORK : 
01 
DE  L'OUGANDA :  N.S. PRIX  AU  COMPTANT (EN  S  U.S./Kg) 
0)  :a:: 
........  :a::  U1  .....  j  u:  PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
lA.:  ~ 
1.23 
6.00 
1.19  J 
5.80  -
1.15 
5.60 
-~ 
1 
1.11 
v.  __ 
5.40 
1.07 
5.20 
1.03 
5.00 
o.~ 
4.80 
0.95 
4.60 
0.91 
4.40  _1!._00 
0.87  1\'e(lt 
4.00 
\  0.83 l----\--3j,;:-; .,. .T:--+--I----I--+---+--+---+--+--+---1f-----4--+--+--~ 
J~ 
3.80 
3 .60 
3 .40 
3.20 
3.00 
2 .80 
067  ~ ..,  1\~  ~/  ~ 
.  ~-r~--~-4~ ~ ~ ~~ , ~- ~~ ~ +--+--+-~--~~--~~-4~ 
\  \  } ")· " 
0.63 1---t---t--+--t-T \t---', ~ ~ ., ,  ~~f-----+--+--1--t--+--+------1i-----+----1 
\.~  ..  1  0.59 t---t---t----+---+--~ ~ ~ ~(St rll l / r---t---l--+--+---+--+--l-----+-+-~  ,, 
0.55 r----t--+--+---+--+--+--+---l---+--+--+---+---t---+--1---l 
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJ~MAMJJASONDJFMAMJJASOND 
1964  1967 
SOURCE :  F.A.O. 
ANNUAL  COFFEE  STATISTICS.  1964 - 17  -
3)  Cacao  en fèves 
Les  importations de  la C~ évoluent de  façon  irrégulière 
depuis  1964;  après la forte  progression de  l'année  1965,  le niveau 
atteint en 1967  est inférieur à  celui de  1964.  Cette  évolution correspond 
d'ailleurs à  celle des  importations mondiales  de  fèves,  influencée 
d'une  part par les variations dans  le volume  des récoltes dans  les 
grands  pays  producteurs,  d'autre part par la tendance  à  une  transfor-
mation dans  ces mêmes  pays des  fèves  de  cacao  en vue  de  l'exportation 
~e uroduits  tels que  le beurre,  la poudre,  la pâte et les tourteaux 
de  cacao.  Dans  la CEE,  la baisse des  importations  de  fèves est surtout 
sensible en Allemagne  et en France;  seule l'Ital1e a  nettement augmenté 
ses importations  en 1967. 
La  part des Etats associés dans  les importations  totales de  la 
CEE  varie d'une  année  à  l'autre,  mais la tendance générale est à  l'aug-
mentation de  cette part qui était de  41%  en 1964 et en 1966,  de  45%  en 
1965  et atteint 49%  en 1967.  Parmi  les Etats membres,  les progrès les 
plus sensibles des  importations en provenance des EAMA  sont constatés 
en Allemagne et en Italie, Il faut noter d'ailleurs que  les EAMA  sont 
des fournisseurs  traditionnels de  cacao  dans  la CEE,  ptisque  leur part 
du marché  était déjà d'un tiers environ dans  les années  1958  - 60. 
En  1967,  le marché  français  s'approvisionne  pour  87fo  dans  les EAMA,  le 
marché  belge  pour 51%,  le marché  allemand pour 47%,  les marchés néer-
landais et italien pour  38~~ 
De  1964 à  1966,  les exportations des  EAMA  ont augmenté  de  manière 
régulière,  mais celles du principal  exportateur,  la Côte d'Ivoire, 
stagnent quelque  peu.  La  Communauté  (essentiellement France et Pays-Bas) 
reste le principal client des EAMA,  quoique  son  importance relative ait 
diminué  de  82%  à  75%;  un net effort de  diversification des  échanges 
a  été entrepris par la Côte d'Ivoire et surtout le Cameroun  notamment 
vers les Etats-Unis. 
Après la baisse catastrophique  des cours  pendant l'année 1965, 
les prix du cacao ont retrouvé  en  1966  leur niveau de  1964 qui  correspond 
sensiblement aux prix moyens  constatés sur une  plus  longue  période 
soit 53  -55 ctsjkg.  Le  mouvement  de  hausse  a  continué  en 1967  malgré 
une  baisse passagère  au cours du  2ème  trimestre.  En  dehors  des  événe-
ments  survenus dans divers  pays  importants  producteursi c'est princi-
palement le volume  des  productions depuis la campagne  965-66,  rela-- 18  -
tivement insuffisant compte  tenu de  l'augmentation des  broyages 
de  fèves,  qui  a  influencé la tendance  des  prix,  toujours  soutenue 
dans les premiers mois  de  1968,  au niveau de  66-68  cts/kg. 
Cette  tendance  des  prix mondiaux est reflètée dans la valeur 
moyenne  des  importat~ons de  la CEE  puisque celle-ci est passée  de 
41  cts/kg en 1965  à  57  cts/Kg en 1967,  sans  que  des différences appa-
raissent entre les Etats membres,  qui  importent 80  à  90fo  de  leurs besoins 
en cacao africains de  qualité et de  prix comparables. > 
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1!!1 CACAO  EN  F  E  V E  S  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  10 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
CAMEROUN  CONGO  - KINSHASA  COTE  D'IVOIRE  G AB 0  N  T 0  G 0  E.  A.  M.  A. 
5  Année 
e  i 
n  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Totaux  64  58.672  100  27.749  100  5-136  100  2.209  100  124.261  100  58.862  100  3.553  100  1.238  100  13.488  100  6.613  100  205.110  100  96.671  100 
65  69.228  100  26.333  100  ...  ...  126.409  100  44.214  100  3.270  100  1.035  100  17.153  100  6.833  100  216.060  100  78.415  100 
66  79.056  100  28.745  100  ...  ...  124.289  100  53.246  100  3.782  100  1.325  100  17.124  100  6.836  100  224.251  100  90.152  100 
C.E.E.  64  56.858  97  26.854  97  5-096  99  2.193  99  93.428  75  44.024  75  1.210  34  498  40  11.496  85  5.609  85  168.088  82  79-178  82 
65  62.481  90  23.850  91  83-731  66  30.461  69  772  24  246  24  16.553  97  6.540  96  163.537  76  61.097  78 
66  62.081  79  22.348  78  86.716  70  38.163  72  3.425  91  1.208  91  15.323  89  6.061  89  167.545  75  67.780  'i5 
dont  FRANCE  64  18.469  31  8.787  32  114  2  43  2  39.304  32  18.259  31  211  6  78  6  3-736  28  1.845  28  61.834  30  29.012  30 
65  9.647  14  3-532  13  28.885  23  11.064  25  75  2  23  2  3.676  21  1.380  20  42.283  20  15.999  3.) 
66  11.693  15  4.878  17  35.455  29  15.716  30  1.224  32  418  32  2.273  13  1.041  15  50.645  23  22.053  .?'t 
ALLENAGNE  64  8.656  15  4.044  15  722  14  278  13  16.068  13  7.685  13  - - 2.181  16  1.048  16  27.627  13  13.055  14 
65  14.709  21  5·834  22  15.376  12  5.448  12  28  1  12  1  3.023  18  1.318  19  33.136  15  12.612  16 
66  12.071  15  5.020  17  14.888  12  6.629  12  166  4  54  4  3.154  18  1.189  17  30.279  14  12.892  14 
PAYS-BAS  64  28.148  48  13.265  48  1.270  25  582  26  28.327  23  13.323  23  999  28  420  34  2.049  15  1.020  15  60.793  30  28.610  30 
65  37.245  54  14.204  54  28.575  23  9.953  23  669  20  2,11  20  3-752  22  1.456  21  70.241  33  25.824  33 
66  36.523  46  11.663  41  21.841  18  9.394  18  2.035  54  736  56  3.327  19  1.282  19  63.726  28  23.075  26 
U.E.B.L.  64  1.062  2  507  2  2.990  58  1.291  58  2-331  2  1.151  2  - - 2.619  19  1.275  19  9.002  4  4.224  4 
65  358  N  128  N  1.595  1  559  1  - - 2.970  17  1.107  16  4.923  2  1.794  2 
66  798  1  326  1  2.582  2  1.072  2  - - 3.712  22  1.296  19  7.092  3  2.694  3 
ITALIE  64  525  1  251  1  7.399  6  3.606  6  - - 911  7  421  6  8.835  4  4.278  4 
65  522  1  153  1  9.300  7  3.436  8  - - 3.132  18  1.278  19  12.954  6  4.867  6 
66  995  1  462  2  11.950  10  5-353  10  - - 2.857  17  1.253  19  15.802  7  7.068  8 
A.E.L.E.  64  89  N  44  N  40  1  15  1  303  N  147  N  - - - - 432  N  206  N 
65  - - 803  N  370  1  - - - - 803  N  370  N 
66  25  N  11  N  200  N  44  N  - - - - 225  N  55  N 
dont  R.U.  64  89  N  44  N  40  1  15  1  - - - - - - 139  N  59  N 
65  - - 450  N  202  N  - - - - 450  N  202  N 
66  25  N  11  N  - - - - - - 25  N  11  N 
u.s.A.  64  775  1  407  1  19.926  16  9-790  17  - - 1.852  14  938  14  22.553  11  11.135  11 
65  4.552  7  1.645  6  31.959  25  9.305  21  - - - - 36.511  17  10.950  14 
66  15.741  20  5·910  21  32.435  26  13.136  25  - - 1.701  10  724  11  49.877  22  19.770  22 
JAPON  64  372  N  176  1  611  N  284  N  - - - - 983  N  460  N 
65  575  1  216  1  591  N  259  1  - - - - 1.166  1  475  1 
66  502  1  195  1  60  N  30  N  - - - - 562  N  225  N 
COMECON  64  200  N  84  N  4'926  4  2.174  4  - - - - 5.126  2  2.258  2 
65  278  N  110  N  5.646  4  2.509  6  - - 600  3  293  4  6.524  3  2.912  4 
66  103  N  36  N  1.007  1  342  1  - - - - 1.110  N  378  N CACAO  EN  FEVES 
TONNES 
AMERIQUE 
LATINE 
GRAPHIQUE  n•  6 
ASIE 
N  N  N  N 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
GRAPHIQUE  n• 7 
POIVRES  ET  PIMENTS 
TONNES 
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PRIX  A  V  IMPORTATION  EN  FRANCE: 
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4)  foivre  et piments 
Les  importations de  la CEE  ont marqué  une  certaine progression 
en tonnages,  durant la période considérée,  mais  leur valeur moyenne 
a  diminué  sensiblement en 1967,  reflètant la tendance  générale à  la 
baisse des  prix de  ces  produits,  notamment  du  poivre.  L'Allemagne  demeure 
le principal  importateur de  la CEE,  effectuant environ la moitié  des 
achats  totaux. 
Les  EAMA  figurent  en bonne  place  parmi  les fcur_nisseurs  de  la 
Communauté  après l'Asie et l'Amérique latine,  leur part relative ayant 
toutefois tendance  à  diminuer,  car les exportations totales de  Mada-
gascar,  principal fournisseur  parmi  les EAMA,  sont également en baisse. 
Par contre celles (très faibles,il est vrai) du Togo  et du Dahomey 
sont en progression et sont dirigées sur la France.  Si l'on excepte 
quelques ventes de  Madagascar  sur les USA  en 1964  et 1965,  la CEE 
constitue pratiquement le seul débouché  important des EAMA. p 
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...  ..... POIVRE  E T  PIMENTS  EXPORTATIONS  DES  E.A.H.A.  TABLEAU  12 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CAMEROUN  DAHOMEY  MADAGASCAR  T 0  G 0  E.  A.  H.  A.  Année 
1 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  Q  %  e 
n 
1 
-
Totaux  64  35  lOO  25  lOO  20  lOO  5  lOO  1936  lOO  1  1373  lOO  22  lOO  7  lOO  2013  lOO  1410  100  65  8  100  8  100  95  lOO  42  lOO  jl02  lOO  2580  100  66  100  20  lOO  3271  lOO  2650  lOO  66  11  JOO  4  lOO  118  lOO  46  1120  lOO  1064  100  48  lOO  18  100  1297  lOO  1132  lOO 
C.E.E.  64  27  77  18  72  1  5  1  20  1420  73  1014  74  16  73  6  86  1464  73  1039  74  65  7  87  7  87  95  100  42  lOO  1313  42  1109  43  63  95  18  90  1478  45  1176  44  66  3  27  2  50  35  30  13  28  998  89  946  8&  41  E5  15  83  1077  E3  976  86 
dont  FRANCE  64  27  77  18  72  1  5  1  20  1264  65  906  66  16  73  6  86  1308  65 
1  931  66  65  7  87  7  87  95  lOO  42  lOO  936  30  790  31  63  95  18  90  1101  34  t57  32  66  3  27  2  50  35  30  13  28  903  81  859  80  41  85  15  83  982  76  1  889  79 
ALLEMAGNE  64  - - - 117  6  81  6  117  6  81  6  65  - - -
66  - - - - 246  8  203  8  - - 246  8  203  8  - - - - 5  N  5  N  - - 5  N  5  N  PAYS  - BAS  64  - - - - 1  N  1  N  - - 1  N  1  N  65  - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - -
U.E.B.L.  64  - - - - .5  N  4  N  - - 5  N  4  N  65  - - - - 5  N  4  N  - - 5  N  4  N  66  - - - - - - - - -
ITALIE  64  - - - - 33  2  22  2  - - 33  1  2  22  2  65  - - - - 126  4  112  4  - - 126  1  4  112  4  66  - 90  8  82  7  - - 90  1  7  E2  7  - - -
A.E.L.E.  64  - - - - - - - - - - - 65  - - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - - -
dont  R'.  U.  64  - - - - - - - - - - - 65  - - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - - -
U.  S.  A.  64  - - - - 286  15  195  14  - - 286  14  195  14 
65  - - - - 152  5  104  4  - - 152  5  104  4  66  - - - - - - - - - -
JAPON  64  - - - - - - - - - - 65  - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - -
COMECON  64  - - - - - - - - - - 65  - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - -
1 
!1 - 20  -
5) Vanille 
Les  importations de  la Communauté  progressent d'une  année 
à  l'autre de  manière  régulière;  pratiquement,  seules la France et 
l'Allemagne  importent ce  produit,  dont la valeur unitaire est en légère 
augmentation.  Ces  importations  proviennent exclusivement des Etats et 
pays  associés et des  DOM;  Madagascar,  seul  fouraisseur parmi  les EAMA, 
voit sa part du marché  de  la CEE  augmenter d'année  en année. 
Le  principal client de  Madagascar n'est cepenaant pas la C~, 
mais bien les USA,  qui  achètent des quantités représentant en moyenne 
de  1964  à  1966  Bo%  des ventes  de  Madagascar. 
L'avenir de  la vanille naturelle demeure  manacé  par les produits 
de  substitution (vanilline). > 
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\.ol VANILLE  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  1ft' 
Tonnes  1.000 s 
~ 
MADAGASCAtl 
Année 
Q  %  v  % 
e 
n 
Totaux  64  628  lOO  6412  100 
65  984  100  9871  100 
66  885  100  8975  100 
C.  E.  E.  64  49  8  505  8 
65  162  16  1643  17 
66  192  22  1956  22 
dont  FRANCE  64  34  5  356  5 
65  108  11  1093  11 
66  135  15  1372  15 
ALLEMAGNE  64  14  2  149  2 
65  54  5  550  6 
66  57  6  584  7 
PAYS  - BAS  64  - -
65  - -
66  - -
U.  E.  B.  L.  64  - -
65  - -
66  - -
ITALIE  64  - -
65  - -
66  - -
A.  E.  L.  E.  64  4  1  39  1 
65  6  1  59  1 
66  3  N  31  N 
dont  R.  U.  64  4  1  39  1 
65  6  1  59  1 
66  3  N  31  N 
U.  S.  A.  64  561  89  5725  89 
65  813  83  8146  83 
66  683  77  6913  77 
JAPON  64  N  2  N 
65  - -
66  - -
COMECON  64  3  N  30  N 
65  - .. 
66  - -- 21  -
6) ·rabacs 
La  production de  tabac brut communautaire  couvre  environ 
35fo  de  sa consommation globale et les besoins  du  marche  de  la C~ 
sont essentiellement satisfaits par des  importations. 
La  Communauté  dans  son ensemble,  occupe  la première  place  parm1 
les pays  importateurs et pendant la période  sous  revue  de  1964  à 
1967  les importations totales ùe  la C~ ont progressé  en volume  comme 
en valeur.  En  effet,  l'augmentation générale  du  niveau de  vie des  pays 
de  laC~ a  permis  de  développer la consommation  intérieure des  produits 
manufacturés  (cigarettes,  cigares etc  ••• )  et dans  le même  temps  de  main-
tenir la tendance  des  pays  industrialisés,  tels les ~tats membres  de  la 
C~, de  se fournir en  tabacs de  qualité,  ce  qui s'est traduit par une 
pression favorable  sur les prix de  ces qualités. 
Avec  environ 40fo  de  la valeur totale des  importations le principal 
fournisseur  de  la CEE  reste les Etats-Unis dont la part relative du  marché 
a  eu  tendance  à  s'accroître d'une  année  à  l'autre,  en concomitance  aussi 
avec  les pertes enregistrées par la Rhodésie  du fait des  évènements  poli-
tiques connus  par ce  pays. 
Le  principal importateur de  tabac  parmi  les Etats membres  reste 
l'Allemagne  quoiqu'une  légère régression se soit manifestée  dans cet 
Etat en 1967;  l'Italie n'importe  que  des  quantités assez faibles  de 
ce  produit et  ce  de  façon irrégulière. 
Parmi  les zones  spécifiquement considérées,  il apparaît que  si 
les pays  de  l'Amérique latine occupent en volume  une  part considérable 
du marché  de  la CEE  (19%  en 1967),  ils n'atteignent pas les 10%  en valeur. 
En  effet,  mis  à  part certaines variétés,  les tabacs fournis  par l'Amérique 
latine sont généralement d'un prix unitaire nettement moins  élevé  par 
rapport à  ceux fournis  par des  pays  tels que  les USA  ou la Grèce. 
La  part relative des  pays africains non  associés,  suite aux diffi-
cultés rencontrées  par la Rhodésie,  s'est trouvée  sensiblement diminuée - 22  -
au cours  de  la période considérée,  si bien qu'en 1967  elle n'est en 
valeur,  que  de  4,9~ par rapport aux  10,3% de  l'année 1964. 
Les  EAMA  ne  sont que  des fournisseurs marginaux de  la Communauté  qui 
absorbe la presque  totalité de  leurs exportations.  Leur client presque 
exclusif est encore  la Frr'.nce,  qui  dans le cadre  du Monopole  d'~tat 
existant a  pu assurer des  prix particuliers et une  garantie d'écoule-
ment  à  des  quantités limitées des  tabacs  des  EJ.U(A  de  la zone  franc. 
Notons,  toutefois,  une  baisse des  importations  de  la France  en 1967, 
par rapport aux  années  précédentes,  qui  peut être mise  en relation avec 
la diminution des  achats  par le monopole  d'Etat de  certaines variétés 
des EAMA  actuellement moins  recherchées. 
Plusieurs Etats associés sont exportateurs,  Madagascar et le Cameroun 
étant les principaux d'entre eux.  Les  exportations du  Cameroun  progressent 
assez régulierement,  la production étant constituée par des variétés d'un 
prix unitaire élevé  très  demand~es sur les marchés.  Par contre,  les expor-
tations de  Madagascar connaissent quelques difficultés,  certaines variétés 
de  sa production ne  rencontrant plus la faveur  du  consommateur,  aussi ce 
pays a-t-il mis  au point un  programme  de  reconversion,  actuellement en 
cours d'exécution. TABACS  B R U T S 
~ays  de  desti- J'RANC J:  U,  E,  B.  L,  PAYS-BAS 
nation  ~nnée 
Pays  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  • 
v  %  Q  % 
Total Extra  CEE  1964  111.,11,  too  1,.11111  -100  Lf11111  .. oo  fll.ol~  1oo 
~ij_ij,, 
110 
1965  IIP•"' 
-100  Sl4 19f  1oo  U.llfo  -1oo  H.llof  1oo  H.Uo  100 
1966  u.~,•  400  ,.6~9  -foll  U.o4t  ..,OD  L1.,,ij  Aoo  ~(.~U  1oo 
1967  (3  1~( Aoo  SU1~ -foo  ao.os  -too  14H14~  100  !'.tH  .fOO 
1964  lt.lf1,f  9,1  '"'Il 
t,t.4  4  1430  -1,5  ' 
N  E.  A,  M,  A,  'IT-,S 
1965  11.,_ .. ,  9,6  "·"'" 
~i,l  ,.~  0,1- !11  -1,-l.  Aj  "" 
1966  u.s,.  ~.3  "03  1r  ,og  o,r  1111,  A,E>  .4  N 
1967  H~  ~.8  Utu  H,4  .AU  o,~>  3110  o,a  '  "" 
P.T.O,M.  1964  - - - - - - - - - -
1965  - - - - - - - - - 1966  ,  N  ..  N  - - - - - -
1967  - ,  N  N'  N  ~  - - -
D.  O,  M.  1964  - - - .  -
~  - - - - 1965  - - - - - - - - -
~ 
1966 
~  ' 
- - - .  - -
1967  (,  A-1  ..  - - - - -
Amérique  Latine  1964  U.o~~  ,.5,1  AO o"  .t:r.:J.  "1~  .u  NJ4i  1'-,3  '·'"' 
19,8 
1965  "H'o  ft&,&  Ao  .  ..tH  .2.9,-t  1·""  .2,5  f·10Jt  16,1t  '1111  "'"g 
1966  !tS o5-1  4-3.~  AO.H!  l.~,  ..  ,_44C  .Zif,lt  11·111  1:f,l  ""'' 
-15 
1967  ~,d~D  lt-1,&  AO.,d  J&,,  1.1111  l3,'f  Ud  13,~  ,.1111  11,~ 
Autrea Etata  1964  w.,u  i0,-4  3-""'  9,1t  uu  10,3  tt.Co1  i,9  $.UC  zs 
africaine  1965  1,.4H  ~.3  "·''~ 
lt-,8  U('  11,3  l.jf~  9,&  A4-l(o  ~9.'t 
1966  A.3oo  -l-,.5  ~  .. 9 l,4  s  .... ,  .ZO,l  JA{1  ~1,1t  ..40-~'~  ~,  ... 
1967  l.~u.  a.  Alfllf  3,~  H1'  1.2.  1 ,,. 8,lf.  U1~  :t6,g 
A s  i  e  1964  tJog  5·~-1.  A.A,~  3,:3  w.u~  1;,8  f.9d  2,-1  t.UI  t,J.  -..1,-
1965  UH  S,<.  A.UII  ~,8  lf-H3  -1f  s.,_~t  JfS,IJ  ll.U  i,-t 
1966  A-'4o  l,lt  tS~  -1,.9  l4.lto  1t  at.,o{  1'f,l  Jt.ll&.i  :Jo 
~967  Jo &If  S,l  A. lU  lt,S  ru~  ~9,3  1Jos  ~1.~  l-.'1'  T,l 
IMPORTATIONS  DE  LA  C,  E.  E. 
ALLEMAGNE 
v  • 
Q  • 
v  % 
lii.UI  ~00  AH h1  -to o  A'9 ,,U  1oo 
UAI9  .foo  ·HUit  ~00  AU.14Cil  1DO 
IHatf  -1oo  AII~  ..  H~  -foo  Ul.  Ht.  .100 
lf2..10JI  -foO  .iltl.i~'  fioo  h"~lt  -101) 
&If  N  J9  H  1111.4  N 
AOO  o.~  u  ,.,  'H 
H 
A  tJ  " 
N  -id  H 
Il  ti  ~41  N  l{ij  H 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - '  -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
'-1'' 
1E.,5  AflU  12,~  9~JtJ  5,1-
(.J,(,  13,-:J.  Aâ.,lll  11,~  AUU  6,, 
lf-14t  '1.1.,~  Ati'.f  1o,t.  ..tt.sn 
'· 3  (.119  H,:f  Af,6(  ~1,1  Al-~-1~  ' 
'·1'' 
19,5  A  t'oC  .,.,,~  AM.,IIJ  i,i 
11"  ~.z.~  AC.,n  1?.,5  AI.1A'  -fo,.z. 
Ula~ .u,s  9.ou  6,<.  AO.S111  !),.if 
un 1,, 9  1 S1'  ,,  -3  \-1•~ 1,9 
L.od  S,'f  ~-~,,  ,,,z,  '·1'1  5,-1 
.A ·!•.f  '-,9  SJ~(  6,4- ,  ..  u~  5 
1-.-109  5,5  jS.\1 .....  ~o,&  .Af.IU  i,S 
..1.'1'  lf.,l- A9.-41tl  13,"  A1.o~'  i,.t 
TABLEAU  15 
Tonnes  1,000  S 
I  T A L  I  J:.  C,  E.  E. 
Q  %  v  %  Q  %  v 
U.H~  1-too  H.t-t'  ioo  Hhos  ioo  i'f.4\'l 
.to.,~r ~00  AI}Ol  100  HULg  -AOO  ~Oi.-\'9 
G.at1S  .foo  Ao\U  100  H11.ns  Aoo  3-i,.OU 
,40. U!  -too  AUC9  AOO  l1• -101  100  )!0.21~ 
- -
~  -
Il  .Ill~  ... ,,  i.J~9 
- - - lj.i'd  1,i'  i.t4" 
- - -
( •  .4~0  "',CJ  1.-t'{ 
- - - '  ~  1N~  1-f,lf.  un 
-, 
~  - .  -
~  -
- .  - - -
~  -
- -
~  t.  ,.,  A 
- - ..  - ,.,  N  , 
- - - -
~  -
-
~  - .  - - -
-
,  - - !  H  '  - .  - .  ' 
ioJ  A-4 
'·'" 
.H,-l.  ,.ll-1  ~!.~  ~1-3~ 1-l.z,s  "-!91 
.A.it9S  •f.t,(,.  .A.Hif  8,6  (lf.'U  f?-1  H-$tC 
loi  3,-l..  ~111  1,&  {o.wft,  ~~."'  SI.AOl 
lill  !+,4  H1  1,)  (U11  1~  \ll.to1 
u,~o ""·' 
l.&l1  1-to,~  1Ud· 1~,B  3o.II~W 
HA  3,-V  Ut  <1,1  U{"  ·1.l,!l  Jl.ll~ 
~1~  l,.,.?i  ~&Ill  .2.~  IC.l4~  !J,,  u.tof 
ID  N  50  "'  d.,,  ,;,,  At-~,, 
M  loi!  .Z.f,lt  '1.,  'fit  u.Gfij  9,1}  H(;H 
t.(O'  L~H  L~:f~~  'D·(&S  -llt-,5  ~6,5  i,-t 
~~  <1~  t~ut  U-"" 
N  N  '·'  AU  1,6  A  fd  \O.tllll  U.{t~  o,f,  rr-c.~ 
% 
400 
1oo 
100 
-tOO 
l-,5 
t,lt-
<.,~ 
-t,G 
-
-
tl 
"' 
-
-
N 
H.~ 
H,.t 
10,If. 
9,~ 
10,~ 
-1o,+ 
;,?> 
"·~ 
:J-,3  ,,, 
1-,lf. 
B,"' TABACS  BRUTS  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A  TABLEAU  16 
Tonnes  1.000 s 
~  Aoné•  ~--Q--~C--:-·E~R~O-U-NV----r-%~~-Q---C-EN~T-:-A~F~RI_Q_U-:---r-%~----Q--C~O~N-:0--~B-R_A_z:-A--~%--~--Q--~D-:-H-O~ME-Y--V--~-%~~-Q----M~A-:-A~~A-S_c_A-:--~-%~~--Q-L-·-A~·-:-·A~·---V----~%--
Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEl-lAGNE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.U. 
U.S.A. 
JAPON 
COMECON 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
1171  lOO 
1193  lOO 
1233  lOO 
976  83 
1037  87 
1223  99 
965  82 
998  84 
1173  95 
25 
11 
15 
50 
16 
10 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
739  lOO 
759  100 
799  lOO 
631  85 
669  88 
792  99 
624  84 
647  85 
761  95 
15 
6 
8 
31 
2 
1 
1 
4 
10  1 
7  1 
407  lOO 
473  lOO 
581  lOO 
407  lOO 
473  lOO 
581  100 
407  lOO 
473  100 
58J  lOO 
158  lOO 
183  lOO 
214  lOO 
158  lOO 
183  lOO 
214  100 
158  100 
183  100 
214  lOO 
249  lOC 
159  lOC 
546  lOO 
249  lOC 
159  lOC 
546  100 
249  lOO 
159  100 
546  100 
80  lOO 
54  lOO 
177  lOO 
80  100 
54  100 
177  100 
80  100 
54  100 
177  lOO 
291  100 
153  lOO 
702  lOO 
96  63 
50  7 
96  63 
50  7 
2 
2 
178  100 
153  lOO 
399  lOO 
56  37 
28  7 
56  37 
28  7 
1 
1 
5003  lOO 
3881  lOO 
4842  100 
5003  lOO 
3881  lOO 
4842  lOO 
4995  lOO 
3848  99 
4841  100 
4  N 
33  1 
1  N 
4  N 
4589  lOO 
3554  lOO 
4409  lOO 
4589  lOO 
3554  100 
4409  lOO 
4583  100 
3544  100 
4407  100 
4  N 
10  N 
2  N 
2  N 
7121  !loo 
5859  00 
7904  100 
66'35  93 
5646  96 
7242  92 
5744  f.LOO 
4703  00 
5998  00 
5458  95 
4516  96 
5620  94 
6616 
5574 
7191 
92  5445 
95  4484 
91  5587 
94 
95 
93 
4  N 
33  N 
1  N 
4  N 
25  N 
11  N 
15  N 
50  1 
16  N 
12  N 
2  N 
4 
10 
2 
2 
15 
6 
8 
31 
10 
8 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
1 
N 
N 
N TABACS  BRUTS 
TONNES 
40.0001----------
E.A.M.A. 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n•  9 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
COPRAH  GRAPHIQUE  n• 1 () 
TONNES 
5~w~~~------------------------------ A_ S_ I _ E  ___  ~ 
P.T.O.M. 
(E.A.M .A.) 
~~.._./:  __:  ,  ....,,  IC" 
LAT!r·, .  .:: 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 - 23  -
7)  Produits  oljaeineu~ 
L'analyse  de  l'évolution des  importations  dans  la Cornmunauté 
des  principaux produits  oléagineux originaires des  EAMA  ne  peut faire 
abstraction des caractéristiques générales d'un marché  mondial  qui 
comprend un  éventail beaucoup  plus large  de  produits que  ceux exportés 
par les EAMA. 
Aussi  apparaît-il utile de  rappeler succinctement les principales 
de  ces caractéristiques: 
Interchangeabilité  des différentes huiles végétales et graisses 
animales,  selon les rapports  de  prix existants,  cette interchan-
geabiljté ayant  toutefois encore,  malgré  les  progrè~ tnchnir:tues, 
des limites dues  notamment  aux habitudes  des  1ndustriels utilisa-
teurs et distributeurs et,  dans  une  certa1ne mesure,  aux goûts  des 
consommateurs; 
Importance croissante dessous-produits:  huile  de  soya,  de  poissons, 
suif,  saindoux; 
Part grandissante  des  pays  développés  dans  le commerce  international 
notamment  en raiso n  du  dynamisme  des  exportations de  soya et de 
tournesol. 
Celle  analyse  doit également -tenir  compte,  û.a.n::.>  la mesure  où elle 
a  pu  influencer les échanges,  de h  réalisation du  marché  unique  des 
oléag1neux dans  la Communauté  le 1er juillet 1967  (1).  Ce  marché  unique 
est t'ondé,  dans  le  d0maine  des  échanges,  pour l'essentiel,  sur l'applica-
tion des  droits du tarif douanier commun  (~) et la suppression de  toute 
restriction cruantjtativP  on mesure  d'efi'et équivalent  (sauf dérogation). 
ParEülèlement,  pour les produits oléagineux originaires des  EAl''i!A  et 
(1)  celui  de  l'huile d'ol:i.ve  a  été réalisé des  novembre  1966, 
( 2)  droits nuls  ("consolidés"  au  GAT
1l
1
)  pour les graines et les tourteaux. - 24  -
des  PTOM  importés  dans  les Etats membres,  les  droit;:;  d.e  douane 
et taxes d'effet équ1valent ont été  supprimés.  Une  d~ro~c;:ation 
couvrant le  second semestre  de  1967  a  totœfois,  en autorisant le 
maintien  de  1 1 isolement du ma-rché  français  d..es  pro·iui_ t.::;  a.rar.hidiers, 
permis 1'  exécution  jusqu'à leur terme  des  ar-cords  roJa tifs à  l'  arachid.e 
conclus  dans  le cadre  de  la ?.one  frauc. 
Dans  le secteur des  oléagineux  "fluic~e:::;i',  les proullits arachidiers 
sont de  très loin la production la plus  importante  des  EAMA,  essentielle-
ment  du  ôénégal,  du Niger et du  I~li. 
Pendant  toute la période considérée  les produits arachidiers des 
EAMA  (  à  l'importante exceptio,n d'un courant d'exportations du  Mali 
vers  ~es pays  à  commerce  d'Etat) ont,  pour l'essentiel,  continué  à  être 
dirigés vers la France. 
Les  importations  totales de  la Communauté  en arachides décortiquées, 
essentiellement africaines,  ont,  en volume  progressé  de  196-1  à  1967  de 
15fo,  pourcentage  comparable  à  celui  de  l'augmentation des  importations 
originaires des  EAMA  (12~~)  msl~ré la rédur.tion des  importations  en  France 
en 1967. 
La  baisse des  importations originaires des  EAMA  en France  en 1967 
par rapport à  1966  peut s'expliquer en partie  par la faiblesse  de  la 
récolte  de  la campagne  1966/61  notamment  en  -=::8n8gal.  Parallèlement,  une 
réduction des  importations originaires d'a11tres  pays  que  les EAMA  est 
intervenue  ( 3,  57~ de  baisse de  1967  par rapport  à  1~66). Il semble bien 
que  l'approche  de  la réalisation du marché  unique  dans  la Communauté, 
ayant co1ncidé  avec  une  baisse  très sensible des  prix mondiaux  à  partir 
de  septembre  1967,  ait incité les utilisateurs à  se  "couvrir" le moins 
possible. 
La  plus notable modification des  courants d'importation sur l'en-
semble  de  la période  sous  revue  est celle constatée en Italie dont les 
importations originaires  d~s ElM\  ont dépaRsé  31.000  tonnes  en 1967 
(soit 23,2fo  de  ses  importations totales) alors  ~~'P.lles nétaient que 
de  2.000 en 1964. - 25  -
La  part relative des  EA1~ dans  le total des  importations  de 
la Communauté  s'est à  r_)eu  près maintenue  au cours  des  quatre  années 
considérées  aux  environ8  de  42%;  leur part dans  les importations  de  l'UEBL, 
des  Pays-Bas et de  l'Allemagne est cependant minime  ,  voire  négligea....-ble. 
Les  importé' ti  ons  totales _d'huile  d'arachide  dans la Communauté  ont 
progressé  par à  cou~notamment pour ce  qui est du  deuxième Etat membre 
importateur,  1 'Allemagne,  mais  sensiblement  (16  14%  d' augmente,tion  de  1964 
à  1967). 
Alors  que  les imnortations des Etats membres  autres  que  la France  ont 
continué  à  être  presque  exclusivement originaires de  pays  autres  que  les 
EAMA,  les  importationf1  en France  ont pour l'essentiel été originaires 
des  EA~~ et,  en  pro.mjer lieu,  du Sénégal  avec  toutefois une  tendance 
à  l'accroissemP.nt des  importations originaires d'Amérique  latine  (2,8'/o 
en 1967).  Cet accroissement n'a pas  empêché  les importations en  Fr~ce 
originaires des  EAMA  de  progresser de  8}~ en 1967  p.q,r  rapport à  1964 compte 
tenu notamment  du maintien des  accords arachidiers  dP.  la zone  franc  jusqu'à 
la fin de  1967 et de  l'importance  des  liens existant entre  des huileries 
françaises et  s~négalaises. 
Deux  Etats associés  seulement exportent l'huile d'arachide1  le Sénégal 
déjà cité et le Nigér  il n'est pas  possible de  déterminer  avec  précision 
les de;:; tin8, ta.i res réels des exportations nigériennes,  cet Etat devant faire 
transiter ses mal'chand;ises  par des Etats ayan'\ accès  à  la mer.  Quant  au 
Sénégal,  1~ Communauté,  essentiellement la France,  demeure  son client exclusif. 
Dans  le domaine  des  prix,  le marché  français  a  pu,  compte  tenu de  la 
réalisation effective du marché  unique  des  produits arachidiers à  partir 
du 1er janvier 1968  seulement,  demeurer isolé  pendant  la.  période considérée. 
Le  "prix français"  a  pu  (sauf pour un bref laps de  temps  au début  de  1965) 
s'établir a un niveau sensiblement supérieur a.u  prix mondial. 
Les  cours mondiaux n'ont dans  l'ensemble,  à  part une  courte  période 
fin 1964 et début  1965,  pas  subi  de  fluctuations d'une  amplitude  particulière-- 26  -
ment  prononcée  jusqu'en  septem1n·e  19ô7.  I.1ais  i 1 n  fV)nt  descendus  à 
la fin de  l:J67  à  U.."1  nivea.u  très  b<--tf:  qu'ils n'avaient  pas atteint depuis 
le milieu de  1958,  en  raison  de  1'  exintencP.  sj  m11l tanée  presque  partout 
rians  le monde  de  disponibilités exportables particulièrement importantes 
en  produits véeétaux et animaux  entrant en concurrence  d~.ns le secteur 
des matières p:rasses  "fluides". 
Les  importations totales d' huilP  de  P,alme.  danr::  la Cormmmauté  ont 
diminué  de  9,4/o  de  1964  à  1967 malgré  une  augmentation  des  importations 
assez sensible en Italie.  La part relatjve des  EAWIA,  qui  demeurent  1~ 
principal fournisseur  de  la CEE,  varie sensiblement d'une  année  à  l'al.ltre, 
celle de  l'Asje est en nette nrogression. 
A  pe.r·t  une  hausse  sensible  des cours mondiaux  dans  la  première moitié 
rle  1965  on n'a pa3  constaté  de  Iluctùa1iions particulièrement importantes 
d~s prix Jusqu'a la fin  dP.  l:J61  qui  a  éxt§  rnarcruée  par une  chute  brusnue 
en raison notamment  de  l'importance  des  offres en Asie. 
Dans  le secteur des  oléaP.;ine~- à  acide  lauri  gue,  les palmistes et 
huiles  rte  palmistes ont eontinué  à  r8vê t i.r  une  plus  grande  importance 
pour les .ë;AMA  que  le coprah,  d'ailleurs en diminution,  du moins  dans la 
période considérée. 
Les  importations  totales de  la Comm1mauté  en  palmistes ont décru, 
d'une  façon  particulièrem'3nt sensible  en 1967.  Celles originaires des 
EAMA,  irrégulières,  pa.raiént correspondre  aux disponibilités exportables 
de  ces Etats qui  ont considérablement diminué, tout particulièrement au 
Dahomey qui  a  commencé  à  exporter des  quanttt.4s  import~ntP.s d'huile  ~P.  pal-
mistes  à  partir de  1965. 
Les  r,uile;--)  c..e  Dalr!"li ~~tes  ont  ~t~  imno:rt~P.s  dans  la Communaut8  en  quan-
tités environ  deux.  fois  pl1l8  .g-rande:::  1=!!1  1q67  'lU'en  J964,  ces  i...,::'0rtati.on0 
éte..nt  en  quanj  totalité orj c;iPai res :ies EAMA. 
Les  prix de  r.es  p:rodu:i ts ont  subi  des  fluctn:,t:i oru-1  cornpa.l'é-.!blen  ù  celles 
aes  rr()dui ts  précP.demrnent  examinés  ju:-:-qu' à  la fj  n  de  1967.  Mrd ;-~  à  péH'ti r - 27  -
des  derniers mois  de  1967,  ils ont atteint des  niveaux  trÈ!ç élevés 
en raison notamment  des  conséquences  de  Gonditions climatiques parti-
culièrement marivaises  au Phjlippines,  premier producteur de  coprah,  pro-
duit qui  joue  un rôle dirPcteur  f:Ur  le marché  des  oléagineux à  acide 
laurique. 
CettP- évolution divergente  des cours est significative du cloisonne-
mel'lt  qui  existe encore  dans  les marchés  des  différents groupes  de  produits 
oléap-ineux malgré  les progrès effectués sur le  pla~ technique  en matière 
d'interchangeabilité  des  nifférents corps gras. C  0  P  R  A H  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E. 
~ays  de  desti- FRANCE  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  A L  L E  M A G N E 
nation  ~nnée 
Pays  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  ~  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v 
Total Extra  CEE  1964  1100  ~}l  ofOO  Ai  a11!  'loo  3Lt  ~'u  'loo  '-1410  100  AM-~n Aoo  ~ij.3U  i 0 0  tH.9uG  A  on  ~3 1-11 
1965  H.  (~'  ,foo  ~o.l11  1oo  H~Ü  100  1  ~•1  'foc  AHH~  .o!oo  t1-Ho  100  t~tJU  ..jOO 
(,_,~, 
1966 
''  ,~3 
-loo  AJ.,,l  '11.?0  ~!  i~~  1oo  ~-~U  Aoo  A 'l  ,~1  Jfoo  UHG  fOC  tU.~''  11)0  s-qH 
1967  H-~~~~  -ioc  Af4H  1oo  ~~-11S'  -!00  1  ~1q  -loo  A1(1''  u.-uf  131-11~  Ul·A'1  ..fDO  1oo  100 
E.  A.  M.  A.  1964  ij.1111  lt-,1- ~l1  t,'i  -
~  .  .  - - - - - - - 1965  ~ H~  3' .2  Ht  ~.5  1  tJ  .  - - - -
,  - 1966  ~liU  3,b  (o 1  l,l  .  - - - - - - - - - - 1967 
A t'at  '1,5  L~1  1,'  A~  14  - - - - - - -
~  N 
P.T.O.M.  1964  '1·B3  ~"l-,'1  fJ~3  ,z,,~  - - - - - - - - - - -
1965  ~~tH  25,3  (HZ  :l.S,.b  - - - - - - - '  - - - 1966  l~ 'o1  3.9.~  IHJ3~  ~1.4 
1967  - - - - - - - - -
A1 !fl  ~ it01  .lA  .20, 1- - - - - - - - '  - - -
D.  O.  M.  1964  ,q.\G  1, 3  HS  '1,?>  - - - - - - - .  - - -
1965  -t  H',f  1,~  H~  ... ,.2.  - - - - - - - - - - . 
1966  Joo  N  '0  "'  - - - - - - .  - - - - 1967  A H1  -1,:J- l'S'  1,1- - - - - - - .  - - -
Amérique  Latine  1964  - - - - - - - - - - - - -
1965  - - - - - - - - - - - - - 1966  - - - - - -
~  - - - - -
1967  - - - .  - - - - - - -
Autres Etats  1964  lo~~  ~  A-~So  ~, <,  u,  o,l- ~L  o,b  A03  N  A9  N  '-UO  -1,9  A olG 
africains  1965  ! 301  3,1t  1141  3,b 
~  ~-dt  1, B  A.O,,  - - - - .  -
1966  A.o11  .u.,.3  A Ob,  5,1- .  - .  '  MS  1\J  H  N  IHf'  -f,S  Ulf 
1967  f~~~  ''"' 
A.ll.,fb 
'·  r,  - 1~"  o,"  ,uu  N  "11  rl),  A.U~  - - -
A a  i  e  1964  HA~5  31,~  a~1  3-t,-l.  33  ,~3  j,9,3  ~lill  .u,;  ,Ho .  ..t1f  !18/  tkof'  'Jf,  ~  t,(,..t  o1'  33,"  149.1CII 
1965  H.,.u  H,'l  I.Ll1  3.9,{,  11f.Urf  91-,~  ,.~SII  H,.(.  A ~J,.,~(  'If,~  lf  Alli  IfS  ~""-"" 
93,*:  wq.o~ 
1966  11.  "~L  Jj,~  1·'1'  't-0,5  14Uf3  Jfoo  ~-~"'  .oio o  AH9"  38,,  !A 'Ill 39  Hf,U  92.  n.~o' 
~967  U1H  30,-=f  Il 1~A  30,t- ~(U..fO  gj  Hot~  U,'l  Ali.~H  91,3  t.r1.fo1  !1;...:  L4,.1-U  9l,t  3~.tcr 
% 
4oo 
-100 
~00 
.foo 
~ 
-
-
N 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,~ 
.z 
-1,5 
l,f 
H,'+ 
B,<t 
Si,~ 
jJ.,If 
TABLEAU  17 
Tonnes  1.000  $ 
I  T A L  1  E.  C.  E. 
Q  %  v  %  Q  % 
~"  113b  1oo  foij'  Aeo  HHH  Ao-o 
u ('~  -"00  (i1'  AU  fu. tu  Aoo 
J,~.gu  Aoo  ij.,,~  -ioo  /,.fS.(1.f  Ao• 
A,.~f'  100  H5~  A  tt  ~oi.lf'  AOO 
- - - - ij·111f  4l,f 
14  t-1  ~0  N  H~q  o," 
A~  H  !  "'  '1.11f  .,, 
tilt  N  AO  N  ,4. ;~1  o,5 
t~.H)  w,t  - - - -
tauH  If,,  - - - -
,~  ·'01  i/  - - - -
- - A  1.~~71  ~l  -
- - - H.f'  Cl,t, 
- - - A -tf'-1  o,~ 
.  - 3oo  /(  - -
- - - AIH1  •  ,3 
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
a  "' 
ft  N  \  " 
k. 4fl  -4";f  U3  "14,5  411~  9,3 
J H1  -t 'r,S  Ht  .411,1  A,f  ros  t.,Jt 
tt.Ht  "'O,:J.  U}1  At  • 
1  lAlo  A,) 
Hlo  1t,,9  ,3~  At. S'  .  ..t'-11'  !,~ 
!A)!q'  9<.,~  ij.tQi  ~3,3  uH.,o(  h,i 
"''· 0,, 
8~;-,S  lj.r(~  1V,I  1!.,9-Ut  f(' 
A' fif  75,3  H1~  11,L  f'-1  'i~  ~t:' 
~N ft(  15  2,,(,,(,  1•.~  44IJ~~  U,l 
E. 
v  % 
AOI.ll'~  .. ~ 
A-13-1ol  AO'O 
AUHI  AllO 
,~.~~1  A~O 
B~  .,, 
1Lt 2,  o,t 
i'.H  D 11t 
""~  o,3 
f  2,..~3  d 
(,id  11,1 
u  llH  a,a 
;_ut  3 f 
1  ,,,  D,fl 
ft(tt  e,Jt 
'0  Il 
H{  IJ,J 
- -
- -
- -
J,  t 
3-1oo  J,&f 
9,.Uo  t., i 
I.IWI  ,  , 
1 
30-tf  l,i 
90·1"'  h,, 
~'· ooj  "·"  .Ao3.1!J.J  H,1 
H.l(O  lt,-4 C 0  P  R  A H  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  18 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CAMEROUN  COTE  D'IVOIRE  1  DAHOMEY  T 0  G 0  E.  A.  M.  A. 
Année 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  v  Q 
e 
n  %  %  %  v  %  Q  %  v  % 
-
' 
1 
Totaux  64  54  lOO  9  lOO  - - 1525  lOO  241  lOO  3772  lOO  602  lOO  5351  lOO  852  lOO 
65  96  lOO  20  lOO  90  lOO  4  lOO  1730  lOO  347  lOO  1019  lOO  222  lOO  2935  lOO  593  lOO 
66  494  lOO  75  lOO  287  lOO  14  lOO  1060  lOO  290  lOO  901  lOO  147  lOO  2742  lOO  526  lOO 
C.E.E.  64  54  lOO  9  lOO  - - 1414  93  222  92  3672  97  586  97  5140  96  817  1  96 
65  96  lOO  20  lOO  90  lOO  4  lOO  1730  lOO  347  lOO  1019  lOO  222  lOO  2935  lOO  593  lOO 
66  494  lOO  75  lOO  270  94  13  93  1013  96  282  97  901  lOO  147  lOO  2678  98  517  98 
dont  FRANCE  64  54  lOO  9  lOO  - - 1414  93  222  92  3672  97  586  97  5140  96  817  96 
65  96  lOO  20  lOO  90  100  4  lOO  1680  97  336  97  1019  lOO  222  lOO  2885  98  582  98 
66  494  lOO  75  lOO  270  94  13  93  1013  96  <S2  97  901  lOO  147  lOO  2678  98  517  98 
ALLEMAGNE 
1 
64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
1  66  - - - - - - - - - -
PAYS  - BAS 
1  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - -
U.E.B.L.  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
ITALIE  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - 50  3  11  3  - ..  50  2  11  2 
66  - - - - - - - - - -
A.E.L.E.  64  - - - - 9  1  1  'N  - - 9  N  1  N 
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
dont  R.  u.  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
U.  S.  A.  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
JAPON  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - -
COMECON  64  - - - - - - - - - - 65  - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - -COPRAH 
GRAPHIQUE  n• 11 
PRIX  A  L'IMPORTATION  AUX  PORTS  EUROPEENS: 
DES  PHILIPPINES: EN  VRAC,  EMBARQUEMENT  LE  PLUS  PROCHE,  C.A.F: 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
U.S. CENTS/ Kg 
26.0 
25.0  /1\ 
r.l  \ 
24.0  ~1  \ 
1  \  1 
1  '?  1  23.0  ..... 
v  \  1 
22.0  1  \  ~1 
•L  \  1  n.,y  ' 
21.2  -l..0.8  1  21.0 
L  -~  1 
20.0  fCl~  ~.  \  IL 
1~  ~  /  .... 
19.0  16.6  ~~  \  v 
\  1!§._-/ 
18.0  ~  ,.lA/ 
-~,.  y  ·? 
............ v 
17.0 
16.0 
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONOJFMAMJ JASONOJFMAMJ JASOND 
1964 
SOURCE :  F.A.O. (PHILIPPINES) 
1965  1966  1967 TASLEAU  19 
ARACHIDES  DECOR'r!QUEES  IMPORTATIONS  DE  LA C.E.E. 
Tonnes  1,000  $ 
~aya  de  deati- J'RA K C 1  U.  1. B.  L.  PAYS-BAS  ALLIMAG•z  ITALl~.  C.  1.  E. 
nation  Anni6e 
Pays  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  • 
v  %  Q  %  v  ' 
Q  • 
v  • 
Q  •  v  ~  Q  s  v  s 
Total Extra  CEE  1964  ~~ug  ·ho  1, &to  .f~  ,r.u1  .....  AU  S'A  AoD  llo. hl  -too  H'' 
Aoo  ~' 1$''  AGI  Afl!il  .....  A~H('  A.O  114/fJ  .f•o  1U.o1D  .AoO  .. u{o,3  ..... 
1965  (dUt  AU  9t1U.  A•o  n-tU  AIIJ  AO-fU  .....  lll·~ol  A  ..  Al.t.(•  ..~  ~11111~  411#  AUIIJ  .4.0  ...toUS~  "" 
HoU  ...  1"·~~~,  Aoo  A!,.flfJ  .... 
1966  fiiHH  AoO  AOG*~9  .ftt  ro.114  400  ~~l}  ""  110 "' ....  ~~~ G'(  A  ..  H.Uf  ""'  "1u' 
AoO  A'Joq'  ....  H(4S  A~ S1'  U5  .4.0  Ah4'f  ..... 
196?  HMil  .(co  -4QO.~q{  'lOD  .. ,  .n~  .co~  1·""  .....  IIH')  Aoo  ..fUh  A=o  4S~11t  AU  tOU~  ....  AH.~~~~  .(4f)  LfUo  ~-~~~  !UH1  .Ho  ... ,r.rrt  ...... 
E.  A.  M,  A,  1964  ~AS  ~H  14,,  ,, ,.,  1~  ...  ! .  .fH  ,,r  BI  ~.,  "1~  •,J  Jt  .,  ..  -
~  - - l.OI'  A,,  J'f  "'·' 
Ho.~"  1111,·  '1 fil'  "'' 
1 
1965  3M  US  (t(  S1 .  ..4~~  C1,,  lill  D,f  50  .,,  tA!  4,,  L~~  l,·  '11  •••  "' 
o,'t  AS'. ~tf1  M"  S.Oflt  Ali.'  J.f J L4J  114,1  ,oq,  JfJ 
1 
1966  ut.H~  4f/'  "·1'0  ,,,t  (H  ~i  A01  ,f•  ,,lt  .f,l  dL  A.{  110  1  • 
If  f,(  ~t,S'  A(,  w.,.(  AU,,  3'f~13  ~~~.1  H.,S'I  ..... 
1 
196?  Jt$.11\~  1l,~  Lll.df  U,,  to  t  ~  ,  ~~~  f,,  .441  .d  411  o,,.  Hl  • •  .t  H11H'  L\,\1  0(1  zv  1tt.·ru 
~"·'  1o.ua  ii•J 
P.T.O,K.  1964  - - - ..  -
#  - - .  - - - - .  - -
#  - - - - - - -
1965  - - -
#  - - - - -
#  - - - - - - - - - .  - ...  -
# 
1966  - - -
#  -
w  - - - - -
#  - - - ..  - ..  -
~  -
#  - -
196?  - - - - - - - -
#  - ..  - - - - - - - - - .  - " 
D.  O,  M,  1964  - - - - -
#  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..  - -
1966  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..  - - - 196?  - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - -
Amérique  Latine  1964  ~~1  ri  'f 
ri  n  o,.c 
"" 
o,ll  .tJI  l,l  n  • ,J  ;,  ..  ~  d  a,A  fAO  .,,  '* 
-.~  ''' 
e,.c  Uf  .... 
't965  A~U  •,5  11~  ··* 
Lu  •,{  ,,  o,1  A(~  c,rt  ijf  •,14  (11  .,,  Mf  A,  .u111  ....  uu  A,,  J.Jfo  '•"  H1  '·' 
1 
1966  .Hl~  o,J  ~4f  o,(  Slt  tl  9  Ji  1111  A,,  U,(  A,,  - - - l.(IUI  .cl  Ht  11,1  foo'  '·' 
Mot  o,f 
196?  ,~1.  "  ,,  i  "" 
Il  J  ' 
~  - - 1  Il  " 
,.  lU  0)1  1t  o,l  '"" 
Il  .o1(.f  1,4 
Autres  Etata  1964  Ah.}H  L1,11  u.olo  !.If.'  ~f,.4(J,  1f,l  t~11l  H.  U'f1  "·' 
~  oG&  O,L  lHCf  11,  ~."0  1~.11  .Alli.~ 50  ,_,t  U.D\J  Jf/- S~6.,of  ,,,  _, ,"  uf,{ 
africaine  1965  A'3  H(  iJ.3  31  S14  H,'  !~.Jii  1•,1  1H-t  1-t,,  AU c-t  ~~  ...  14.~~~  11•,1  IIC (4(  ... ...  AH.f'  dl  ll4,,  re,  "'-'14  11·  11Uf11  .. ,,,  UUf  fo,~ 
1 
1966  A'4  oGt  i1,'  l'H3  Ill.~  IlS 14'  tt'  1.\\11  U,ot  ''i 
.1_\  hll  A.1  ,.de~  1•,1  ~~·'•~  1''*  Ai!Wd  &o,L  ~,.IIS1  K,,  IIJIU'J  a,,s  '"·'i' 
•f,J 
196?  ~91 m  J(t  ,~H'  JIJ.(  u,·u  H.~  (.tb  1i,'  .fU(!  !.(If  uao  t~,,  UtC·f  fJ,f,  ~!{ft  H,t  iiHII·  '\11,1  -iJ·.f~J  '\4)t  1ft&.1"  n:.  ~tfU  ltfj 
A  a  i  e  1964  1,~~0  •,(  ,~,  A,'  ~0  1(  ~0  e,lt  ~.114'  Al
1 11  .no6  A,,lo  fo'1  ...  ,,  A.l1,2f  Atr,l  ~lq  D,lt  An  ·~ 
Al{f.D  .....  U\J  •l 
1965  ~~ft  •l  \S1  •,t  ~·.4~  .,,  ~' 
A'  A.f1t  1,1  liB  l,{  ..t·111 c  1,•  {'~  1,1  u1  •,f  li•  .. ,  ..  '-1~1  •,1  S  .  .t...S'  .. ...  1 
1966  \.0!,4  .,,  A.oll~  4,'  u~  ··' 
1-t  •,1  A  ~o-t  v  1~  ,,1  1-t1  A~  Jt(  ... ,,  A.U,  •,t  IUt$'  •,J  '··~'  •,1  .r. ... u  A,ll 
~96?  ,s 
" 
~(  ri  AOO  •,11  Lt  •,*  U11  A,1  ..tU  A,t,  ~-
tl  l(  1  ,..., 
"  tt  .,~  Uf  ....  ut· t,-4 ARACHIDES  DECORTIQUEES  EXPORTATIONS  DES  E.A.N.A.  TABLEAU  20 
Tonnes  1.000  $ 
~  Ann••  ~-Q----TC-:-M~E~RO-U-:----r-%~~-Q---H-A~U-:-E-~V-O_L_T-:---r-%~---Q--~~M-:-L~I---V--~-%--~--Q--~-N-:-GErR---V---r-%~----Q---rS.-EN-EG~,-AL--V--~r-%~---Q----rE-~-A~.M_._.A-~--~~% 
Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEHAGNE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.U. 
u.s.A. 
JAPON 
COMECON 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
18076  100  2681 
10581  lOC  1715 
-5362  100  931 
17098 
10144 
4872 
13920 
6364 
2842 
95  2517 
96  1637 
91  836 
77  2113 
60  1004 
53  481 
3179  18  404 
3780  36  633 
2030  38  355 
100 
100 
100 
94 
95 
90 
79 
59 
52 
3267 
4019 
5599 
2884 
3976 
4503 
2884 
2976 
4018 
15  -
37  lOQO 
38  484 
100 
100 
100 
88 
99 
80 
88 
74 
72 
24 
9 
483  100  47208  ~00 
655  100  22198  ~00 
827  100  11711  ~00 
447  93 
652  99 
713  86 
447  93 
505  77 
638  77 
147  22 
75  9 
2000 
770 
2000 
770 
4 
3 
4 
3 
8184 
2250 
1212 
203 
78 
203 
78 
21715 
5706 
46  4109 
26  578 
lOC  92765 
lOC  86402 
100  163567 
2  83789 
3  86394 
152071 
2  81787 
3  83240 
121827 
3153 
2002 
2953 
00  13341 
00  12395 
00  16592 
90  12216 
00  12394 
93  14960 
88  11928 
96  11903 
74  11857 
4  491 
2  227 
2  425 
27291  17  2678 
50 
26 
11455  7  1626 
100  213861  100 
100  - 216845  100 
100  297987  100 
92  202358 
lOO  208961 
90  258337 
89  202358 
96  199499 
71  218342 
3199 
4 
2 
3  5798 
95 
96 
87 
95 
92 
73 
1 
2 
9463  4 
16  30997  10 
10 
519  N 
6191  3 
33858  11 
519  N 
2102 
1693 
2559 
1 
1 
1 
36285 
37338 
52202 
34888 
35964 
45295 
34888 
34316 
38390 
557 
1010 
00  375177 
00  340045 
00  484226 
95  308130 
96  310245 
87  419783 
95  302949 
92  292849 
74  347029 
1  3199 
3153 
2002 
2  8751 
- 3179 
1648  4  14243 
5338  10  60(02 
90  N 
1078  3 
5E97  11 
519 
6191 
45313 
90  N 
359 
295 
446 
519 
1  23817 
1  7399 
1  2559 
lOO  61574 
100  54353 
100  71764 
82  50271 
91  50725 
87  61804 
81  49579 
86  47806 
72  51366 
1  557 
1  491 
1  287 
2  1435 
100 
100 
100 
82 
93 
86 
81 
88 
72 
N 
2 
1  404  1 
4  2428  4 
13  E446  12 
N 
2 
90  N 
1078  2 
7523  10  9 
N  90  N 
6  4468 
2  873 
1  446 
7 
2 
1 GRAPHIQUE  n' 12 
ARACHIDES  DECORTIQUEES 
TONNES 
~~00~--------------------------------------------------------------, 
NOIX 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
ASIE 
N 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
PALMISTES 
GRAPHIQUE  n' 1  ~ 
TONNES  AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
:  r,! li,'è 
N  N  N 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 GRAPHIQUE  n•  14 
ARACHIDES  DECORTIQUEES 
PRIX  A  L'IMPORTATION  EN  FRANCE: 
DU  SENEGAL:  EN  VRAC,  C.A.F. 
PRIX  A  L'IMPORTATION  AUX  PORTS  EUROPEENS: 
DU  NIGERIA  :  EMBARQUEMENT  LE  PLUS  PROCHE,  C.A.F.. 
DEPUIS  DECEMBRE  1963,  PRIX  DU  REVENDEUR, COMPTANT  A  L'ARRIVEE 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
US CENTS/ Kg  . . 
22.0 
~1  • .s  ~I  . .S  ~I  . .S  JO . ~  ~~ - ~  ~I  . .J  ~I  . .S  ~I  . .S  ~~-~  ~/  . .J  ~/  . .1  .&1 • .1  ~1  • .1  ~I  • .J  ~1  • .1  ~1  • .1 
21.0  'l,y  ~~ 
v 
....... t--!..9.9  z~  ~  20.0 
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~ NOIX  ET  AMANDES  PAUHSTES  EXPORTATIONS  DES  EAKA  TABLEAU  22 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CAMEROUN  CENTRAFRIQUE  CONGO-BRAZZAVILLE  COTE  D'IVOIRE  DAHmmY 
Année 
e  1 
n  Q  %  v  %  Q  %  v  O'  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  1%.  v  %  7< 
1 
--
Totaux  64  12.716  lOO  2.361  lOO  1.104  lOO  139  lOO  6.400  lOO  823  lOO  12.822  00  1.384  lOO  56.159  lOO  7.082  lOO 
65  15.486  lOO  2.371  lOO  1.382  lOO  180  lOO  5.603  lOO  747  lOO  14.861  00  2.0E7  lOO  16.743  lOC  2.425  lOO 
66  12.158  100  1.736  100  1.286  lOO  174  100  4.004  100  587  lOO  9.385  00  l.  JJ6  lOO  5.760  lOC  f74  1CO 
C.E.E.  64  18.515  99  2.325  98  1.104  lOO  139  100  6.224  97  783  95  12.822  100  : .3E4  lOC  55-744  99  7.C50  99 
65  15.486  100  2.371  lOO  1.382  lOO  180  100  4.'i03  82  593  79  l4.F58  lCO  2.027  lCC  16.643  99  2.411  99 
66  11.904  98  1.701  98  1.286  lOO  174  lOO  2.144  54  271  46  2.146  t7  972  87  5.760  1CC  270  lOC 
dont  FRANCE  64  lJ .221  60  1.412  60  1.054  95  132  95  5.108  2o  648  79  11.079  8.6  1.170  85  43.444  77  5.4C7  78 
G5  12.929  84  2.002  84  l.3f2  lOO  180  lOO  4.501  Eo  581  78  12.745  86  1.750  84  16.643  99  2. 411  99 
66  11.292  93  1.617  93  1.286  lOO  174  lOO  1.944  49  244  42  7.639  21  <;06  81  5.760  lOC  <"70  lOO 
ALLEMAGNE  64  1.856  10  237  10  - - 102  2  12  2  154  1  19  1  6.385  ll  792  ll 
65  306  2  47  2  - - - - 301  2  42  2  - -
66  - - - - - - - - - -
PAYS-BAS  64  3.981  21  518  22  - - 914  14  llO  13  1.429  12  121  13  ~.662  10  732  10 
65  LE 29  12  273  12  - - 1C2  2  12  2  1.213  8  2Cl  10  - -
66  409  3  57  3  - - ,~00  5  27  5  403  4  53  5  - -
U.E.B.L.  64  1.458  8  157  7  50  5  7  5  - - - - 254  ~  29  N 
65  202  1  34  1  - - - - 599  4  95  5  - -
66  203  2  26  1  - - - - 104  1  13  1  - -
ITALIE  64  - - - - lOO  2  13  2  lOO  1  14  1  - -
65  100  N  15  N  - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
A.E.L.E.  64  200  1  28  1  - - - - - - - 265  N  12  N 
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
dont  R.U.  64  200  1  28  1  - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
u.s.A.  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
JAPON  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
CO!ŒCON  64  - - - - - - - - 150  N  19  N 
65  - - - - - - - - -
66  - - - - J. 8co  45  308  52  - - - -
1 
1 NOIX  ET  AMANDES  PALMISTES  EXPORTATIONS  DES  EAMA  TABLEAU  22  bis. 
Tonnes  1.000 s 
~ 
1  SENEGAL  T 0  G 0  E.  A.  M.  A. 
Année 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Totaux  64  4.316  100  460  100  14.477  100  1.803  100  113.994  100  14.052  100 
65  3.763  100  450  100  15.316  100  2.366  100  73.154  100  10.626  100 
66  3.266  100  358  100  16.601  100  2.203  100  52.460  100  7.048  100 
C.E.E.  64  4.316  100  460  100  14.377  99  1.792  99  113.102  99  13.933  99 
65  3.280  87  382  85  15.116  99  2.338  99  71.368  98  10.362  98 
66  3.266  100  358  100  16.600  100  2.203  100  49.106  94  6.549  93 
dont  FRANCE  64  4.316  100  460  100  12.723  88  1.571  87  88.945  78  10.890  78 
65  3.280  87  382  85  12.346  81  1.928  81  63.886  87  9.234  87 
66  3.161  97  344  96  5-850  35  815  37  36.932  71  4.970  71 
ALLEMAGNE  64  - - 400  3  52  3  8.897  8  1.112  8 
65  - - 766  5  118  5  1.373  2  207  2 
66  - - 1.300  8  170  8  1.300  2  170  2 
PAYS  - BAS  64  - - 904  6  121  7  12.950  11  1.662  12 
65  - - 2.004  13  292  12  5.208  7  778  7 
66  105  3  14  4  9.350  56  1.202  55  10.467  20  1.353  19 
U.E.B.L.  64  - - 350  2  48  3  2.112  2  241  2 
65  - - - - 801  1  129  1 
66  - - 100  1  16  1  407  N  55  N 
ITALIE  64  - - - - 200  N  27  N 
65  - - - 100  N  15  N 
66  - - - - - -
A.E.L.E.  64  - - - - 465  N  40  N 
65  - - - - -
66  - - - - -
dont  R.U.  64  - - - - 200  N  28  N 
65  - - - - - - 66  - - - - - -
U.S.A.  64  - - - - - - 65  - - - - - - 66 
JAPON  64  - - - - - - 65  - - - - - - 66  - - - - - -
COMECON  64  - - 100  1  12  1  250  N  31  N 
65  482  13  68  15  - - 482  1  68  1 
66  - - - - 1.800  3  308  4 PALMISTES 
GRAPHIQUE  n•  15 
PRIX  A  L'IMPORTATION  AUX  PORTS  EUROPEENS: 
DU  NIGERIA :  EMBARQUEMENT  LE  PLUS  PROCHE.  C.A.F.. 
DEPUJS  JANVIER  1964.NET.  PRIX  OU REVENDEUR.  COMPTANT  A  L'ARRIVEE 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
U.S. CENTS  1 Kg 
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< HUILE  D'  AR.C!.CHIDE  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  24 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
N I  G  E  R  >VENEGr\L  E.  A.  M.  A. 
Année 
Q  %  v  %  Q 
c'  v  %  Q  %  v  %  ,..  e 
n 
Totaux  64  5-535  100  1.682  100  129.531  100  48.770  100  135.066  100  50.452  100 
65  4.811  100  1.229  100  142.544  100  53.242  100  147.355  100  54.471  100 
66  2.104  100  629  100  146.446  100  53.485  100  148.550  100  54.114  100 
C.  E.  E.  64  1.965  36  597  35  126.592  98  47.647  98  128.557  95  48.244  96 
65  280  6  85  7  141.372  99  52.767  99  141.652  96  52.852  97 
66  629  30  191  30  143.400  98  52.251  98  144.029  97  52.442  97 
dont  FRANCE  64  1.965  36  597  35  126.092  97  47.461  97  128.057  95  48.238  96 
65  280  6  85  7  141.372  99  52.767  99  141.652  96  52.852  97 
66  629  30  191  30  141.450  97  51.524  96  142.079  96  51.715  96 
ALLEMAGNE  64  - - 501  N  187  N  501  N  187  N 
65  - - - - - -
66  - - - - - -
PAYS  - BAS  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - 1.950  1  927  1  1.950  1  727 
u.  E.  B.  L.  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
ITALIE  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
A.  E.  L.  E.  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
dont  R.  U,  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - -
1  - - -
u.  s.  A.  64  - - -
1 
- - -
65  - - - - - -
66  - - -
1 
- - -
JAPON  64  - - - - - -
65  - - -
1 
- - -
66  - - - - - -
COMECON  64  - - -
1  - -
1  -
65  - - - 1 
1 
- - -
66 
1  - - - 1  - - -
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
1  1 
1 
1 
1  ! 
1 
1 
1 
1  1 GRAPHIQUE  n•  16 
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200.000,.-----------------------------------, 
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N 
66  67  64  65  66  67 
GRAPH  lOUE  n•  17 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 GRAPHIQUE  n•18 
HUILE  D'ARACHIDE 
PRIX  A  L' IMPORTATION  AUX  PORTS  EUROPEENS: 
DU  NIGERIA :  EN  VRAC,  3,5'/•,  EMBARQUEMENT  LE  PLUS  PROCHE,  C.A.F., 
DE  JANVIER  1965  A  LA  FIN  JUILLET  1966,  PRIX  DU  REVENDEUR 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
U.S. CENTS/Kg 
i'-J6' 
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1  \ 
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30.0  1  \  1  \  29.9  30.1  - 1/  \  1  ~  ,./  ~., 
29.0  1  \  ~ï  ~  ,cyr  ""' 
29.0 
1  \  1  " 
v  \ 
28.0  v/  \ 1  \ 
~  v  \ 
27.0  1  \ 
26A  1  \ 
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\ 
25.0  \ 
\ 
2.t...O  \ 
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
1964  1965  1966  1967 
SOURCE  :  F.A.O. !IUILE  DE  PALMISTE  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  25 
Tonnes  1.000  $ 
~ay11  de  deeti- FRANCE  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  ALLBMAGII  ITALll.  c.  1.  E. 
nation  Annh 
F-.ye  d'orig~ 
Q.  %  v  %  Q  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Total  Extra  CEE  1964  A liAS,  •hO  lt09  ....  H  ..4..0  Sc  .AtO  J03  4••  SJ  ....  1  .....  .....  A-H~  ......  ln'  -4 ...  &ou  ""' 
..{'Ho  .... ...  Il )'j}  ...... 
1965  (Hf  ....  A"'-!  ......  U1  ....  Lil'  .  Ill·•  .AOltf.  4••  lll-4  ......  uu.  Ad  HU  .......  Ut-'  .....  3o1~  .....  U.•Ul  A.O  Ill of  ..c ... 
1966  o,<~  ... ~  , t1'  ..f,,  '"' 
....  .ur  ....  !li  If  .....  .H'  .....  ,.lllf~  ~ ..  !,h~  ....  H5f  ... ..  ~..,140  ,. ..  ''tu  ,.,.  ~ 'o!  .lw 
1967  1  01~  .....  A-918  ....  f..1D1  -toc~  1~(  A ..  1.1on  ""  fSI  ....  Hl~  ....  1t  ·~  ..  ....  ""' 
.. ...  tfto~  AIO  ~H~!  ..trG  1  ~u  4.1 
L  A.  M.  A.  1964  ~ IIOf  ~.s  ~03  H,f  .  ~  LI'  '~;  11  fl,,l  fo~o  h.~  Âlllf1  1J.~t  1Ht  ,,,t  L  o(a+  ''·' 
Aq ot4  f1,!  s  H-t  11/ 
1965  ~ ~(~  A~O.  A "0  "·' 
1'A  ,o,,  ~H  tl,  A olif,  -ID"  Jlt-1  .. ..  S.C''  ~1,'  l 'eo  ,~,1  i H1  U.l  ~ o<s  ,,,f  lf(,lf  ,~,JI  r.•H  91,3 
1966  {t  ~'G 
h11  ·H111  "·'  "'' 
tLl  1f  ,L,~  ~·H  9q,~  A~,  AOO  ~-lt40  ,, ,,  Jo-hll  U,t  "*' 
Hl  l.,llt  ,,.  un' ,,(  ~·~ 
,~ 
1967  'h~  ~1,l  A-1H  ,,,(  ,  ~'" 
,9,~  1rl·  ,,,g  1-. oJ.f  ,,  ~H 
~'" 
h11  1l,'  A H'r  lt,'  nH·  .A .cl  t.~,f  400  u.~u  H,!  i  il~'  111.-1 
P,T.O.M.  1964  - - -
~  -
~  - -
~ 
~  - - ...  - - - - - -
~  -
~  -
~ 
1965  - - -
~  -
~  - - - - - - -
1966  - - - ...  - - - - - - - - -
~  - - - - - - - - - - - - - - - - 1967 
~  - - ~  - - - -
~  - - - - - - - - - - - - -
D.  J,  M.  19441  - - -
~  -
~  - - - - - - - - - . 
1965  - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - 1966'  - - - - - - - - - - - - -
~  - - - - - 1967  - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - -
~  - - - - - -
Amérique  Latine  1964  - - - .  - - - .  - - - - - - - - - - - - - 1965  -
~  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1966  - - - - ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1967  - ~  .  - - - - -
~  - - " •  ..  Il  ~  ;  ..j  ~  - - - - ' 
Autres  Etats  19o  ..  - - ,  - - - - - - 11'l  .. ,,  lH  AeJ  11~  lt,l  !Hl  ...1  - - - - - - afr1.cains  1965  'tt  ~.l  .Ht  lt,)  S11  Jt,L  A 31  - - - - ,  - .  - - - - - - - - A,, 
1966  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..  - - 1967  - - - - - - - - nw  ... ,,  ULI  Ao,(  - Ull  !  '  HU  l)  - -
~  - - 1 
A  s  i  e  1964  - - - - ,  - .  - - - - - - - - - - - - - .  - -
1965  - - .  -
,  - - - - - ...  - - - - - ,  - - - - - 1966  - - - - ,  - - - - - - - - - - - - - - -
1967  .f1o  ~.~ 
,~,  \,t  -
,  - - - -
~  ,  - ,.  - ..  - ...  - A  lb  o,'  'r "oJ  -HUILE  DE  PALMISTE  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  26 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
CONGO  BRAZ:3:\VILLE  CONGO  KT r::.:H t;SA  CAMEROUN  COTE  D'IVOHŒ  D  'cill:l!:SY  E.  A.  ~~.  "'·  Année 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  e 
J 
Totaux  64  lOO  lOO  35  lOO  44.222  1001  9742  lOO  1469  lOO  355  lCO  - - - - 45f5l  lOC  10.132  lOO 
65  - - ...  .  ..  1C8l  lOO  316  lOO  12~  100  35  lOO  16691  lOC  ."-9f9  JOO  17894  JOO  4.;4o  lOO 
66  - - ...  ...  924  lOO  268  100  181  100  49  lOC  .:'J G6c  10C  4249  lCO  ~2765  lCO  4.566  lOC 
C.E.E.  64  lOO  lOO  35  lOO  19.596  44  4331  44  1534  91  317  29  - - - 21c;o  46  4.683  46 
65  - - 298  83  260  82  - - l'~C'ç;O  so  :;,;'33  (4  15'?'58  E9  :;;. 5~ 3  f3 
66  - - 446  48  113  42  121  100  49  lOC  156?5  72  3197  75  16312  72  3.359  74 
dont  FRANCE  64  lOO  lOO  35  lOO  - - 1131  77  292  22  - - - - 1231 
45 
327  3 
65  - - 892  E3  260  i'2  - - D823  41  1421  36  7721  l.  681  39 
66  - - 246  27  61  23  99  55  27  55  12508  :;;P  2534  60  l ~E 53  56  2.622  57 
ALLEMAGNE  64  - - 2.756  6  617  6  203  14  25  7  - - - - 2959  6  642  6 
65  - - - - - - 3205  19  603  15  3.::05  1F:  603  14 
66  - - - - - - 654  3  175  4  654  3  175  4 
PAYS  - BAS  64  - - 6.395  14  1.407  14  - - - - - - 6395  14  1407  14 
65  - - - - - - 33:'.0  20  785  20  :310  1F  7f5  JE 
66  - - 200  22  52  19  - - 159  1  43  1  359  l  95  2 
U.E.B.L.  64  - - .:025  N  47  N  - - - - - - ~25  N  47  N 
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -
ITALIE  64  - - 10.220  23  2.260  23  - - - - - - 10220  22  {~260  22 
65  - - - - - - 1722  lo  524  13  1722  10  524  12 
66  - - - - 22  45  22  4:7  2365  11  i+lf4  10  2447  ll  466  10 
A.E.L.E.  1  64  - - 613  1  138  1  - - - - - - .S13  1  138  l 
1 
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - -
dont  R.  u.  1  64  - - 613  1  137  1  - - - - - - 6'.3  1  137  1 
~  65  - - - - - - - - - -
1 
66  - ..  - - - - - - -
u.  s.  A.  64  - - 22.137  50  4.841  50  - - - - ~2137  48  4f41  48 
65  - - - - - - 1727  10  370  9  1727  10  370  9 
66  - - - - - - 5159  24  934  22  5159  23  934  21 
JAPON  64  - - - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  ...  - - - - - - - - -
COI>ŒCON  64  - - - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - -GRAPHIQUE  n•  19 
HUILE  DE  PALMISTE 
PRIX  A  L'IMPORTATION  AUX  PORTS  EUROPEENS: 
DU  CONGO (KINSHASA): 6-8 •t  ••  EN  VRAC.  EMBARQUEMENT  LE  PLUS  PROCHE. C.A.F. 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
U.S.CENTS/ Kg 
35.0 
34.0  r ·. 
l 
33.0  1 
~1 
32.0  {/_ 
1 
31.0  _/ 
1 
30.0  IJ  ..  n.l/~ 
'l~Y  29.5 v  1 \ 
29.0  v  \ 
'1~ 
\~  ·o 
28.0  28.0  27.9  /  \ 
\ 
27.0  -- \ 
~ 
26.0  ... i\. 
~-
25.0  '\.  ,..  ~ 
'\.  ~ 
JFMAMJJASOND~FMAMJ  JASON~J FMAMJ JASONDJFMAMJJASOND 
1 
1964  1965  1966  1967 
SOURCE :  F A .O. '  ' 
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'  \ • HUILE  DE  PALME 
~·····  Q 
Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEMAGNE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.  U. 
u.s.A. 
JAPON 
COMECON 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
5666 
629 
1273 
.5164 
CAMEROUN 
% 
lOO 
ll 
33 
56 
v  % 
1115  lOO 
1100  99 
133  12 
416  37 
551  49 
Q 
2624 
2132 
769 
.?.G24 
1647 
130 
2338 
1647 
130 
137 
149 
EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A • 
CONGO-BRAZZAVILLE 
%  v 
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
77 
17 
89 
77 
17 
5 
5 
67 
5G4 
461 
121 
564 
387 
22 
504 
387 
22 
29 
31 
79-
lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
E4 
18 
89 
84 
18 
5 
5 
CONGO  - KINSHASA 
Q  %  v  % 
124312  lOO  22430  lOO 
121732  98  21921  g8 
15022  12  2493  ll 
4oOS2  32  7,264  32 
7509  6  1378  6 
42744  34  35 
16395  13  2S79 
689  127 
TABLEAU  28 
Tonnes  1.000  $ 
COTE  - d'IVOIRE 
Q 
C69 
1208 
680 
E6o 
1123 
488 
860 
808 
488 
lll 
%  v 
lOO 
lOO 
lOO 
99 
93 
72 
99 
67 
72 
9 
17 
239 
347 
12.7 
236 
325 
130 
236 
222 
130 
37 
66 
% 
lOO 
lOO 
lOO 
S9 
94 
70 
99 
64 
70 
ll 
19 HUILE  DE  PALliE 
~igine  Annh 
~~~i::tion ~ 
Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEMAGNE 
PAY5-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.  U. 
u.s.A. 
JAPON 
COMECON 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
Q 
12707 
13257 
9907 
12110 
11355 
8746 
12110 
10533 
8746 
512 
311 
502 
DAHOJŒY 
100 
100 
100 
95 
86 
88 
95 
79 
88 
4 
2 
5 
v 
2656 
3004 
1814 
2564 
2725 
1613 
2564 
2585 
1613 
55 
85 
122 
EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A. 
100 
100 
100 
97 
91 
89 
97 
86 
89 
2 
3 
7 
Q 
384 
1135 
881 
384 
1133 
881 
364 
1133 
780 
16 
4 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
GABON 
95 
100 
89 
4 
11 
v 
79 
281 
194 
79 
280 
194 
75 
280 
173 
4 
21 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
95 
100 
89 
5 
11 
Q 
146562 
17732 
12"37 
143376 
15258 
10245 
30694 
14121 
10144 
40691 
512 
9535 
111 
46057 
311 
16399 
204 
101 
689 
502 
516 
TABLEAU  28  bis 
Tonnee 
E.A.M.A. 
100 
100 
100 
98 
86 
84 
21 
80 
83 
28 
3 
7 
1 
31 
2 
11 
l 
1 
N 
4 
4 
1.000  $ 
v 
27083 
4093 
2316 
26464 
3717 
1959 
5872 
3474 
1938 
7397 
55 
Jt27 
37 
127 
122 
79 
lOO 
100 
100 
98 
'71 
85 
22 
85 
84 
27 
1 
7 
1 
31 
2 
11 
2 
1 
N 
5 
3 HUILE  DE  PALME 
TONNES 
E .A.M.A. 
AMERIQUE 
LATINE 
N  N 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n•  20 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
RIZ  TONNES 
AMERIQUE 
LATINE 
60.0001---------------
E .A.M .A . -
P .T. O . M .  IIIIIIIl 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n•  21 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 GRAPHIQUE  n•  22 
HUILE  DE  PALME 
PRIX  A  L'IMPORTATION  AUX  PORTS  EUROPEENS: 
DU  CONGO (KINSHASA) :  5•/o.  EN  VRAC.  EMBARQUEMENT  LE  PLUS  PROCHE,  C.A.F 
DU  NIGERIA: 
DE  SUMATRA: 
U.S. CENTS/ Kg 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
30.0 
29.0  /· 
'1.0;/  : 
29.0  / 
v 
27.0  1 
r.o/ 
26.0  V_  •tt::  • 
1  :. ~5'  2~  "  1  .. ··· .....  ,_  ......  Vr  "/  ~  25.0  .. 
-"'-
/  ..  ~ \s  24.6_  ~-....<~.?  " 
'),y  ~  .1"  ~ 
.. ... ·/ ·  ... ... 
?~ 
1-"'  2~.3- ·  .  --.......~  '\  1 /  " 
24.1  ~ 
24.0  .......  _,,A  ?1.0  . .. ... 
~--·· ······  '\.~-3  " ~  .........  ., 
'  23.2  23.1  ~  v  ~  y  ~~~  23.1  23.0  1  .. 1  ·.9 
23.0  ·-~~  w  ~~-·····  ·~ ·· ····~  ......... 
22.8  22.8 
·~  ..... -zz.t 
22.0 
21 .0 
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJ JASOND 
1964  1965  1966  1967 
SOURCE  :  F A.O. - ?P  -
8)  R  i  z 
Compte  tenu  de  la production  de  certains  ~tats membres  et  des 
quantités globalement  consommées,  le degré  moyen  d'auto-approvisionne-
ment  de  la Communauté  se  situe à  un  niveau  relativement  élevé. 
Les  importations  de  la CEE  correspondent,  en  général,  à  des 
besoins qualitatifs  que  la production  communautaire  ne  semble  pas 
susceptible  de  satisfaire entièrement,  et leur volume,  par  rapport  à 
l'ensemble  du  commerce  mondial  du  riz,  est  modeste. 
Entre  1964  et  1966  les importations  de  la Communauté  évoluent 
entre  des  niveaux  assez habituels,  pour manifester  une  diminution 
importante  en  1967,  particulièrement localisée dans  les Etats  membres 
non producteurs  de  riz de  la Communauté  (Allemagne,  Pays-Bas  et  UEBL). 
Ceci  peut  être mis  en relation avec  l'augmentation des  échanges 
intracommunautaires  entre  régions productrices et  consommatrices  suite 
à  la réalisation progressive  du  marché  unique  du  riz,  prévue  dans 
le  cadre  de  la politique agricole  commune.  Quant  à  la provenance  des 
importations  de  la CEE,  les  USA  con~ervent la place  de  principal  four-
nisseur,  alors  que  les livraisons des  pays asiatiques après  avoir 
couvert  en  1965  presque  44%  du  commerce  d'importation  de  la CEE  tombent 
en  1967  à  un  niveau  négligeable. 
Les  livraisons  latino-am~ricaines, après une  expansion appréciable 
en  1965  et  1966,  subissent  aussi  une  baisse  considérable  en  1967. 
En  ce  qui  concerne  les EAMA,  leur part relative  du  marchP.  de  la CEE 
est restée assez  RtabJe,  car  J'existence  d'un  régime  d'échanges parti-
culier pris dans  lP.  caore  ne  la politique agricole  commune  et  de  l'ap-
plication  de  l'article 11  de  le  Convention  de  Yaoundé,  a  facilité le 
maintien  des  courants  tradition~e1s,  notamment  avec  la France. 
Les  PTOM,  ~râce à  des  mesures  an~logueR,  ont  maintenu,  voire 
légèrement  au~menté leurs courants  d'échanges  avec  la CEE. 
Parmi  les EAM4  et les  PTOM,  en  fait  seulement  Madagascar  et 
le Surinam  respectivement  exportent  du  riz vers la Communauté,  qui, 
d'ailleurs,  constitue  leur principal  débouché  ;  leF  exportations  de 
MadagascPr  sont  très  irr~gulières. RIZ  EN  PAILLE  ET  RIZ  PELE  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  29 
Tonnes  1.000  $ 
~ays  de  desti- FRANCE  U,  E.  B.  L.  PAYS-BAS  ALLEMAGNE  I  T A L  I  E.  c.  E.  E. 
nation  Année 
Pays  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Total Extra  CEE  1964  fij.tt,S  ..,00  ~ OJ.ij  .foo  lfB.OH  ~00  Ht,f  "'oo  GII.A01  -too  HIIS  ..for>  AIIH(~  1o c  A~ Aoc  "'oo  ~ ,~9  -1oo  "il  <foc  34'-H) -foo  IHifltfl  'loo 
1965  '~ 3Sl  1oo  US  If  Aoo  1'-~i'  Aoo  t.~u  -fOO  l!j  ,J3i  ~OD  Hllf  Aoo  Ai4  ~t  'lOo  A!l.f.·tS  -1oo  A o~S'  Aoo  A  OS'  AOO  ~H-lo4  -'lOb  H4~1  'loo 
1966  fUo4  ..foo  A~  os1  Aoo  "l"' 
.AOC>  {.>i1A  ~00  1  ~J'~  Aoo  4~  of~  ..{00  4H-B&-~  'loo  HUO  1oo  ..t>t.,,g  AOO  HW'  -1oo  ~~Guo  .Ai)O  (l!.f;'"  160 
1967  ~1-H9  .-fOO  Hf.*  Aoo  A~ IOij  ..(O()  ~-1!ij  !Aoo  ~US'  ~00  8.i311  .,.,00  ,,~0~  _, oo  Ail if,)  -too  '~~if  -too  "" 
'foO  ~~3 ")'  1oo  ~' 011}  -lOC> 
E.  A.  M.  A,  1964  A{ 199  lt,,  11-1111  5~.~  li' 
,..,  8  ...,  ,f  N  - - IIH  "'  '1 
N  - -
~  A& 11o  5,--1  "~~~~  --1.-t,~ 
1965  AO.~!~  ·H,:t.  hd  3~.8  ~  - - - - - - - - - - - .  ~  - .AO  iS"~  lt- g od  !1,b 
1966  .A HU'  -tlt,.f  n'o  ~5,8  A~ 
""'  ' 
N  - - ....  - - .  -
~  .  - A/t.(S~  3,-<..- a Hd  6,J.. 
1967  A0.111t  2,8  H1'  ?l't-,.3  - -
~  ..  - - - - - - - AD Ul1  5,'-t  '~1' 
,,  'g 
P.T.O.M.  1964  - - - - - - ~.lfoi  513  1UU  lt-,t  Ao oof  6,g  Â-~~~  7,i  ,U.IIH  4-,.Z..  A  ~U.- '-t,it  -
~  - .  - ' 
1965  - - - - ...  - - - ~ H~  8,8  HL  1,~  A·U"~ 3  A.H,  ~.?.,1  .  Af~U  5,f?  1dH1  li'.~  - - -
1966  - - - .  - - - .  ~-10~  :r  H'  +  A~-'.}11  ',(~  AlH  ~. g  A~.,~  lf.,3  l'If!+  lt-,9  - - - -
1967  H-4)  1111  'r,b  - - 'A'~  '12,1  A t1'  1't,lt  ~-~~1~ 
i ·" 
A.i.lf1  -10,5  ..tf~~!  1,8  1  ~,0  t?,g  - - - -
D.  O.  M,  1964  - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965  -
~  - - - - - .  - - - .  - - - - - - - - 1966  - - - - - - - - ...  - - - - - - - - - - .  - - 1967  - - - .  - .  - - - - - - - - .- .  - - - - . 
Amérique  Latine  1964  AS'  1\J  ~  "' 
II.Co(  40  ~t1i  ~~~  AH~  z,,z.  AS')  -1, +- g  31  o,,  i_t,  " 
A  N  - - 1  of)  .2.,<.  4-il  "· 1- 1965  lt-~1•  .f  a  tfi  4-.~  4.Uf  "-~.s  ,,0  ~~.'i  11-011  ~.3  H~  6,9  A,.' S'f  -13,1t  A-~H  -10,1  l&.l  .z.~  8  1,(,  H 3r6  ".Z,1  l.U..f  9,-1 
1966  3o.U~  3't,1  %  o~l  fl3,S  A utt  .3,'+  U(  't-,3  ,.uH  .l.,t.  tut  .z.,z.  ,,  i ,,  1(,,g  ~~~n  H-,3  A4(  1  14  2,,6  H4.U  16  11-tij  14-,.t. 
1967  u'  2,,  1-A~  Z,3  - - - - !S  N  A1  N  ~-~~~'  3, g  (l'  3, b  11-I.H  75  ~ f..f  b.2,~  9.4tS  ~,(J  A Hf  3Y.,~ 
Autres Etats  1964  (_.t,l  .1/>  1H  B,E.  J.t.og  5,4- H3  6,b  A.~,,  -~.~  .. H.l  ., '1- M.i-41'  ~1,1  If."~'  Il~  a.<s.u  ~1.~  "'+ 
9b,t- 1111  ~a&  -14- r,t1  i  3,& 
africains  1965  _A.OOII  -i,b  -131  .... ~  H1  o1,:Z..  IH  0,1- J1.4U  .z,~  AH  .2.-,3  *·f""  '  H3  ,,5  .Ao.o.t(  .3,9  .A.f;(~  "'  - - ..  -
1966  ~-SU  ~.-2.  LH  2  - - - - 9'A  -1,?1  ..flfij  -1, 3  .(,, 1!,  "'-,1  "-~u  11-,Z  ~  ..  H(.H  g,')  rd'H  $',3 
1967  ,~,  o,,  a~  "'  - ...  ~~;  of,'t- AO'  ""·~ 
J\1.~(,  ..f3,-l  A.,3o  -11,~  A  ~·3'1  6,'+  A·1U  4-,9  '  - - -
A s  i  e  1964  u.ui  5ll,lo  3 l<AO  3  5,b  h~tf~ 5o,11  uff  lt-'1-,lt  33.c~f  51,5  ~-h(  ~<.  l9.Hft  19,  ~  Y.-H-1  .,5,5  - - .  A-11.~-to 31,5  .H.~I-t  3-1 
1965  ~,.S4~  {,l,~  ~  -~ 4'  H,l  A Hf'  51,5  A.o11  36,1  u.u11  53  ,..,oc  t,.fi,9  1'-U~  B,,  LU~  ~.l,.~  - - Ad111  ft.3,i  Ao.fJo  3lt,A 
1966  i1.110~  3o,S  1 "u'  .2..5  M'f!  ~5,6  h.4  ~  ~,6  t<.~tij  33,3  ~-q~  32.5  A  lAU  1o,t.  A-1U  i,lt  ,i.1Jf1  -1-1,  A'' 
A(.,-1  U.J..H  .Z.f  ,.1t-t  H-,3 
1967  "li!~  :J-,5  HO  5,1  ir1L  <t  ~t  -t,S  H~  1,~  ..U3  -'1,4- '  "" 
0  0  l- 1'1  A  N  SH~  ..,,Il  !tot  .2, RIZ  EN  PAILLE  ET  PELE.  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  30 
Tonnes  1.000 s 
~ 
N AD  AG  AS  C A R 
Année 
Q  %  v  % 
Totaux  64  27.626  100  5.974  100 
65  10.888  100  2.737  100 
66  19.562  100  4.263  100 
C.  E.  E.  64  18.677  68  4.804  80 
65  9.093  84  2.487  91 
66  12. 157  62  3.235  76 
dont  FRANCE  64  18.441  67  4.771  80 
65  9.093  84  2.487  91 
66  11,687  60  3.139  74 
ALLEMAGNE  64  - -
65  - -
66  - -
PAYS  - BAS  64  189  1  26  N 
65  - -
66  - -
U.  E.  B.  L.  64  47  N  6  N 
65  -- -
66  470  2  96  2 
ITALIE  64  - -
65  - -
66  - -
A.  E.  L.  E,  64  - -
65  - -
66  - -
dont  R.  U,  64  - -
65  - -
66  - -
U.  S,  A.  64  - -
65  - -
66  - -
JAPON  64  - -
65  - -
66  - -
COMECON  64  - -
65  - -
66  - -- 29  -
9)  Sucres  bruts. 
Environ  quatre  cinquièmes  des  besoins mondiaux  sont  satisfaits 
dans le  cadre  d'une  série de  marchés  "protégés"  où  les transactions 
réalisées entre producteurs  et  consommateurs  se  font  à  des  conditions 
généralement  stables et  favorables  de  prix,  grâce  à  des  "accords" 
particuliers.  Le  marché  "libre" n'est  donc  guère  qu'un marché  résiduel 
qui  a  été caractérisé au  cours  des  quatre  dernières années  par  une 
évolution des  cours  extrèmement  défavorable suite à  la présence  d'un 
excédent  notable  de  la production mondiale par rapport  aux possibili-
tés d'absorption. 
Parmi  les "accords"  qui existent  rappelons ici seulement 
- l'organisation de  marché  du  sucre  de  la Communauté  Economique 
Européenne  (entré en vigueur  à  partir de  la campagne  sucrière 
1967/68). 
l'accord sucre  des  pays  membres  de  l'OCAM  (entré  en vigueur le 
1er  octobre  1966). 
L'évolution des  échanges  de  la CEE  pendant  la période  consi-
dérée  de  1964  à  1967,  et  en particulier ceux  avec  les EAMA,  doivent 
être analysés  en  tenant  compte  de  l'existence  de  ces  deux  "accords" 
qui,  d'ailleurs,  ont  pris la relève  des  différents  systèmes  de 
protection déjà existants sur le plan national,  et  qui  dans  le  cas 
de  l'organisation du  marché  du  sucre  de  la zone  franc  comprenaient 
des  EAMA  exportateurs tels Mada~ascar et Congo  Brazzaville. 
En  ce  qui  concerne  la CEE  on  peut  observer  que  suite à  l'in-
clusion de  la production  de  sucre  de  canne  des  DOM  français  (Réunion, 
Guadeloupe  et Martinique)  dans  l'organisation de  marché  de  la Com-
munaut~, ainsi qu'au  développement  de  la production de  sucre  de 
betterave  des Etats membres,  la CEE  prise  dans  son  ensemble  peut 
être considérée  comme  une  zone  actuellem~nt autosuffisante. - 30  -
De  son  côté l'accord  sucre  de  l'OCAM  constitue aussi  un 
marché  régional privilégié  fondé  sur  l'engagement  réciproque  des  pays 
africains producteurs et  consommateurs  de  sucre  d'effectuer leurs 
transactions  à  des prix garantis,  actuellement  bien supérieurs au 
cours  du  marché  "libre". 
Parmi  les  EAMA  membres  de  l'Accord,  citons les  deux  pays  exportateurs, 
à  savoir Madagascar  et le  Congo  Brazzaville,  qui  reçoivent  à  l'~nté­
rieur  de  la  "zone"  une  garantie  d'écoulement  et  de  prix dans  la limite 
d'un contingent  déterminé  annuellement. 
Toutefois,  les Etats membres  exportateurs  de  l'Accord africain 
et  malgache  se  trouvent  aussi dans la nécessité  d 1P-xporter  une  cer-
taine  quantité  de  sucre  également  en  dehors  de  la  11  zone  organisée  " 
et au-dessus  de  leurs contingents d'exportation. 
A  la lumière  de  ce  qui  précède,  on  peut  constater  que  la Com-
munauté  dans  son  ensemble,  a  notablement  diminué  ses achats  extérieurs 
d'une  année  à  l'autre.  En  1967,  et  en  tonnage,  les importations  de  la 
CEE  sont  réduites de  presque  la moitié par rapport  à  1964. 
En valeur,  le  mouvement  est  encore plus prononcé,  car  en  1967 
les achats  de  la  CEE  représentent,  environ un  cinquième  des importations 
effectuées  en  1964,  ce  qui  s'explique aussi par la détérioration des 
cours intervenus sur le marché  "libre". 
La  diminution des achats extérieurs de  la CEE  touche  tout 
particulièrement les pays  de  l'Amérique  latine principaux  fournisseurs, 
dont  la part relative  du  marché  passe  de  59,4%  en  1964  à  31,4%  en  1967. 
L'Asie voir aussi  diminuer  sa part relative  du  marché  de  la CEE, 
alors  que  les pays africains  non  associés améliorent  leur position et 
passent  de  3,1%  en  1964  à  13,8%  en  1967. 
En  ce  qui  concerne  les importations  en provenance  des  ~AMA, leur 
part relative  du  marché  de  la CEE  a  toujours  été limitée  et  en fait 
liée à  l'existence  de  relations bilatérales particulières,  notamment 
entre la France  et les EAMA  de  la  zone  franc. - 31  -
Notons d'ailleurs,  qu'une partie seulement  des  tonnages  qui 
apparaissent  entrer  en France  en provenance  des  EAMA  peuvent  être 
considérés  comme  réellement  absorbés  ;  des  quantités difficilement 
appréciables  étant destinées  à  la réexportation vers d'autres EAMA 
consommateurs,  après raffinage. 
Parmi les EAMA  exportateurs  figurent  seulement  Madagascar  et 
le Congo  Brazzaville,  et  l'ensemble  de  leurs exportations se  dirigent 
actuellement  à  concurrence  d'environ  7~fo vers les pays  de  la zone 
organisée  à  l'OCAM  dans le cadre  de  "  l'accord "·  Le  solde,  expédié 
par Madagascar  sur la France,  est  ensuite partiellement réexporté. 
Rappelons  que  parmi les PTOM  un  seul pays,  le Surinam  est  ex-
portateur  de  sucre.  Ce  pays  a  bénéficié  jusqu'à l'entrée en vigueur 
de  l'organisation de  marché  du  sucre  de  la CEE,  d'un régime particu-
lier à  l'importation aux  Pays-Bas  prévoyant la franchise  douanière 
jusqu'à concurrence  d'une  quantité limitée. 
A la faveur  de  ce  régime  les exportations  du  Surinam  ont  pu  se  main-
tenir à  peu près au  même  niveau pendant la période  considérée. SCCRZS  B:aUTS  Il:FOR:'AT!Cll  lJE  LA  CEE  TABLEAU  31 
Tonnes  1.000  $ 
~•7•  de  deati- FRA.CI  U.  1. B.  L.  PAIS-BAS  ALLIJI.&G.B  I'f.&LlL  c  ••  .. 
nation 
Pa}"e  d'ori~ 
Q.  ~  v  " 
Q  " 
y  " 
Q  ~  v  " 
Q  " 
y  " 
Q  ~  y  ~  Q  " 
v  " 
Total.  Extra CU  1964  116.217 100  21493  lCO  22214  100  4078  lOO  39198  lOO  6403  100  6148  oc  940  lCO  2'+'?627  100  51!:12  lOC  433404  100  84526  100 
1965  91·517  100  9071  100  - - 9563  lOO  1311  100  4925  00  348  100  192303  lCC  16989  lOC  29830€  lCC  27719  100 
1966  118-113  lOC  6456  100  2027  100  147  lOO  9299  lCC  1C<;3  lOO  5916  00  4ol  lCO  31992  100  1862  lOO  167347  J.00  9959  lOO 
1967  192.993 lCO  110o6  lOO  9058  lOO  505  lOO  7234  100  980  100  15753  !loo  82  ..  lCO  515  lOO  31  lOC  2255::>3  lOC  13346  100 
E.  A.  M.  A.  1961+  34.327  29,  6256  29J.  6773  30,- 1420  34,!  - - - - - - 41100  c;,4  7676  9,1 
1965  17.977  19,(  3021  33,3  - - - - - - - - 17977  6,- 3021  10,8 
1966  10.080  8.  560  8,6  - - - - - - - - '1uvOU  6,- 560  5,6 
1967  '+4.286  22,9  4073  37  - - - - - - - - 44z86  9,1\)  4073  30,5 
P.T.O.M.  1961+  - - 797  3,6  205  5.  236  O,E  44  0,7  133  2,  26  2,8  - - 11'>6  0,<  275  0,3 
1965  - - - - 66:..4  ~9.2  1C51  éC,2  - - - - 6614  2,2  1051  3.7 
1966  - - - - 4915  IJ2,8  784  71,  - - - - 4915  2,9  ?84  7,8 
1967  - - - - 5500  b6,  867  88,5  - - - - 5500 2. 4  867  8,4 
Ao·..ERI~t'S  r.;,TINE  1961+  51.133  43,9  10?59  47,7  1555  7  337  8,3  25137  64,1  3525  55.  5911  <;6,1  900  95,?  173977  69,7  35c71  69.5  257799  59.~  50892  (,0,2 
1965  39-9"7  43,6  3432  .37,8  - - 2803  ~9.3  253  19.  4E<;8  99.5  343  91?,6  l00lt9 52,- E489  50,- 147807  49,5  12517  4~ l 
1966  67.849  57,1.  }674  5~9  1697  83,7  125  85,- 1132  12,2  58  5,'  5E61  '?«?tJ  394  98,2  29099  9C,9  1680  9C..<  105638  62,9  5931  59.5 
19é7  60 .}28  ; 1.1  271'>  24.6  3901  43,1  205  40,6  1399  19,3  9~  9.~  5425  34,4  340  !tJ.3  169  32,!'  12  3e,  71022  31,4  3'366  25,2 
AL<tres  Etats  1961+  - - - - - - - - 13549 5,4  3430  6,7  13549  3.  3430  4,-
a.fric3 ins  1965  - - - - - 1  - - - - - - -
1966  10.094 8,5  464  7,2  - - - - - - - - 1C094  6,- 464  4,6 
1967  20.981  0,8  881  8,- - - - - 10256  6~1  477  57,9  - - 31237  13,8  1358  10,1 
A1>1e  1961+  30.75E  t>6,4  4979  23,1  - - 12573  3.?,1  2749  2, 9  - - 9100  3. 6  15'+3  3.- 52431  12,- 92?1  1~9 
1965  17.  7EO  9,4  1467  16,1  - - - - - - 1948c;;  10,1  1932  1,3  37269  12,4  3399  12,2 
1966  10.50C  6,8  466  7,<  - - - - - - - 10500  6,2  466  4,6 
1967  10.351 5,3  457  4,  - - - - - - - 10351  4,5  457  3,4 
Four  mémoire  1961+  345.55  63107  - - - - - - - 345551  63107 
LCM  1965  341.56"  624f4  - - - - - - 610C  870  347665  63351+ 
1966  3f,7.91  70582  - - - - - - - 387911  705€2 
~967  294".10E  5622'+  - - - - - - - 294106  56221L SUCRES  B R  U T  S  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  32 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CONGO  BRAZZAVILLE  MADAGASCAR  E.  A.  M.  A. 
Année 
e 
n  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Totaux  64  12  lOO  2  lOO  74824  lOO  9706  lOO  74E36  lOO  9708  lOO 
65  2653  lOO  182  lOO  44828  lOO  4890  lOO  47481  lOO  5072  lOO 
66  1555  lOO  207  lOO  110327  lOO  6295  lOO  111882  lOO  6502  lOO 
C.  E.  E.  64  - - 43061  58  5429  56  43061  58  5429  56 
65  1967  74  78  43  24064  54  2711  55  26031  55  2789  55 
66  - - 30859  28  1097  17  30859  28  1097  17 
dont  FRANCE  64  - - 39476  53  5253  54  39476  53  5253  54 
65  1967  74  78  43  24064  54  2711  55  26031  55  2789  55 
66  - - 26809  24  1047  17  2fi809  24  1047  16 
ALLEMAGNE  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
PAYS  - BAS  64  - - 2954  4  68  l  2954  4  68  l 
65  - - - - - -
66  - - 4050  4  50  l  4050  4  50  l 
U.  E.  B.  L.  64  - - 630  1  107  l  630  1  107  1 
65  - - - - - -
66  - - - - - -
ITALIE  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
A.  E.  L.  E.  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - 23216  21  886  14  23216  21  886  14 
dont  R.  U.  64  - - - - - -
65  - - - - - --
66  - - 12802  12  535  8  12802  11  535  8 
U.  s.  A.  64  - - 10007  13  917  9  10007  13  917  9 
65  - - 6520  15  759  16  6520  14  759  15 
66  - - 7721  7  949  15  7721  7  949  15 
JAPON  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
COMECON  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
: 
! 
1 
1  1 
1  1  1 
1 SUCRES  BRUTS 
TONNES 
E .A .M .A . -
P .T.O.M .  cmmm 
D.O.M.  ~ 
AUTRES  E TATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n•  23 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
HUILES 
TONNES 
ESSENTIELLES 
AME:RIQUE 
LATINE 
1.0001----------------
E.A.M .A.-
D.O.M. 
GRAPHIQUE  n• 24 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 - 3?.  -
10)  Huiles  essentielles. 
Les Etats membres  de  la Communauté  sont  importateurs  à  des 
degrés  très divers  de  ce  produit  dont  les importations  sont  revenues 
en  1967  à  peu près au  niveau  de  1964  après avoir  augmenté  durant  les 
années  intermédiaires  ;  l'Allemagne  et la France  se  partagent les 
quatre  cinquièmes  du  total de  la Communauté,  l'U.E.B.L.  n'achète  que 
des quantités insignifiantes. 
Après avoir baissé de  façon  continue  jusqu'en 1966,  les importations 
en provenance  des  E.A.M.A.  (il s'agit quasi  exclusivement  de  Madagascar) 
ont  connu  une  nette progression en  1967  ;  il en va  à  peu près de  même 
des  importations originaires d'Amérique  latine  ;  celles de  l'Afrique 
non associée  sont  assez irrégulières et celles  de  l'Asie sont  en régression; 
celles des  DOM,  quoique  ne  représentant  qu'une  part  minime  des  importa-
tions  de  la Communauté  sont  en progression continue,  la France  étant 
pratiquement  leur seul cliente. 
Il fautnoter  que  les valeurs unitaires des produits  compris  sous la déno-
mination d'huiles essentielles sont  extrêmement  variables selon la na-
ture  même  du  produit. 
Alors  que  la production - très faible  - du  Congo  Kinshasa  et  de  la 
Côte  d'Ivoire  se  dirige  exclusivement  vers la Communauté,  c~lle de 
Madagascar  semble  trouver  de  nouveaux  débouchés,  une  part croissante 
des  exportations  étant  absorbée  par l'A.E.L.E.  et le Japon,  les 
Etats  - Unis  restant le principal acheteur. HUILES  ESSENTIELLES  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  33 
Tonnes  1.000  $ 
~aye  de  deeti- F  R A N C E  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  A L L E  M A G N E  I  T A L  1  E.  C.  E.  E. 
nation  !Année 
~  ~  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Paye  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  v 
~ ~~1  114 if,,  H  1oo  IIH  -100  i~&  Aoo  t.lllll  100  A  bt&  -lOO  '·"'' 
-/00  ~-1"  .fOl>  A  ~'1  Aoc  1  a,f  4oo  S...t.lflf 3  Â01 
Total Extra  CEE  1964  >!t>O  .Ao'D 
,141  HH  U-1D  l~.1i'  11. 'ou 
ij ,, 
''" 
Aoo  t.,oo  AOO  t.e14S'  ·HO  'Jif1  AoO  AOO  AOO  Aoc  1965  !4.1u  AOO  A0-1  /100  'loO  AoD  Aoo 
ll'  ~V'  A '11  Aoo  '~,,  ij4'  -1.nS'  1.9•1  su.~u  /fOO  tPH  H 
.. ,.,  'lOO  .Aoo  -too  -100  Aoo  1966  11.113  f,foo  AOO  /fOi>  AOO  AOO 
1967  IIL~ij  iAoo  ~~.,~-1  tt1  '"~  !0  1oo  ~.,u  -100  A1U  400  ,00'  !Aoo  ~H  -'loo  !-.O~ij  ~00  1J*O  "''oo  3ij9fS  4ot  -IO'O  .-foo  1oo 
1964  t~o  5  ,+- ~§S  o,t;.  311  't-,6  '~  .t,5  Ht  -1, g  ~~  -1,  1  i  A,1- A1  'l,..f  n(  4-,4  _.uu  3,'  E.  A.  M.  A. 
~  - - -
A.3f(  1965  lO'  '+-,1  A.-1~,  .. ,3  1'  <10,9  AS1  4.,9  A~  o 19  ~~  o,s  li  "' 
Il  tJ  3  OJt  3,:f  3.=  - . 
~  -
1966  A'9  ft ,A  A.-1''  ~.z.  '0  '1-,~  AAO  3.Lt  AJ..  o,+  11\  N  9  2,~  At  -~.~  Uo  3,5  ,q,~  3,4  - - - - H,  A.Uf  1967  tilt  5,8  A.\'1-1  '·g  -1  ~  '0  6,3  H'  1,.5  ~l  -1,3  "' 
o,R  A(  .2.)!  ,,  3,1t  If-, b  't, b  -
P.T.O.M.  1964  - - - - -
~  - - - - '  - -
~  - - - - - -
1965  - - - - -
~  - - .  - - - - - - - - - - - 1966  w1  A.n1  5  - - - - - - - - -
~  - - - ij~  0,6  A 31l  3,5  1967  ti  "t  N  ..  .  - - - - - - - - A  N  ~" 
N  '  ..  -
D.  o.  M.  1964  A3ij  3  s.~&o  -1~,9  - - .  A  N  A1  0,1  u  N  911  -1,1  - - 9  o,l>  A  ti  A,~  ~ (to  '11~  -
1965  AllA  3,<- I.Ho  k3,1  - - - - - - " 
N  .tDO  -t,S  - - AD  o,6  -411~  1,S  5.2,i1  10 
1966  AU  Z., g  s.~oij  A  ft.,~  - - - .  ..  1  N  ij  N  ADij  --t,b  .  - a  0,5  Ail~  -r,2.  u  .• u  -10,  1967  "1'  t-,A  ~tHr  llo,<- - - - - - - r  I.J  AOif  -1,1- .., 
N  tif  -1,$  d"  2.,4- ~.,u  Alt-
1  -
Amérique  Latine  1964  uH  of0,6  .A.U~  1.~  A  ~.-1  ~  -1,~  51  5  A!1  5,(,  3A'  "'~  1io  A3 1 ~  Af  3,5  li~  3,'!1  i~JO  lf1,it  f;·f(~  9,A  1965  l1l  9,5  L.H~  },J  A  -1  ~  O,b  u  ,.,,  .  .nt  If-,~  l-ib  -10,b  "11  A0
15  Ag  .2.,-'  '0  3,8  ,,4  1-,'8  3.01j  -?)  1966  u.fL  ~ ...  t·Hll  ~.'ô  '4  b~,g  3d  ,1,,  u  ~~'  u  .l,B  Uo  -13  1H'  1~,3  H  ~.~  ,40  +,.Z  1H  9,5  ~.1,'1  9;9  1967  H1  H,J  J.SH  1lt  _,,  c,.,.(..  la  t.;.z..  so  3,4  AU  4-.~  "1  15,~  1111  of.l, ~  WSI  1,8  Afg  =!-,  ~  AA oo  -114-,l:.  u.qo9  -12., 
Autres Etats  1964  ~h  l.,5  1Hii9  .f9,3  cs·  5.1,-1  ' 
,.,,,.  Mt  If,?>  (~  ~.If- ,H 
"' 
~0  ..,,:v  A3  Z-,5  Ai  A,  -1  3(o  4-,r  ~·3H'  .f.3  africains  1965  Hl!  9,1  'J11o  .2.3,1  A.f  -to,~  A  (  O,t  ,u.f  5  ~  1,tr  h  1,<.- .,, 
6,5  lU  .Z,1  wL9  S,.z,  '·19f'  11·, 
N 
1966  UG  b ,9  ll.ill)  ,q.,~  Ull  4-S,ft.  (  A  lt  N  A4'  If  H  ~.4  Ss'  ... ,r  ~l 
~  • ..f  H  l.,J!  S.,!  5  ~·"1  1.2..,  1967  ft"  6,3  ~.(Aij  "'o,,  - -t  "' 
s  N  '" 
-1,8  n.  A,R  AH  ~  -1<-/1  A~ll  ' 
H~  lr,1  ~·~U  N,· 
l 
A s  i  e  1964  ur  .zo,3  11Sij  ·13,,  11f  ~5,B  k' 
l-1-t,,  Ul  <-1.2  '~~~  ~b,t  Uf  H,~  C.lit  4A,S  l,oo  33  UJ,f  <-1  .AH~  llo, S'  il.'i'  15 
1965  '1' 
-15,5  ~.ru  ,A2,+  n  H,~  u 
"'"· 3 
AH  ~5,(;  S1i  .ZJ.,~  lr'g  -13r1f  fd·  4 .z.~  '"' 
53,~  ~H  3r,~  ;1.)0'  1 a,~  f('3  1/t-, 
1966  )~4  1 o,g 
J ·''" 
1  '3,  ~  "" 
~~.t  t1  5,5  A1'  .2.~  ~u  "'~.~  AU  !J  ("  S',b  u  1~  ,1  -iiO  .f-1,1  ~u  13-,~  (.o-1'  1.2, 
~967  3-tf  =1-,'t  A·h~  g  l  'r,~  t  l,5  AH  ll-t  M'' 
... ,.  A  fit  1-,3  NH  +.~  H  16,1  uo  <~o,j  1s1  J, t  3.ol~  B, 
Ir HUILES  ESSENTIELLES  EXPORTATIONS  DES  E.A.H.A.  TABLEAU  34 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
1 
E.  A.  M.  A.  CONGO  KINSHASA  COTE  D'  IVOIRE  HADAGM:;CAR  1 
A  n  n  é  e  ! 
Q  %  v 
1  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  e 
n 
Totaux  64  15  100  20  100  17  100  153  100  916  100  1.  971  100  948  100  2.144  100 
65  ...  ....  20  100  210  100  847  100  1.917  100  867  100  2.127  100 
66  ...  ...  17  100  180  100  910  100  2.223  100  927  100  2.403  100 
C.E.E ••  64  15  100  20  100  17  100  153  100  365  40  1.007  51  397  42  1.180  55 
65  20  100  210  100  308  36  1.035  54  328  38  1.245  59 
66  16  100  180  100  284  31  1.037  47  300  32  1.217  51 
dont  FRANCE  64  6  40  12  60  17  100  149  97  245  27  797  40  268  28  958  45 
65  20  100  210  100  221  26  899  47  241  28  1.109  52 
66  16  100  180  100  200  22  891  40  216  23  1.071  45 
ALLEMAGNE  64  - - 56  6  96  5  56  6  96  4 
65  - - 8  1  14  1  8  1  14  1 
66  - - 15  2  25  1  15  2  25  1 
PAYS  - BAS  64  10  60  8  40  1  N  4  3  58  6  103  5  69  7  115  5 
65  - - 73  9  116  6  73  8  116  5 
66  - - 63  7  111  5  63  7  111  5 
U.  E.  B.  L.  6lj.  - - - - - 65  - - - - - 66  - - - - -
ITALIE  64  - - 6  1  11  1  6  1  11  1 
65  - - lj.  N  6  N  4  N  6  N 
66  - - 6  1  10  N  6  1  10  N 
A.  E.  L.  E.  6lj.  - - 12lj.  1lj.  215  10  124  13  215  10 
65  - - 104  12  168  9  104  12  168  8 
66  - - 155  17  278  13  155  17  278  12 
dont  R.  U.  64  - - 97  11  168  9  97  10  168  8 
65  - - 92  11  148  8  92  11  148  7 
66  - - 124  14  222  10  124  13  222  9 
U.  s.  A.  64  - - 387  42  67lj.  3lj.  387  41  674  31 
65  - - 376  44  614  32  376  43  614  29 
66  - - 394  43  758  34  394  43  758  32 
JAPON  64  - - 30  3  57  3  30  3  57  3 
65  - - 38  lj.  67  4  38  4  67  3 
66  - - 68  7  134  6  68  7  134  6 
COMECON  6lj.  - - - - - - 65  - - - - - - 66  - - - - - -- 33  -
11)  Bois  tropicaux. 
Après  avoir stagné  quelque  peu  d·Urant  les années  1964  et  1965, 
les importations  de  la Communauté  se  sont  accrues durant  les deux 
dernières années,  particulièrement  en  1966,  en valeur  comme  en  quantité. 
L'évolution est cependant  très diverse  dans  les Etats membres  considérés 
isolèment  : 
L'Italie a  régulièrement  accru ses importations,  au  contraire  de  l'Alle-
magne  qui les diminue  non  moins  régulièrement  et  des  Pays-Bas  où  la 
diminution s'effectue par paliers  ;  les importations  de  la France  sont 
irrégulières,  de  même  que  celles de  l'U.E.B.L. 
La  part relative)  des  EAMA,  principaux  fournisseurs  de  la 
Communauté  dans  son ensemble,  comme  de  chaque  Etat  membre  en particulier, 
reste relativement  constante.  Celle des Etats africains  non  associés 
comme  de  l'Asie est  en régression continue. 
Le  ralentissement  des importations de  la France  et  de  l'Allema-
gne  en  1967  par rapport  à  1966  peut  s'expliquer notamment  par  une  offre 
très abondante  de  bois  de  chablis,  due  aux  tempêtes  qui  ont  ravagé  les 
forêts  françaises  et allemandes  (1  million m3  en France  et presque 
autant  en Allemagne).  Ce  bois  a  été offert  à  des  prix très intéressants 
et  concurrentiels aux  bois  tropicaux.  Le  fait  que  les bois africains 
ont  moins  souffert  de  cette baisse  des  exportations s'explique surtout 
par les difficultés et l'incertitude de  l'approvisionnement  en Asie  et 
plus particulièrement par la fermeture  du  Canal  de  Suez. 
I,es  exportations des  EAMA  et  partic~.lièrement du  Cameroun,  de 
la Côte  d'Ivoire  et  de  la République  Centrafricaine se  sont  notablement 
accrues  de  1964  à  1966  ;  les courants d'exportation ne  se  sont  guère 
diversifiés  ;  en  dehors  de  la CEE,  seul le Royaume-Uni  achète  des  quan-
tités de  quelque  signification aux  EAMA. - 34  -
En  ce  qui  concerne  les prix, il est intéressant  de  constater 
que  tant  l'Obeché  de  la Côte  d'Ivoire  que  l'Okoumé  du  Gabon  et  du 
Congo  (B)  ont  connu  une  stabilité remarquable,  accentuée par  une 
légère  hausse  des prix  de  l'Okoumé  sur la fin  de  l'année  1967.  Les 
légères baisses  de  l'Acajou  du  Cameroun  et  de  l'Obeché  du  Nigéria 
n'ont  été  que  passagères,  les prix s'étant redressés  au  niveau précé-
dent  pendant  le  deuxième  semestre  1967.  Cette stabilité des prix est 
le fait  de  la quRlité  des  essences tropicales  qui  sont  considérées 
par les utilisateurs  comme  équivalents  aux  bois  européens  "de  qualité" 
dont  les prix n'ont  que  peu  réagi  à  la stagnation  du  marché  des  bois 
en  1967. IJIPORTA.'l'IONS  Œ  LA  C.E.B  TABLEAU  3.5 
BOIS  TROPICAUX 
Tonnes  1.000 s 
~a;ra  de  d ..  ti- PRA ICI  U. 1. B.  L.  PAIS-BAS  &LLIK&GIB  Ir&LJL  c.  B •  ••  nation  ~nn6e 
Pava  d'ori~ 
Q.  ~  v  ~  Q  • 
v  ~  Q  ~  v  • 
Q  • 
v  • 
Q  • 
y  • 
Q  ~  v  • 
Total Extra  CEE  1964  1.260.43•  100  93-350  100  250.340  1100  19. g36  100  365.313  00  23.357 100  1.444.36~ 100  115.624  100  1.2]S.cxxl 100  68.414  100 ~-559.012 100  325.63  100 
1965  1.142 .29<  100  36.719  100  204.913  lOO  16.325  100  347-274  00  25.917  100  1.  394-64-1  100  119.696  100  ;1.440.15~  100  83.336  100 ~-529.230 100  332.54  100 
1966  1. 225 .07"  100  93.379  100  217.134  100  1  'L 391  100  349.330  00  27.097 100  1.336.70  100  115.753  100  ~-723.73  100  95-392  100 4-352.625 100  350. 51~  100 
1967  1.19g.40~  lOO  90-540  lOO  216.642  100  17.336  100  299-976  00  23.113 100  1.211.93~ 100  103.322  100  J..347-27~  100  98-133  100 ~-774.234 100  B3.W  100 
E.  A.  M.  A..  196lt  1.075· 36  35,  74-556  79,9  143.734  59,4  9.'320  19.4  220.095  ~0,2  1~.9'37 52,9  340.32C  5'3,  60.243  52,C  216.66  17,'  13.093  19,  2.501.727 54,3  172.701  53,0 
1965  932.42  36,  67.589  77.9 118.357  57,3  7.614  rs.2  196.111  ~6.5  13.030 50,3  :!03.67C  53,  53.176  43,6  255.35  17,1  16.617  19.  2.361.410 52,0  163.02!  49,0 
1966  1.009.491  32.  70.709  75.3 122.144  56,2  3.150  ~4. 3  200.734  ~7.4  13.004 43,0  793.22~ 59,  59.240  51.~  381.03C  22 1C 23.257  24, 12-506.626  51,6  174. 36<  49,7 
1967  1.042.63  37.  73.046  30,7 129.991  60,0  3.259  r6.  ~  174-926  ~3,3  11.442 49,5  759.63~ 62,  54-916  52.~  483.11  26,  28.953  29,  2.590-353 54,3  176.61!  53,0 
P.r.o.M.  1964  16  N  16  N  302  0,1  22  N  7-457  2,0  433  1,7  1.524  0,1  33  1  - - - - 9-451  0,2  6~  0,2 
1965  3  N  4  N  55  N  5  N  10.5'36  3,0  716  2,3  595  •  52  •  - - - - 11.267 0,2  771  0,2 
1966  6<  N  6  N  126  N  9  N  13.146  3, 3  394  3,3  1.309  •  97  •  - - - - 14.641 0,3  99E  0,3 
1967  - N  - - 124  N  11  N  11.903  4,0  335  3,6  202  •  13  B  - - - - 12.229 0,3  355  0,3 
D.  O.  M.  1964  12.441  1,0  450  0,5  - - - - - - - - 49  •  3  IIJ  12  If  12  M  12.624 o, 3  46'  0,1 
1965  17-43  1,5  652  0,3  - - - - - - - - - - - - 24  •  12  M  17.634 0,4  661  0,2 
1966  26.00'  2,1  1.029  1,0  15  N  1  :1  31  N  1  If  - - - - 19  If  10  N  26.254  0,5  1.041  o, 3 
1967  2 . .B!  0,2  116  0,1  73  N  4  N  32  N  10  N  - - - - 35  1  24  N  2.304  N  151  If 
A~:érique Latine  1964  7.68  0,6  1. 363  1,5  1-975  o,g  212  1,0  2.303  ~.3  446  1,6  9-341 0,6  1.'305  1,6  3.90  0,7  912  1, 3  30. n: 0,7  4. 74  1.5 
1965  9-78  0,9  1.956  2, 3  723  0,4  240  1,4  3.192  [J,9  490  1,9  3.357 0,6  2.442  2,0  4-74  0,3  916  1,0  27.31  0,6  6.041  1,8 
1966  6. 33  0,5  1.333  2,0  17  N  2  N  2.500  P, 7  302  2,9  4.247 0,3  2.263  2,0  4  1  2  N  13.14  0,3  4-957  1,4 
1967  601  N  229  0, 3  374  0,2  79  0,4  2. 731  .9  433  1,9  3-054 0,3  1.023  1,0  7.30  0,4  793  0,'3  14.611  o, 3  2.  567  0,8 
Autres  Etats  1964  43.06  3,4  3-447  3, 7  31.360  12.7  2. 335  ll,  7  30.625  ,4  2.533  9,0  357-966  24,  24.675  21,3  252.35  20,  15.075  ~2,0  716.26  15,  4'~.117  14,5 
africains  1965  25.6)  2,2  2.122  2,4  25.227  12,3  1.  '3'31  11,2  35.003  o,o  2.530 10,0  300.413 21,  20.053  16,'3  214.09  14,  13.157  5,8  600.37~  13,2  39.793  12,0 
1966  )2.05  2,6  2.649  2. '3  17.332  3,0  1.26)  6,9  57.339  6,5  2.005  7.4  29().()(16  21,  16.587  14.'  114.'34  6,  6.422  6,7  512.20(  10,E  23.926  8,2 
1967  44-15  3, 7  3.624  4,0  11.965  5.5  ~23  4,6  22.292  7,4  1.325  7.9  20g.23'3  17'  13.206  12,7  154.5~  -3,  3.337  9,0  441.17(  9,2  2'3.320  8,4 
' 
A  a  i  e  1964  94-98(  7.5  10.353  ll,C  42-937  17,1  4.614  23,2  60.465  6,5  6.354  ~2,4  74-142 5,1  12.419  10,7  221.95  17,  13.307  ~.2  494-47~  lO,f  47 ·546  14,6 
1965  79.92  7,0  10.640  12,  }7.455  13,3  3-9'H  23,7  51. 35 3  4,3  5.269  ~0,3  32.331  5,9  14.379  12,4  233.13  16,  14.999  s,o  4·34.250  10,  49-763  15,0 
1966  127.05  10,4  13.851  14,f  43.931  22,6  5-213  2'~, 3  50.724  4.5  6. 342  ~3.4  74-941  5,6  14.545  12,6 
""'·"l "· 
16.353  17,1  509.034  10,~  56.304  16,0 
1967  7~.49  5.9  9.423  10,l  51.417  23,7  5· 360  )0,0  4'3 ... 317  6,1  5.513  ~3.9  62.510 5,2  12. '345  12,4  136.54  10,  12.-369  12,6  419.234  B,E  45-515  13,6 BOIS  TROPICAUX  EXPORTA'I'IONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  36 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
CAMEROUN  CENTRAFRIQUE  CONGO-BRAZZA  CONGO-KINSHASA  COTE  D'IVOIRE 
Année  e 
n 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  ~~ 
Totaux  64  237721  lOO  9221  lOO  58_81  lOO  550  lOO  411061  lOO  19097  lOO  97/fJ47  lOO  4608  lOO  1011499  lOO  49215  lOO 
65  213907  lOO  8673  lOO  11741  lOO  649  lOO  389207  lOO  18148  lOO  ...  ...  1558432  lOO  73547  lOO 
66  265980  lOO  11141  lOO  10679  lOO  640  lOO  406912  lOO  19472  lOO  ...  ...  1561322  lOO  74189  lOO 
C.E.E.  64  186737  78  6889  74  1414  24  132  24  332366  81  15527  81  85409  87  3963  86  813149  8o  37834  77 
65  180638  84  6892  79  1659  14  140  22  296114  73  13817  76  - 1191156  76  52434  71  66  206944  78  7907  71  3466  32  227  35  302759  74  14215  73  1228285  79  54880  74 
dont  FRANCE  64  34087  14  1523  16  514  9  47  9  36957  9  1699  9  54  N  1  N  443879  44  21477  44 
65  27373  13  1305  15  592  5  33  5  24210  6  1092  6  517797  33  23641  32 
66  33401  13  1575  14  2202  21  118  18  lt}067  11  1954  10  460259  29  22257  30 
ALLEMAGNE  64  24291  10  996  11  - - 218715  53  10124  53  23353  24  1141  25  168948  17  7384  15 
65  24492  11  1000  12  85  1  9  1  197567  48  9174  51  230887  15  9782  13 
66  31506  12  1246  11  190  2  17  3  180698  44  8520  44  219711  14  9609  13 
PAYS-BAS  64  84417  35  2641  29  37  1  5  1  30374  7  1605  8  6315  6  359  8  99397  10  4516  9  65  91309  43  3013  35  - - 35142  9  lib6  10  166405  11  7905  11 
66  90252  34  2782  25  207  2  14  2  32282  8  1714  9  160731  10  'Eo8o  11 
U.E.B.L.  64  33845  14  1349  15  498  8  48  9  42410  10  1947  10  55007  56  2439  53  52225  5  2368  5 
65  27674  13  1171  13  807  7  81  12  31288  8  1411  8  48981  3  2066  3 
66  30694  12  1315  12  785  7  69  11  28002  7  1315  7  63571  4  2636  4 
ITALIE  64  10096  4  381  4  365  6  33  6  3911  l  151  1  680  1  23  N  48700  5  2089  4 
65  9790  5  402  5  175  1  18  3  7908  2  304  2  227087  15  9040  12 
66  21092  8  989  9  82  1  8  1  18709  5  711  4  324015  21  12300  16 
A.E.L.E.  64  30129  13  1450  16  559  10  57  10  25293  6  1255  7  10718  11  537  12  107585  11  6420  13 
65  16127  8  742  9  400  3  45  7  26033  6  1246  7  158872  10  10662  14 
66  21973  8  1194  11  624  6  55  9  18672  5  1046  5  145513  9  9226  12 
dont  R.U.  64  17300  7  807  9  539  10  54  10  15618  4  770  4  9097  9  446  10  82686  8  5143  10 
65  7450  3  331  4  385  3  43  7  12646  3  659  4  111059  7  8281  11 
66  14160  5  787  7  624  6  55  9  7859  2  438  2  113437  7  7517  10 
U.S.A.  64  3895  2  230  3  - - 604  N  43  N  418  N  44  1  15219  2  900  2 
65  2391  1  177  2  56  N  6  1  1394  N  97  N  17719  1  1159  2 
66  5003  2  254  2  331  3  36  6  760  N  43  N  24202  2  2086  3 
JAPON  64  201  N  14  N  - - ~18  N  19  N  - - 2088  N  101  N 
65  291  N  19  N  - - 04  N  29  N  1831  N  95  N 
66  632  N  40  N  - - 1323  N  54  N  4369  N  208  N 
"COMECON  64  729  N  23  N  - - 10870  3  594  3  82  N  2  N  11996  1  546  1 
%t 
395  N  21  N  - - 12101  3  670  4  17516  1  82o 
N  18112  4  5  1  340  N  16  - - 986  9286  1  437  l BOIS  TROPICAUX  TABLEAU  36  bis 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
GABON  MADAGASCAR  SEN EGAL  E.A.LA. 
Année 
s 
e  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  'X  v  o:  Q  9c  v  ~  /C 
n 
Totaux  64  838211  100  35805  100  4168  100  n8  100  46  100  5  lCO  2606234  100  118619  100 
65  770284  100  32271  100  2936  100  121  100  - - 2<;46507  100  133409  lOO 
66  750238  100  31297  100  743  100  39  lOO  765  100  71  100  2596639  lOO  1368 49  lCO 
C.E.E.  64  706092  84  29275  82  233  6  18  15  46  100  5  lOC  2125446  E  J  o_-,643  79 
65  625937  81  25342  78  199  7  18  15  - - ;:295704  7E  c;E643  74 
66  647294  86  26014  83  476  64  25  64  646  84  55  77  23E9E71  Eo  103323  75 
dont  FRANCE  64  474065  56  18623  52  145  3  10  8  46  100  5  100  9t9747  38  43385  37 
65  440018  57  16715  52  159  5  14  ll  - - 1010149  34  42800  32 
66  458122  61  17257  55  329  44  18  46  646  84  55  77  998026  33  43234  32 
ALLEMAGNE  64  182864  22  8092  23  15  N  3  3  - - 618186  24  27740  23 
65  136564  18  6057  19  ll  N  1  1  - - 589606  20  26023  19 
66  138863  18  6318  20  136  18  6  2  - - 57ll04  19  25716  19 
PAYS-BAS  64  35368  4  1963  5  22  1  3  3  - - 255930  10  11092  9 
65  31336  4  1763  5  17  1  1  1  - - 324209  11  14518  11 
66  27171  4  1350  4  10  1  1  3  - - .510653  10  13941  10 
U.E.B.L.  64  9739  1  435  1  3  N  1  1  - - 193727  7  8587  7 
65  11636  2  508  2  ll  N  1  1  - - 120397  4  5238  4 
66  11629  2  499  2  - - - - 134681  4  5t34  4 
ITALIE  64  4056  N  162  N  44  1  1  1  - - 67852  3  2840  2 
65  6383  1  300  1  - - - - - 251343  9  10064  8 
66  11509  2  590  2  - - - - - 375407  13  14598  11 
A.E.L.E.  64  26038  3  1363  4  - - - - 200322  8  11082  9 
65  29509  4  1673  5  - - - - 230941  8  14368  11 
66  20813  3  1186  4  - - - - 207595  7  12707  9 
dont  R.U.  64  9396  1  502  1  - - - - 134636  5  7722  7 
65  7708  1  383  1  - - - - 139248  5  9697  7 
66  6022  1  276  1  - - - - 142102  5  9073  7 
u.s.A.  64  1270  N  101  N  - - - - 21406  1  1318  ] 
65  2490  N  156  N  - - - - 24050  1  1595  1 
66  3849  N  301  1  - - - - 34145  1  2720  2 
JAPON  64  1754  N  88  N  - - - - 4561  N  222  N 
65  1609  N  84  N  - - - - 4535  N  227  N 
66  2543  N  180  1  - - - - 8867  N  482  N 
COMECON  64  5385  1  ~19  1  - - - - 29062  1484 
~~ 
7740  1  52 
1  1 
1  - - - - 37752  1g63 
7401  1  417  1  1  1  35139  1  1  56  1 BOIS  TROPICAUX 
TONNES 
AMERIQUE 
LATINE 
oL-~---L--~--~  ..........  ... 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n'  25 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  ~!5  ~  67  64  65  66  67 
CAOUTCHOUC 
TONNES 
300 .000~------------------------------------------------
10Q~~------------------------------------------------
E . A :M.A. 
64 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTR E S  ETATS 
A FRICAINS 
GRAPHIQUE  n' 26 
ASIE GRAPHIQUE  n•  27 
BOIS  TROPICAUX 
U.C./m3 
42.0 
..  A 
'91.-J~ 
41.0 
40.0 
39.0 
38.0 
37.0  36.66 
36.0 
35.0 
34.0 
33.0 
32.0 
31.0 
30.0 
29.0 
28.0  '>7M 
1_;,_ 
27.0 
26.0 
25.0 
24.9e 
24.0 
PRIX  A  L'EXPORTATION: 
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'""" 
\.~  ~!> 
\:~/  _,x 
~w \  ~  ... 
25.0~1  ~ 
OKOUME  DU  GABON  ET  DU  MOYEN  CONGO 
ACAJOU  DU  CAMEROUN  EX -BRITANNIQUE 
OBECHE  DU  NIGERIA 
SAMBA (OBECHE)  DE  LA  COTE  D'IVOIRE 
PRIX  MOYENS  F O. B.  PAR  TRIMESTRE 
..  A  ......  .. .....  LI  itO  "·'8 
.,._  ...  ..... ..... 
..  I .JI;  ..  , .•  ur.  .. . J~  :·  ..... :""'.!;; r:::.=  :.:..:.::.:....  .....  ····- ~  -,1.32  '1.32  """ 
a.'~ 
/ 
.... ·,o.  9 ••••• 'Toit  411>"  ...  1,0.99 
..  1./:J \  .. -;;rn 
\~ 
\ 
\/ 
A .. '70  "'~~!!.  23.06 
z1~·  ..  _.,6~  ~-il z:rr;.-~  ··.;.;~··  \ 
l'  ·  ...  12712 ~  ~\  :  ·.  ,..,,,... 
...  ......  ...  ~::.  L~.~; 
'lL ,,  'lL ,f  'lL ,,  'lL ,f  'lL,  '),  ,,  'lL ,, 
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:-.... -~  ..... .........:.--
..... 
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1964  1965  1966  1967 
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12)  Caoutchouc 
Le  marché  mondial  du  caoutchouc  a  été caractérisé,  au  cours 
des  dernières années  par  une  progression  continue  de  la part relative 
des  caoutchouc  synthétiques  dans  l'ensemble  de  la  consommation 
mondiale.  Toutefois,  alors  que  de  1961  à  1964  lA  pourcentage  des 
synthétiques était passé  de  47,44%  à  54,85%,  entre la période  sous 
revue  de  1964  à  1967  la progression a  été moins  sensible,  soit de 
54,85%  à  56,75%. 
Il est probable  que  les bas  cours atteints par le  caoutchouc 
naturel pendant  cette même  période,  et  certaines améliorations 
qualitatives intervenues,  aient  contribué  à  freiner  quelque  peu  le 
mouvement  et  à  préserver la place  t·oujours  importante  du  caoutchouc 
naturel dans  l'ensemble  de  la consommation mondiale.  Notons  d'ailleurs 
qu'en 1967  la consommation  totale  de  caoutchouc  (naturel et synthétique) 
dans le monde  a  peu progressé par rapport  à  l'année précédente  et  ~ue 
la baisse  des  cours s'est également  manifestée  dans  le  domaine  des 
caoutchoucs  synthétiques.  Ce  fléchissement  peut  être expliqué par le 
ralentissement  de  l'industrie caoutchoutière  de  certains pays  importants 
consommateurs. 
En  ce  qui  concerne plus particulièrement la CEE,  de  1964  à 
1967  bien  que  la consommation globale  des  caoutchoucs ait pu  maintenir 
son  expansion,  les importations  de  caoutchouc  naturel sont restées 
à  peu près à  leur même  haut  niveau pendant  cette période. 
Par  contre,  on  constate  une  diminution de la valeur  des  impor-
tations,  ce  qui s'explique bien par la détérioration des  cours  mon-
diaux  intervenus sur le marché  du  "  naturel  "• 
Les  importations  de  l'Allemagne et  de  la France  (principaux 
importateurs)  connaissent  une  évolution absolument  contraire;  alors 
que  les importations  françaises  ont  repris vigueur après  une  chute  en 
1965,  celles  de  l'Allemagne  sont  en régression assez nette,  après 
avoir  connu  un léger accroissement  au  cours  de  cette même  année  ;  les 
importations italiennes suivent  à  peu près la même  évolution que  celles 
de  la France. - 36  -
Les  principaux  fournisseurs  de  la CEE  en  caoutchouc  naturel 
restent les pays  de  l'Asie  (89,5%  du  volume  total en  1967  avec  un 
tonnage  à  peu près  équivalent  au  cours  des  4  années  considérées) 
suivis de  loin par les EAMA  dont  la part relative est restée station-
naire autour  de  5%  du  total. 
Il est difficile de  se  faire  une  idée  exacte  de  l'évolution 
des  exportations  des  EAMA,  les données  relatives au  Cameroun  Occiden-
tal  (ex  Britannique)  et  au  Congo  Kinshasa,  importants  fournisseurs  de 
caoutchouc,  n'étant pas disponibles pour  1965  et les années  suivantes. 
Il apparaît,  toutefois  que  le volume  des  exportations  de  la Côte 
d'Ivoire et  de  la RCA  est  en très net  progrès et  que  la CEE  reste 
leur principal client. CAOUTCHOUC  B  R  U  T  IMPORTATIONS  DE  LA  C.  E.  E.  TABLEAU  37 
Tonnes  1.000  $ 
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~•1att ltf AU..fU "1 CAOUTCHOUC  BRUT  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  }8 
Tonnes  1.000  $ 
~----:::::e>I-A-nn_e_'  e--j~~~~Q~~~C-1M~--IE~:~o~Ut-N~----V~~~:~~%~:~~~Q~~C~E~N:T_%_R_AF_-j,R~I~Q-U  __  :-_-_-_...,. 1 ~%~~:~~-C-:~N~G~O-t 711  B~:~A~Z:Z_A_V~I~:~L~E~:~%~~:~~~Q~-C-O~N:G~:~-Kïi:r_~-S~H~:_s_A~~:~-%----j-t-------Q---C~O~TtEr%~D~':~I~V-O_:~R~E~~~%~~:~~~Q~~E~.~~;·~%~M:·~A~~·V~~:~%~-
427  !  100  127  1  110000  60  100  34.134  100  13.602  100  1.552  100
1 
733  Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEMAGNE 
PAYS  - BAS 
U.E..B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.  U. 
U.  S.  A. 
JAPON 
COMECON 
l  64 
l
' 65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
6.357  100 
3·985  100 
4.341  100 
1.484  23 
3·325 
1  83 
3·694  85 
474  7 
1.242  31 
2.437  56 
855  13 
1.932  48 
1.092  25 
130  2 
120  4 
55  1 
5  N 
20  1 
20  N 
10  N 
110  3 
4.217  66 
610  15 
643  15 
4.157  65 
475  12 
633  15 
655  10 
3.097 
1.772 
1.861 
676 
1.453 
1.584 
211 
536 
1.027 
394 
843 
470 
59 
59 
36 
2 
10 
10 
5 
51 
2.102 
293 
275 
2.074 
231 
270 
.)18 
100 
100 
100 
22 
82 
85 
7 
30 
55 
13 
48 
25 
2 
4 
2 
N 
1 
N 
N 
3 
68 
17 
15 
67 
13 
15 
10 
988  100 
886  100 
1.221  100 
688 
663 
1.091 
140 
292 
770 
522 
281 
240 
26 
80  1 
36 
10 
45 
300 
223 
115 
180 
137 
115 
70 
75 
89 
14 
33 
63 
52 
32 
20 
3 
9 
3 
1 
4 
30 
25 
9 
18 
15 
9 
385  100  122  57  100  .•.••.  .•••  2.838  100,1.311 
524  100  138  1  100  51  100  . •••  .• • • .  5-553  100  2.616 
312 
292 
469 
62 
128 
330 
238 
121 
101 
12 
37 
17 
5 
20 
115 
92 
52 
57 
55 
52 
73 
76 
90 
15 
33 
63 
56 
31 
19 
3 
10 
3 
1 
4 
27 
24 
10 
13 
14 
10 
87  69  41  68  18.185  53  7.247  53  1.185  76  547 
122  100  57  100  2.632  93  1.211 
138  100  51  100  5.138  93  2.423 
38  30  17  28  4.598  13  1.811  13  312  20  133 
24  20  12  21  1.252  44  560 
33 
38 
5 
28 
16 
12 
133 
20 
40 
40 
26 
31 
4 
23 
13 
10 
96 
16 
31 
31 
16 
19 
1 
12 
7 
4 
50 
10 
20 
20 
1
28 
33 
2 
21 
12 
7 
99 
18 
33 
33 
2.778  50  1.302 
3.010  9  1.218  9  503  32  240 
380  13  185 
297  5  139 
765  2  304  2  182  12  86 
191  7  95 
278  5  125 
7.842  23  3-130  23  22  1  11 
45  2  22 
86  1  40 
1.969  6  784  6  165  11  78 
764  27  349 
1.699  31  816 
192  1  77  1  167  11  89 
16  1  7 
210  4  100 
93  N  37  N  157  10  84 
11  N  5 
110  2  51 
13973  41  5.569  41  184  12  89 
179  6  87 
88  1  42 
6  N  3 
100 
100 
100 
75 
92 
93 
18 
43 
50 
33 
14 
5 
12 
7 
5 
1  1 
2' 
2! 
11 
26 
3~ 
12 
1 
4 
11 
N 
2 
12 
7 
2 
N 
43.158  100 
7.831  100 
11.253  100 
21.629  50 
6.742  81 
10.061  80 
5.562  13 
2.810  34 
5.985  48 
4.923  11 
2.631  32 
1.634  13 
1.103 
419 
369 
3 
5 
3 
7.885  18 
77 
219  2 
2.154  5 
804  10 
1.854  15 
4.916  11 
849  10 
968  8 
4.627  11 
623  7 
858  7 
14.812  34 
179  2 
88  1 
6  N 
17.919  100 
3-525  100 
5-052  100 
8.823  44 
3.013  84 
4.527  86 
2.234  11 
1.236  35 
2.659  51 
2.106  11 
1.168  33 
711  14 
461  2 
203  6 
178  3 
3.150  16 
36  1 
90  2 
872  4 
369  10 
887  17 
2.403  12 
392  11 
427  8 
2.272  11 
291  8 
373  7 
5.887  29 
87  2 
42  1 
3  N '  l 
r 
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13)  Tourteaux. 
Après  s'être accrues  notablement  jusqu'en 1966,  les impor-
tations de  la Communauté  ont  légèrement  diminué  en  1967,  en valeur 
comme  en  quantité,  mais  cette  diminution de  1967  ne  se produit  en 
réalité qu'en Allemagne,  principal importateur  de  tourteaux,  les 
autres Etats membres  et particulièrement la France  et l'Italie pour-
suivant la progression constatée  au  cours  des 3  premières années. 
La  part relative des  E.A.M.A.  dans les importations  de  la Communauté 
reste stationnaire à  un  niveau assez  faible,  quoique  les importa-
tions soient  en léger progrès.  Seules  cependant  la France  et l'Alle-
magne  sont  clients de  quelqu'importance  des  E.A.M.A.,  les grands 
fournisseurs  de  la Communauté  restant,  mais  de  façon  irrégulière, 
l'Amérique latine,  les autres Etats africains et l'Asie. 
Il n'en reste pas  moins  que  la CEE  demeure  le principal client 
des Etats associés dont  les exportations sont  en lente progression. 
L'AELE,  qui  était un  marché  important  pour les E.A.M.A.  en  1964, 
diminue  ses achats  d'année  en année  et n'a plus acheté  qu'un  cinquième 
des  exportations totales des E.A.M.A.  en  1966. TOURTEAUX  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  39 
Tonnes  1.000 S 
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1966  ~ij.f.U1  H.41ij  .fn  I(~US  AfQ  H.lo6  ......  ""·"~4 
AGO  ~ut~  ....  l.f.fUJ~  .....  A1H\1  .....  AU,,(  ,t.-e  ..t1.H{  .AllO  11 HJ.of'i  .400  IUO.fO~  ....  .loO 
~~i  ~4lt  u.s,~  ~AIIUS'  ~IU(f  1967  4 od.UJ  AOH,,  -110  a  ,o.,oo  A"  Hf~x.  -1 ..  '~l.lfllf  AoO  ''-~o(  .1.0  ...  qo-t~~g  Aot  A1-1-~H  .....  hl  -410  AoO  AllO  .lOO 
E.  A.  M.  A.  1964  AlUoJ  .. ,,,  A·t.Jijt  H,(  1-iu  J. 
1  (ol  "14  1-LS'-i  .A1 1f  Ho  A 1(  GZ..t(f  ,, 
1  u.tJ-1  ~.' 
AO  t  - - U-4  ~(1,  1,J  Af.1l1  1,1f 
1965  A314U,t  "'·' 
AidS  A,,f  1-0'lf  ')  (,C,J  J,(  {0~  ,  11-t  Il  (,ll.iO'  Il,'  ffi(  ~.'  - ..  ,  ,  UHat4  ',  A~-~0~  ,,q 
1 
1966  ..tllho1  .tf,'  ..t~J.OU  .4.,,  J,-.oS  01f 
,~,  D,f  flt6  o,-t  u  " 
l.~-1o9  J .  (, .  ..tH  J ,  - - -
t.~(.t(o  ç.  JO.ijt9  {,A  1  1  1  1967  .A'lHq  .. ,(  A,.Oijl#  A(, il  H4'  o,1  ~~r  oJ  ,,0  .,.  (14  "  11.111  li"  ,,  .. u,  ,,,  -1~1  t  H  " 
lllij.Ht  f,9  u.lflf  f,9  1 
P.T.O.M.  1964  !d  O,l# 
'~ 
o,l  A9  "  ' 
i  u  " 
~  i  -
~  -
#  .4 010  " 
'tt  "  - - -
1965  - - - AU  " 
A3  w  AU  Il  A3  " 
!g  ;  ' " 
- ...  -
#  1111  tt  Jl.f  tl 
1966  - - ...  -
lt3~  "  u  f  u'o  i  u  Il  ,, 
··"" 
r  J  - - - - Hl  tf  'tl 
tl 
196?  - - '"  .,,  aU  •,-t  A.t  1 
"' 
J  J  Il  i  1  - - {So  " 
~4  tl  - - -
D.  O.  M.  1964  - - - - - - - - - -
# 
~  - - - - - - - ..  - - - "  1965  - - - - - ...  -
#  - - - - - - - - - - - - - - - - 1966  - - - - - -
~  - - - - - - - - - - - - - - - - 196?  - - - - - - - - - - - - - - - ,  - - - - - - -
Amérique  Latine  1964  ..t1,.o~1  U,!  A,.U)S  LC,1  i~.Hf  t1,L  G.-t-tll  tl)  U'S'~(  -~.' 
A~.uz  liS, li  3.UfS'o  U,f  U•ol  .t1,!  A2.11o  ,,,  A1'f'  ,,,4  fJA.f'O  .tt1  11·J1a  Jo,.r, 
1965  1d.11,r  t,,,  to..toif  U,1  A-48  1113  J'l 
,.,,~  31,-4  .,,Hu  So,t  un~  S-4,11  lftU1"  J.o,lf  UU91  lf,"  ~t'-'u  At,i  1tJ11  At,,  A.HO.O'B  Ht,1  99oU  tM  1966  AU.II'f  ... ,(  Al.1ff  -t9.f  AOHtll  1.1,'  Ul1  11/  30fi~lJ  Nl,3 
~,,.,,~  11,1  '0'·"'  n.1  '1-1"  ftf,1  s-1oH  A,,-t  ~.us  -«,11  A.13D-~(II  ~·  MO·~  U,1  1  1967  A,f.1ll.t  .49/  .,f,_,(l,  At1 >1  A.t,lllf  n,11  J.llfl  J-t,.,  uo.to'  Ji,S  10.300  ~~  350 'D'  .tt,'l  J.i.A11  A1,'  1' 11(  A~,1  5.0tl  Al,9  Hf.'"'  »·  U.l,,  tf,&  1 
Autres Etats  1964  1,-t.UJ  v  4.111-4  1,1  r,1o'  t.4,f  H(f  Af,3  ,.1o9  t;  "·~11  ,..,  t.~f.o'J  .d,S  A,.ll.r.1  "'" 
'(o  ., f  'f,  o,r  Ulilf-t  A.fJ'  /.41.J,,  Ao,11 
africains  1965  Al-iiiS  A,,  A.09f  A,~  (HOJJ  -tf,,  utt  .. ,,J  !.O.It09  l,t  A.(U  s, ..  la, -til-t  Ali,,  Af.(l(  ,u,J  A.ju  A,l  Afo  .A,J  Uo-3H  tf  U1·H  1l  1966  1-lf.t  .,,  "1  •,1  ffi~  Af,,  lf.!SS  >1J,f  JA.ooi  .. ,  1-~'~  11,14  tH.u~f  A1,tl  LHU  .A4,1  0121 
"·~  '51  s,t  Uo.u-t'l  9,  ~  3-t.,(ij  ,.,, 
196?  rnu  •,(  urf  •,(  3U11f  A•,1  l.~H  9,1f  .A(,·1'1  ~~· 
At,H  IJ,fl  51'·~fM  lAU  u.o,o  Af,f  HH  A,,  SH  A,t  lillO. hf .to,,  '1--tlll  9,1. 
A a  i  e  1964  .tO. lfD.f  A,,  190  ...  ~  J,.fJ.ct  r,J  A·f't  1,11  (,ff111  AJ./4  lt ·1f1  ..  11,1  tllt-UI-t  At,(  At.H14  .AI;J  1110  .,,  '3  D,!  ~lt0.1-13  .d-.1  ~' u,,  A.f,"  1965  f.IJ,(  Al'  119  .. ,  ..  ~'-0~,  '·" 
A.llolf  (,Il  3p"fo  v  .t.1H  ,,  ..  1.1'-111.~  A1,11  13-3111  .. ,,,  H'o  t,lt  'D  o,~  s  ll.f  li 91  AO{  J.l.l14S  ,,., 
1966  Uu  o,1  -tU  .,~  ... ,.'""  6,11  A.U,f  t,~  .,,_,"  v  '\ .  .fat1  (,6  hUJ~t  ,.,,,.,  U.14oo  ..  u,~t  A'--411  ·.~  AU  .,,  44;1.f..4~  ~.1  s1. fM  V'  ~96?  f.(~(  ··' 
u,, 
.,~  "'·'1'  ,,Il  .H.fr  5',4  1'·'04  A-t,t  '·"' 
.,.  ~1-4·f40  AII)J  U.ll!(  A114  9'1  •,lt  AO.t  .,  ..  lH.~' .  "  U .  ..t,3  '·' 
1 TOURTEAUX 
Totaux 
C.E..E 
dont  F:<ANCE 
PAYS  - BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.U. 
u.s.A. 
JAPON 
COHECON 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
512 
2.143 
2.247 
512 
2.143 
1.995 
512 
1.430 
1.655 
200 
210 
COTE  D'IVOIRE 
100 
10( 
100 
10( 
100 
8~ 
100 
;~ 
6( 
7~ 
s 
9 
27 
149 
165 
27 
149 
149 
27 
23 
16 
110 
133 
16 
16 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
100 
15 
10 
16.119 
11.735 
16.119 
11.735 
95 
74  14.021 
81  8.378 
11 
10 
2.098 
3.159 
103 
DAHOhEY 
100 
100 
100 
100 
87 
71 
13 
27 
EXPORTATIONS  D:· .  .S  E.A.M.A. 
462 
397 
462 
397 
454 
286 
8 
106 
4 
100 
100 
100 
100 
N 
98 
72 
2 
27 
17.548 
6.755 
17.308 
500 
201 
500 
201 
NIGER 
100 
100 
100 
3 
3 
491 
378 
922 
29 
10 
29 
10 
100 
100 
100 
6 
1 
6 
Jv!ADAGASCAR 
8.360  100 
5-559  100 
5-027  100 
3.216  38 
1.682  30 
2.035  40 
3.216  38 
1.633  29 
1.916  38 
49 
119 
1 
2 
688 
504 
497 
217 
103 
146 
217 
99 
136 
4 
10 
100 
100 
100 
32 
20 
29 
32 
20 
27 
1 
2 
Tonnes 
719 
3-054 
2.191 
719 
1.380 
719 
1.380 
TABLEAU  40 
1.000  $ 
MALI 
100  60 
100  572 
100  382 
100  60 
45  110 
100  60 
45  110 
100 
100 
100 
100 
20 
100 
20 TOURTEAUX  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A,  TABLEAU  40 bis 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CONGO  BRAZZAVILLE  CAMt;ROUN  SENEGAL  E.  A.  M.  A. 
Année 
e  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
n 
Totaux  64  1.837  100  163  100  3.604  100  157  100  184.875  100  9-734  100  217.455  100  11.320  100 
65  2.654  100  245  100  4.643  100  269  100  197.026  100  10.388  100  237.953  100  12.967  100 
66  2.739  100  242  100  8.052  100  371  100  191.684  100  10.169  100  240.983  100  13.145  100 
C.E.E.  64  204  11  16  10  3.604  100  157  100  114.012  62  6.003  62  122.767  56  6.509  57 
65  - - 4.643  100  269  100  131.272  67  6.925  67  157.239  66  8.018  62 
66  - - 8.052  100  371  100  137.938  72  7.338  72  161.956  66  8.411  64 
dont  FRANCE  64  204  11  16  10  904  25  31  20  100.767  55  5.307  55  106.822  49  5.687  50 
65  - - 1.343  29  71  26  123.376  63  6.499  63  128.245  54  6.802  52 
66  - - 2.682  33  148  40  136.515  71  7.252  71  141.749  58  7.563  57 
ALLEMAGNE  64  - - 2.400  67  111  71  5.478  3  291  3  7.878  4  402  4 
65  - - 2.700  58  163  61  2.803  1  148  1  21.003  9  879  7  66  1  .}10  48  113  47  4.770  59  184  50  612  N  45  N  16.844  7  771  6 
PAYS-BAS  64  - - 300  8  15  9  7.768  4  405  4  8.068  4  420  4 
65  - - 600  12  35  13  769  N  50  N  3.667  2  109  1 
66  - - 600  7  39  10  262  N  14  N  4.021  2  159  1 
U.E.B.L.  64  - - - - - - - 65  - - - - 4.324  2  228  2  4.324  2  228  2 
66  - - - - 549  N  29  N  549  N  29  N 
ITALIE  64  - - - - - - - - 65  - - - - - - - - 66  - - - - - - 103  N  4  N 
A.E.L.E.  64  1.633  89  147  90  - - 67.101  36  3.532  36  68.734  32  3.679  32 
65  2.654  100  245  100  - - 62.765  32  3.308  32  65.419  27  3·553  27  66  1.428  52  129  53  - - 46.785  24  2.464  24  48.423  20  2.609  20 
dont  R.U.  64  - - - - 8.975  5  473  5  8.975  4  473  4 
65  - - - - 2.759  1  145  1  2.759  1  145  1 
66  - - - - 3.268  2  172  2  3.268  1  172  1 
U.S.A.  64  - - - - - - - - 65  - - - - - - - - 66  - - - - - - - -
JAPON  64  - - - - - - - - 65  - - - - - - - - 66  - - - - - - - -
COMECON  64  - - - - - - - - 65  - - - - - - - - 66  - - - - - - - -TOURTEAUX 
TONNES 
AME  RI QUE 
LATINE 
GRAPHIQUE  n• 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
28 
GRAPHIQUE  n•  29 
COTON 
TONNES 
E.A.M.A. 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 - 38  -
14)  Coton  en masse. 
Pendant  la période  considérée,  le  volume  des  importations  totales 
de  la CEE  manifeste  une  relative stagnation,  voire  une  légère  tendance 
à  la régression.  En  valeur  le mouvement  est assez parallèle.  Ce  phéno-
mène  doit  être mis  en relation avec  l'évolution ne  la structure  de  la 
consommation  dans  les pays  hautement  industrialisés,  où  la part relative 
des  produits  de  substitution,  notamment  des  fibres  synthétiques,  ne 
fait  que  croître,  par rapport  à  l'ensemble  de  la consommation  des  fibres 
de  tous genres. 
Toutefois,  sur  l'ensemble  de  la consommation  mondiale  des 
principales fibres,  le  coton maintient  toujours  Aa  position preéminente, 
mais  avec  une  place  relativement  moins  considérable  par  rapport  au  passé 
(58%  du  total en  196h  au  lieu de  68%  en  1958). 
Inversement,  la part relative  du  marché  des  fibres  synthétiques  (non 
cellulosiques)  ne  fait  que  croître et passe,  pendant  la  même  période 
de  4,6 % à  15  %.  (1) 
En  ce  qui  concerne  plus particulièrement  les approvisionnements 
de  coton de  la  CEE,  les pays  de  l'Amérique  latine viennent  en tête,  et 
fournissent  presque 30 % du  volume  total,  suivis  de  plus loin par les 
Etats  - Unis  et les pays  africains  non  associés. 
Les  E.A.M.A.  avec  7  % du  total en  1967  participent pour  u·n  faible 
tonnage  à  l'approvisionnement  des Etats de  la  CEE,  et  leur part relative 
ne  revêt  une  certaine importance  qu'en France. 
Soulignons  à  ce  propos,  que  dans  l'ensemble  de  la production et 
du  commerce  mondial  du  coton,  les E.A.M.A.  occupen~ une  place  encore 
assez modeste,  bien  que  des  progrès  encourageants  soient  enregistrés, 
tant  sur le plan quantitatif que  qualitatif,  notamment  grâce  aux  actions 
d'amélioration structurelle  financées  par la  Communauté  au  titre de  l'aide 
à  la production prévue  dans  la Convention  de  Yaoundé. 
Les  exportations des  E.A.M.A.  trouvent  leur débouché  principal 
dans  la  CF.E  (mais pratiquement  limité à  la seule France),  suivis d'assez 
loin par les pays  de  l'A.E.L.E. 
(1)  Source  FAO. COTON  EN  HASSE  H1PORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  41 
Tonnes  1,000  $ 
~ays  de  desti- F  R  A N C E  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  ALLEMAGNE  I  T  A L  I  E.  C.  E.  E. 
nation  jAnnée 
%  %  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Pays  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  %  v  %  Q  v  Q 
Total Extra  CEE  1964  t*nH  '10!)  A)S' ~fA  AOO  ~o.f'lt  Aoo  ~3.~0( !loo  if·MO  -loo  ui.~~~  Aoo  ;o~  1~'  ;fOO  A~il ')1  -'100  ~Ho~1 100  AHU~  .fCO  HUU  l>foo  'J~  ~,g Aoc. 
1965  ~H  i(O  -'1bi>  A  ~g.-t~~  ..fOO  1S' A'~ 
tfOO  ~CoH  "'oo  111 '" 
.foo  ~'·1110  -tot>  LlO  ~oll  Aoo  ~11.U~  100  Al~ ou ADO  Aft>i 101  !Aoo  us.,,g  -too  ~i9 H~  -10( 
1966  Uij.,~4  1oo  AH Hat  -foo  1'H~  100  ~lt  ~18  ,fOO  iL19~  AOO  113.3 Gl  ~OD  u~  4t&  -ioo  A1'11~l  -1oo  ~'zur  ~DO  A14119~ 1-foo  9&otH  1-too  ug.-tf9  -toc 
1967  1.-H9H'  100  .H1  lit~  1oo  Ho'~  ADO  a.~H 100  M·Hr  Aoo  '~ ,~~  ..foo  uuog  100  ~1 ll.llijf  1oo  ~,o. uu  AOO  "''Hu~  -lOC.  Hl-12~  f-t'oo  f1\1.1oL  Aot 
E.  A.  M.  A,  1964  u' 1H  -i6,8~  ti  ~fft  -15,j  'Glt  f,3  "o1o  'l,b  A  Ho  -1,5  1~,  ..-1,5  q,~UG  -l,lt- t.LI2'  -1,3  GH  N  41i  N  Sj L19l  6,A  ~f.  ~.t~  51~ 
1965  ~'oU A5, lt  ~~ 11U  1t;'+  H1G  1,~  t'H  ~.2..  .  .q4~  .2.,3  A.OGf  2.~  1dU  -t,.(,.  A ~94  o,~  tuo  rJ  t.H  N  ~G.U~  515  t1H'  5,A 
1966  ~~ tlfi  --18  ~0~~  -1b,l  "oq1  5.3  ~HZ  5,4- ~.1H  .2,3  -1  ou~  2,1t- .. un  o,5  ~~0  D,S  99  "' 
1LI  N  !IJfS  6  ~~ H3  515 
1967  'Ut~  .<o,~  ~, ~(o  -l!?,:t  iuo  A<,,~  11.0\G  -~~,,  l1'1J  lt-, :21  fi.H1  't- ,  ~1(  D
1b  H~  o,5  Hn  o,b  9'9  N  ~1 H~  1  ~1 'S1  1.,4-
P.T.O.M.  1964  -
l-ij~  N  So 
,...., 
~ 
~ 
~  -
~  ~  tif\  N  go  N  - - - - - - -
~ 
1965  - -
~ 
~  - - - -
~  - -
~  .  -
~  ..  - - - - 1966  - - fo  N  3  "' 
~  -
~  - '  '0 
N  g  - - .  - - -
~ 
1967  40  AO  - - - - - - - - - l,  H  "'  ~  "' 
n  - - -
D.  O.  M.  1964  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1965  .  - - - - - - - - - - - - - - 1966  - -
~  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - 1967  t.\  "~  - - - - - - il\  ·H  - - - - .  - - - .  - N 
Amérique  Latine  1964  1~.H9 .25,g  ""-111  ..2..5,5  U~9G Zlt-,8  AHU  ~'t,lf.  ~; H~  4-lt-,4- t~.ogG  lt3,b  AHAU  3?)  GS IH(  3  5,.-t  ij1 ,iij ~,'+  !4161  dl.~  ut_ij!f  .2.~,.,.  A}IJH  .21?,  1965  ~4109  30,'t  ~ij (qij  2.~.1  I.G 199  31r,i  .A~  31l~  33,9  319~9  51  u ~1~  ~S,:G  A~1 01,  SR,-1  10 !lt9  3'1,b  ?9 1U  33  3~ 1,Z  32,6  3d  O.t9  .  J'J,3  ,~~313  lt-5, .  1966  1J.9~l  .21,1  118.~~~  .u.~  1o.Jo~ 26,4- .H ~~0  .t5,lo  Ho8~  3.Z,-1.  Aij  ~61  33,6  A-4fiijl  ~O,'f  61.1.4'0  H,g  111HH  4-1,5  i411i*  lt--1;\  H-11.1.1  35,'.l  tH 9-tt.  35,  1967  (h10 .u,.-t  ~~  1l~  ,Z..l,8  .  .n  11~0  ~3,5  1Hi  .l~ A  H1'~  31,1  ~0 ~ti  38,~  ..t-1"  ~,4  3'.~  '{  1411  31,~  iOA'O  lb,~  ij~ 1·H  24,!1  L'O  ~'~~  30,5 A1J."U•  .2.9; 
s 
Autres Etats  1964  7.11.134  a.~  lOA~~  1-t,S  Ut~1  5,'1- u~o  b ,!!  1·1"f  10,3  ~  ~"~  AA 1 ~  (u li1o  -18,-1  k; c19  .2.<-,1  ~11.o{t  -13, t- ~G  g'~  AJ,c,  .HH~f -1~:"  g~ iOJ  A~  africains  1965  A~ i 1'  8,S  A~.-45,  -i.Z,-1  HU  +,~  lf.J.I/1  9,5  J. fA1  AA,IS  ~~lib  42 8  HLM  ,L{;  lflt.~H  .l'S  ft11141  l!3,b  ft~ ~1f,  AR,~  A10}.U  -i3,~  gf'  ~0  J..z, 
1966  1S '9G  51  LA  H~ 1.2.,4  g  ~u  AA 1 ~  ,.llf~  -~~.6  1·' ij1  9,1  Il 'H  AA>  )'  ~S"1  19,9  ij~ ou  .2~'t  "hH  -u·,~J  ;g.t.o5  ..z~,,  ..tijt.il3  -15  A  1f~f3  1f, 
1967  t~·HLI  AO,~  ~0 ~~i  -13,3  1.UO  1!3  ~no  15,3  "'"  ~,0  .2.1}  A' 0~11  Ai,l.  ,o.!~\  .2A,"  "; H~ .Z.S,-1  ~(,  rt~u  11,~  s,.L4~  .lA,~  A" i,3  ·H,it- Al4  9~if  .âJ, 
5 
A s  i  e  1964  it"411  gl-1  ,H' Oll{  e,~:.  \  g~g  Lt-,3  t-t~1  't-,A  ,_ij,Lf 
91,  l&1~  ~  4  OAO  .2.,3  kHg  .2,-1  .AO.L~1  4-,lt- (,,!,,, 
o,lf  ~3 oill  5,'1- 3-1  (S'!,  5 
1965  lHU  13,9  A1JU  'iol,~  ! .u~s  4-,b  A.q-1t  Ir,<.  tAI~  --1~  fo.4 G 101f  A~ ~Bo  9,5  A4.Wi4  6,5  AO.iAf  S·.f  'J'' 
0,5  1\.H1  ~lfl  UitAO~  -io, 
1966  Jt4.,~~  H·,t  ,.\ qAi  13,R  Ut-a  IAA,.3  1.1-1  ~'  -'10,1  "'  ~~~  .ZA,t  ~-~u  .2:1, 1  tUU  1D1A  ~' AOI  ~,-1  A0--143  4./J,  HUt o,J  AO' fo~  -1D 1~  ,O.Ol'  9,~ 
~967  u  ..  o~l- ~~.~  A!  3119  1-116  ~Ho  C:.,+  l-01~  6,<- .A~ ilf'  "1.2.,S  '1~'  1.2.,,  .d.,~o  {,,1  .AO .,\4  6,3  911,1  3,b  '·"l~  ~~~  1~-~.tO  1-,j  UU~II  1,~ 
lt-COTON  EN  MASSE  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  42 
Tonnes  1.000  $ 
& 
Année  BURUNDI  CAMEROUN  CENTRAFRIQUE  DAHOMEY  CONGO-KINSHASA  COTE-d' IVOIRE 
de  Q  '1>  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
destination  , 
Totaux  64  ...  .  ..  16954  100  9282  100  10073  100  5597  lOO  969  100  440  100  3208  100  ] 478  100  1100  100  254  100 
65  ...  .  ..  16306  100  9066  100  8937  100  5008  100  1275  !lOO  630  100  ..  ...  1698  100  588  100 
66  ...  .  ..  19741  100  10171  100  7996  100  4511  100  2295  100  1100  100  .  ..  ...  3945  100  1359  100 
C.E.E.  64  15881  94  8656  93  9547  95  5311  95  511  53  248  56  3199  lOC  1478  100  200  18  48  19 
65  15004  92  f338  92  5956  67  3337  67  1104  87  549  87  594  35  149  25 
66  17381  88  8894  87  5648  71  3185  71  2275  99  1091  99  2406  61  1003  74 
dont  FRANCE  64  15053  89  8181  88  8699  86  4f.61  87  392  40  208  47  lt5  17  44  17 
65  14273  88  7919  87  5876  66  3293  66  1002  79  500  79  493  29  129  22 
66  16414  83  8391  B2  5608  71  :;li':}  70  2176  95  1042  95  2127  54  f47  62 
ALLEMAGNE  64  100  1  42  N  160  2  89  2  - -
65  - - - - 81  6  38  6  - -
66  - - - - 15  1  6  1  251  6  140  10 
PAYS-BAS  64  728  4  433  5  84  1  47  1  - - - - 65  732  4  419  4  - - - - 100  6  20  3  66  967  5  503  5  84  4  42  4  28  1  16  1 
U.E.B.L.  64  - - 368  4  203  4  119  12  40  9  3199  100  1478  100  15  1  4  2 
65  - - 80  1  44  1  21  2  11  2  - -
66  - - 30  N  17  N  - - - -
ITALIE  64  - - 236  2  111  2  - - - -
65  - - - - - - - -
66  - - 10  N  6  N  - - - -
A.E.L.E.  64  1072  6  626  7  526  5  286  5  457  47  192  44  8  N  1  N  162  15  33  13 
65  745  4  420  4  963  11  535  11  172  13  81  13  - -
66  1009  5  525  5  1016  13  574  13  20  1  9  1  735  19  130  10 
dont  R.  U.  64  1052  6  614  7  526  5  21:6  5  457  47  192  44  8  N  1  N  l!Ô2  15  33  13 
65  745  4  420  4  963  11  535  11  172  13  81  13  - -
66  1009  5  525  5  1016  13  574  13  20  1  9  1  735  19  ]30  10 
u.s.A.  64  - - - - - - -
65  - - - - - - -
66  - - - - - - -
JAPON  64  - - - - - - -
65  - - 100  1  55  1  - - - -
66  210  1  111  1  145  2  81  2  - - - -
COMECON  64  - - - - - - 143  13  29  11 
65  - - - - - - 604  36  147  25 
66  - - - - - - - -COTON  EN  MASSE  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  42  bis 
Tonnes  1.000 s 
E.A.M.A.  ~'origine  TCHAD  HAUTE-VOLTA  MALI  TOGO  NIGER 
~:.:rn~•~  Mm'•  ~-Q--~-%~--v--~-%~~-Q-.--~%~--v--~-%-4---Q--,--%-r--v---r-%~---Q--.-%-.---v--,_%_,---Q---r-%-r--v---.-%-i---Q---r%--r--v---r-%-
Totaux 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEMAGNE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.  U. 
u.s.A. 
JAPON 
COMECON 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
37651 
38016 
32670 
29005 
24817 
22239 
24039 
20999 
19E09 
1423 
523 
516 
419 
236 
3123 
3059 
1813 
101 
5948 
4750 
2320 
5154 
4031 
2320 
533 
750 
lOO 
100 
100 
20956 
21093 
18264 
77  16214 
65  13754 
68  12416 
64  13450 
55  11618 
61  11049 
4  788 
l  293 
1  291 
1 
N 
234 
132 
8  ]741 
8  1710 
6  1018 
N  57 
16  3257 
12  2642 
7  1287 
14  2202 
11  2243 
7  1287 
1 
2 
N 
296 
425 
105 
100 
100 
lOO 
77 
65 
68 
64 
55 
60 
4 
1 
1 
1 
l 
8 
8 
6 
N 
16 
13 
7 
13 
11 
7 
1 
2 
1 
lf.84 
1947 
2432 
1184 
374 
1820 
1184 
374 
1E2o 
4 
46 
24 
100 
100 
lOO 
63 
19 
75 
63 
19 
75 
N 
2 
1 
365  100 
1042  100 
1230  100 
241  66 
158  15 
905  74 
241  66 
158  15 
905  74 
2 
24 
13 
N 
2 
1 
3236  lOO 
8444  100 
10572  lOO 
631  19 
791  9 
314  3 
631  19 
791  9 
239  2 
75  N 
295 
927 
280 
9 
9 
9 
8 
1197  100 
2610  lOO 
3077  100 
160  13 
444  17 
107  3 
160  13 
444  17 
89  3 
18  1 
60  5 
185  6 
57  5 
98  3 
1311 
2301 
2553 
1021 
802 
1318 
703 
550 
1278 
71 
203 
20 
247 
48 
20 
57 
430 
1058 
57 
401 
1058 
100 
100 
100 
78 
35 
52 
54 
24 
50 
5 
9 
1 
19 
2 
1 
4 
19 
41 
4 
17 
41 
672  100 
1161  100 
1115  100 
516  77 
392  34 
575  52 
365  54 
269  23 
557  50 
37  5 
101  10 
10  1 
115  17 
22  2 
8  1 
31  5 
214  18 
466  42 
31  5 
200  17 
466  42 
1946  100 
1905  100 
2039  100 
577  30 
343  18 
1670  82 
577  30 
343  18 
1468  72 
202  10 
214  11 
238  12 
370  18 
63  3 
227  12 
370  18 
1096  lOO 
1062  100 
2026  100 
279  25 
198  19 
1805  89 
279  25 
198  19 
1685  83 
120  6 
128  12 
140  13 
221  11 
37  3 
134  13 
221  11 
78332 
80829 
84243 
61756 
49785 
55071 
51463 
44701 
50939 
1754 
207 
802 
1231 
1068 
1356 
7071 
3208 
1863 
236 
111 
2743 
7298 
7501 
7759 
6539 
7404 
633 
1105 
143 
604 
185 
lOO  41337 
00  42260 
00  42853 
79  33151 
62  27319 
65  29981 
65  277b9 
55  24528 
60  27728 
2  956 
l  432 
1  447 
2 
l 
2 
714 
571 
699 
9  3581 
4  1787 
2  1043 
N  111 
N  63 
11  4616 
9  4032 
9  3421 
10  4053 
8  3613 
9  3323 
1 
1 
N 
1 
N 
351 
617 
29 
147 
105 
00 
00 
00 
80 
65 
70 
67 
58 
65 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
4 
2 
N 
N 
11 
10 
8 
10 
9 
8 
1 
1 
N 
N 
N COTON 
GRAPHIQUE  n°  30 
PRIX  A  L'IMPORTATION  f=N  FRANCE: 
DU  TCHAD- CAMEROUN,  LE  HAVRE  :  STANDARD 1-1 /16" 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
F.F./Kg  C.A.F. 
3.23 
1 
3.19  --~Ï 
1 
3.15  1 
1 
_.!_ .~ 
J  3.11  ' '(q,  1 
3.07 
....... ~  ~/ 
~  ...  '">l 
3.03  '~o:J  L 
.............  ..  1 
2.99  \  J~l 
\ .  .,  1 
2.95  \<g  1  -
\  :;/ 
2.91  \  ~o/  '<.~,.  1 
c/  " 
1 
2.87  ~v 
1  1 
J  F  M  A  M  J  J  A  S  0  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  0  N  D ,J  F  M  A  M  J  J  A  S  0  N  D
1 
1965  1966  1967 
PRIX  A  L'IMPORTATION  EN  ANGLETERRE : 
DES  ETATS-UNIS,  LIVERPOOL:  S.M.  1-1/16" 
PRIX  MOYENS  PAR  TRIMESTRE 
U.S  CENTS 1 Lb 
34.0  1 
1 
33.0  ~1 
~1 
32.0  1 
1 
31.0  1 
~ 
30.0  30.03  30.14 
~.  ~"-/ 
~  29.58  29.60 
,:J,  r  - ~  ~  29.0  rv...,.  ,tJr 
28.0  '? ,a \0.-? 
'~ 
27.0 
1 
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
1965  1966  1967 
SOURCE: MARCHES  TROPICAUX 
COTTON  WORLD  STATISTICS,BULLETIN  TRIMESTRIEL,  JANVIER  1968 - 39  -
15)  Gommes. 
Sauf  en  AllemagnP  o~  les importations  ont  diminué  de  plus 
de  la moitié  en  1967  par  rapport  aux  années précédentes,  les impor-
tations  de  la Communauté  ont  été assez stables pendart  la période 
considérée.  Cependant,  une  modjfication importante  dans  les courants 
d 1échanges  est intervenue  en  1967,  à  savoir  un  déclin très net  den 
importations originaires  d 1Asie,  au profit  des  importations provenant 
des  E.A.M.A.  Cette modification se  manifeste particulièrement  en 
Allemagne. 
Les Etats membres  de  la Communauté,  essentiellement  la France,  restent 
de  loin les principaux  clients des  E.A.M.A. GOMMES  ARABIQUES  ET  GOH~lES  NATURELLES  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  43 
Tonnes  1.000 S 
~ays  de  desti- FRANCE  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  ALLEMAGNE  I  T  A L  1  E.  c.  E.  E. 
nation  ~nnée 
Pays  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  ~  v  %  Q  %  v  %  Q  ~  v  ~  Q  ~  v  ~  Q  ~  v  ~ 
Total Extra  CEE  1964  At 3~,  Aoo  ''~s 
-1oo  tl1o  -10 0  9U  J!OO  '90i  1oo  ti.,1  -1oo  .HUS  .foo  "-1~1- 100  L111~  -1oo  t-1'~  .otoo  H·1t.f  .foo  A,.u~  Aoo 
1965  A-1  'â-tS  Aoo  fns  400  \U.O  -too  A.-iH  1-foo  ,.41~  Aoo  t.il~j  -'loo  A0.1fl  1oo  14.11-1  Aoo  '·1U  ..,00  t., fil  ~00  31.H!  -1oo  "',,If  ,AOO 
1966  .HCd  ~00  (S3'  Jfoo  ~  ~{'t  .ofoo  A oU'  .ofoo  on  ~00  9Jn1  fAoo  A.t.~,,  1oo  ~-11o  -tco  ~ioJJ  'loo  \.IH~  4oo  t1.n~  f'foo  A1.H'  -too 
1967  AO  A~'  -too  u 'H 
;o~oo  1010  AOO  A.AO'  ~00  Hn  -'loo  ~.Uf  -100  SH~  AoO  Ui~  AOO  ,.~H  1oo  3d~  Aoo  Ullll  ~00  AfOM  -'loo 
E.  A.  M.  A.  1964  UltOO  35,5  A.1u  3A,t  A tb  1-,'t  "" 
lt-,5  A  Of  -'1,€  ~()  -1,f  fto\  -1,1  1'-'  4,'5  Ut  N  AO  ,..,  "10'  12,~  A 1"'  ""'·~  1965  li )a;'  3~,5  .q(~  31, f  A1t  6,1- ~  3,5  AO~  -t,'f  Ill  4,1- "'1 
.Z,A  'Il  -1,3  llO  o,,  1~  o,~  ~  1>~,  "'13,'t  A  ,~-t  A-l,~ 
1966  ii.l1'  3  ':1-,1.  A-~~'  3o, 6  til fi  "'~o,;  ~3  6,..f  ..tall  .Z,-1  {Il  <.,-t  ~\Il  3,,  A '1  3,~  '1  o,~  '~  1  (.J.1u  .-13,3  1.o1~  -11,& 
1967  Bf1  ~·U  h1t  'r-',~  ,,,  13  AOO  ~  111.4  -13,4- li Olt  -15,-t.  An'~  H,&  ~1~  19,9  '"'' 
18,,3  ~~0  ..-to,~  Zoo~  .Z."f,J.  BOO  lb 
P.T.O.M.  1964  - - ...  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965  - - - - - - - - - - - - - - - - "  - - - - 1966  - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - 1967  1(  f,J  tl  Al  - - - - - - - - - - - - - - -
D.  O.  M.  1964  - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - 1965  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1966  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1967  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Amérique  Latine  1964  Aloi  N  1.1  o,5  - .A O-f  -'1,1- ~-~  o,9  ~~~  N 
""' 
o,'t  ~  M  ~  N  A~o  N  l'  o, 'r  - - -
1965  H  N  Ai1  3,1t  - !  "' 
- - " 
N  u  N  H  1,1  A  N  (  N  (~  N  tH  -1,"  - 1966  14" 
N  H~  if.  A  N  " 
o,b  A  "' 
)  N  A' 
N  Ill  ..-t,+ 
* 
N  ,.,, 
N  1o  N  3H  -1,<) 
1967  ijij  N  "" 
lt  f(  - J  N  A  N  ~  N  1l  O,'r  u  O,'f  1l  "' 
u~  1,5  - - - -
Autres Etats  1964  td'~~  3&,9  -1.~9  ~  .26, b  .A·r'1  llt-,5  1o"  1-1  ~.~Il  f:>bJ,  A·ll'o  f.'f-,8  1-14!1  ll:.,l  ~  ... ,4  <.513  "·'1' 
'H,It  A·l!f..  bf,5  Ai. aH  lt-6,=f  '·11~  4--1,3 
africains  1965  1·1~~  32,~  A-!(~  ~~,b  hU  1~l  IH  B,'il  lU~(,  '-5,b  A-~~{  lot  ,,.111  A -~G1  36,3  '~~(  8-",3  lAh  +3  Apu~  5l,5  1.Bf  4-lt-,it  61,-1  lt--1,~ 
1966 
'·~"· 
3Z,~  A  ·~1~  u.~  A4!~  llt-,5  ~A~  l.9,3  ~  ~ti  b 9,.2.  JI.~Ç  ,&,1?  11· 011  35,1  A-Hl+  Jl,-,.5  ,.tflt  81,t.  ,.(t( lit)  to.,.o(  51,1  *·'u t3"  1967  L t 1'  .2:Z,3  S41  1b,5  A.U,  65,5  Ho  ,5,-i  ~  ~113  5&,9  AU"  55,,  s  400  ~fJI,.  A.qti  51,lf  \I.~H  10,5  Jr.U~  bb,  AII.U~  4-8,5  'H4 
A  s  i  e  1964  3  t-&i  .t5,9  1  o-H  35,9  AiL  1,~  .A03  -10,1,.  A.lftl(  .l4-,5  f~O  25,<..  B311f  69r~  ! .JIU  n,s  A.H'  .Z4,f  i 11t .Zl  Altij1f  31-,'t  '·'~' 
4-0,6 
1965  ~1V(  2 5,j  lAfO  3~,R  ..felt  lt- u  1-,9  A.!Gi  3o,~  i1~  3-t, ~  U~1  53,1  1..1-tfl  55,t  .-1.H4  ·H,9  ''~ 
l31'+  Â~·~40  31,~  G.u~~  31) 
1966  3·1-11  .2..1-,1  ~.ot~  3l.,B  .Ail~  b  A03  s,s 
,A.,,~  .2:+,<  "~  H,B  "'"~ 
~1,,  U~A  5  s,~  ,..t. f..H  -16  i..tt  ~,5  A3.o,o  3-2.,~  ,  ... "  3S," 
~967  111~1  .2.4- OH  ~,,5  AOA  5  li~  5,5  ,t.U~  .Z.lJ3  Ho  <.D,i  A 4't  t.t,.f  11'  .u,g  A  ..  ~oi  ·11-,6  GtS'  -'1  ~.1  'o~t  .tc,"  tJ11  .1.2,5 EXFOnTA~IONS DES  E.A.M.A.  TABLEAU  44 
GOMMES  ARABIQUES  ET  GOMHES  NATURELLES. 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
M A L  I  MAURITANIE  NIGER  SENEGAL  TCHAD  E.A.M.A. 
6  Année 
e 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  ;>o  v  O'  Q  ~  v  %  Q  % 
1  v  %  Q  %  v  9{ 
n 
;c 
- Totaux  64  449  lOO  158  lOO  2258  lOO  810  lOO  130  lOO  46  lOO  1247  lOO  450  lOO  775  lOO  152  lOO  4E59  00  1616  00 
65  175  lOO  85  lCC  2173  lOO  540  lOO  200  lOO  52  lOO  2696  lCO  927  lOO  586  lOO  123  lOO  5830  00  1727  ·oo 
66  107  lCO  48  lOO  3052  lOO  1007  lOO  132  lOO  33  lOO  1050  lOO  312  lOO  1201  lOO  263  lOO  5542  ~00  1663  00 
C.E.E.  64  137  31  30  19  2255  lOO  E10  lOO  20  15  4  8  1132  91  402  89  507  65  113  74  4051  83  1359  84 
65  82  47  35  41  2053  94  494  91  30  15  10  19  2465  91  839  91  435  74  103  84  5065  86  1481  86 
66  15  14  6  13  2784  91  925  92  132  lCO  33  lOO  663  63'  162  52  1107  92  252  96  4701  84  1378  83 
dont  FRANCE  64  137  31  30  19  2255  lOO  810  lOO  20  15  4  8  1054  F5  374  83  497  64  111  73  3963  81  1329  82 
65  82  47  35  41  2038  94  491  91  3D  15  10  19  2313  86  782  84  '+20  72  99  eo  4283  83  1417  82 
66  15  14  6  13  2606  85  il  57  85  132  lOO  33  lOO;  613  58  144  46  618  51  140  53  3984  72  1180  7l 
ALLENAGNE  64  - - - - - - 30  2  12  3  10  l  2  1  40  l  14  l 
65  - - - - - - 39  l  15  2  15  2  4  4  54  l  19  l 
66  5  N  2  N  - - 30  3  11  3  416  35  95  36  451  8  108  6 
PAYS-BAS  64  - - - - - - 23  l  8  2  - - 23  N  8  N 
65  - - - - - - 99  4  37  4  - - 99  2  37  2 
66  - - 59  2  23  2  - - 20  2  7  2  - - 79  l  30  2 
U.E.B.L.  64  - - - - - - 15  l  5  l  - - 15  N  5  N 
65  - - - - - - - - - - - -
66  - - 99  3  37  4  - - - - - - 99  2  37  2 
ITALIE  64  - - - - - - 10  l  3  1  - - 10  N  3  N 
65  - - 15  l  3  N  - - 14  l  5  l  - - 29  N  8  N 
66  - - 15  N  6  N  - - - - 73  6  17  6  88  2  23  l 
A.E.L.E.  64  55  12  5  10  2  N  1  N  - - 28  2  10  2  5  N  1  N  90  2  17  l 
65  - - 2  N  1  N  - - 26  1  10  l  - - 28  N  ll  N 
66  - - 75  3  28  3  - - 61  6  24  8  - - 136  3  52  3 
dont  R.U.  64  - - - - - - - .5  N  1  N  5  N  l  N 
65  - - - - - - - - - -
66  - - 50  2  19  2  - - - - - - 50  l  19  l 
u.s.A. 
64  - - - - - - - - - - - -
65  - - - - - - 7  N  3  N  - - 7  N  J  N 
66  - - - - - - 204  19  79  25  - - 204  4  79  5 
JAPON  64  - - - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - - - -
66  - - - - - - - - - - - -
COMECON  64  49  ll  26  16  - - - - - - - - 49  1  26  2 
65  - - 34  2  13  2  - - 117  4  44  5  - - 151  3  57  3 
66  - - 175  6  48  5  - - 20  2  8  2  - - 195  3  56  ~ GOMMES 
TONNES 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
20.000.-----------------------
18.0001------ ------ - ----------., 
16 .001)~------------------
14.0001----- --------------
12.0001------- ------------
10.0001------- ----- - ----------1 
E .A.M.A. 
AMERIQUE 
LATINE 
N  N  N  N 
GRAPHIQUE  n° 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
SISAL 
TONNES  AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n° 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
31 
32 - 40  -
16)  Sisal 
Le  volume  des  importations  totales  de  la Communauté,  après 
avoir  été assez stationnaire  entre  1964  et  1966,  a  diminué  sensible-
ment  en  1967.  La  valeur  de  ces importations est  en  diminution constante 
et  doit  être mise  en relation avec  la détérioration des prix mondiaux 
du  sisal qui  depuis plus  de  trois ans  sont  en  baisse constante,  avec 
quelques  soubresauts  sans  durée. 
Cette  situation peut  être  expliquée par la présence  d'un désé-
quilibre statistique du  marché  mondial,  où  une  production dans  l'ensem-
ble  en légère progression annuelle,  s'est trouvée  en  face  d'une  stagna-
tion de  la  consommation,  voire  d'une  tendance  au  rétrécisseme~t de  cer-
tains marchés,  notamment  par suite de  la concurrence  des produits  de 
substitution,  tels que  les  fibreR  synthétiques.  La  pression à  la baisse 
sur le prix a  été d'ailleurs accentuée par la réalisation,  par  les USA, 
de  la majeure  partie de  leur stock de  sécurité de  sisal. 
L'arrangement  non  officiel conclu  entre pays producteurs et 
pays  consommateurs  sous l'éfide de  la FAO,  dont  le but  a  été précisément 
de  rechercher  la stabilisation du  marché  de  fibres  dures  (Sisal,  etc ••••• ), 
moyennant  le respect  des  quotas  à  l'exportation et  d'un prix mirlma  pour 
les transactions,  n'a pu  empêcher  la détérioration des  cours. 
Dans  le  cadre  de  cet  arrangement,  Madagascar  qui  est  le  seul 
pays  exportateur parmi  les E.A.M.A.,  s'est vu  reconnaître  en  1967  un 
quota  annuel  de  25.500  tonnes,  ce  qui  correRpond  d'assez près  à  ses 
possibilités d'exportations et qui,  face  à  des  besoins  mondiaux  globa-
lement  évalués  à  640.000  T  pour  la même  année  (fibres et produits  manu-
facturés)  donne  la mesure  de  l'importance  encore  faible  qu'occupent  les 
E.A.M.A.  dans  ce  commerc~. 
En  ce  qui  c0ncerne  plus particulièrement  l'approviaonnement 
de  la CEE,  dont  ~hacun des Etats membres  en  dehors  de  la France  importe 
des  quantités  sensiblement  équivalentes,  les Etats africains non associés - lt1  -
viennent  en  t~te de  ses  fournisseurs  (53,3 % du  volume  total  en  1967) 
suivis par les pays  de  l'Amérique  latine  (37,3  5:  du  volume  total  en 
1967)  et  d'assez loin par les E.A.M.A.  (6,8%  du  volume  total  en  1967). 
Le  principal fournisseur  de  l'Italie est  cependant  l'Amérique latine, 
qui  est aussi  un  fournisseur  important  de  l'Allemagne. 
Les  exportations des  E.A.M.A.,  en  fait Madagascar,  trouvent  leur 
débouché  principal dans  la CEE  (65  56  du  volume  total en  1966),  suivis par 
les  USA  (18  %),  et  pour  un  faible  pourcentage  en Scandinavie. -- .<>  ...  ..., 
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0 S  I  S  AL  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  46 
Tonnes  1,000 s 
~ 
CONGO  KINSHASA  MADAGASCAR  E.  A.  M.  A. 
Année 
e 
n  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Totaux  64  - - 28.034  100  8.333  100 
65  ....  ....  28.676  100  5.427  100 
66  ....  .  ...  23.305  100  3-943  100 
C.  E.  E.  64  17.820  64  5-531  66 
65  17.448  61  3-390  62 
66  15.192  65  2.633  67 
dont  FRANCE  64  12.105  43  3.841  46 
65  10.240  36  1-998  37 
66  8.406  36  1.483  38 
ALLEMAGNE  64  3.560  13  990  12 
65  2.179  7  414  8 
66  2.123  9  348  9 
PAYS  - BAS  64  1.819  6  603  7 
65  2.279  8  446  8 
66  3.082  13  521  13 
U.  E.  B.  L.  64  285  1  83  1 
65  2.749  10  532  10 
66  1.580  7  281  7 
ITALIE  64  50  N  15  N 
65  - -
66  - -
A.  E.  L,  E.  64  1.443  5  440  5 
65  1.549  5  293  5 
66  1.079  5  164  4 
dont  R.  U.  64  - -
65  - -
66  - -
U.  S.  A.  64  5-351  19  1.493  18 
65  7.072  25  1.289  24 
66  4.160  18  668  17 
JAPON  64  26  N  6  N 
65  - -
66  - -
COMECON  64  - -
65  - -
66  - -
1 
1 
1 - '•2  -
17)  Peaux  de  bovins. 
La  C.E.E.  importe  un  peu  moins  chaque  année  de  ce  produit 
dont  la valeur unitaire subit  des  variations sensibles. 
L'Allemagne  et l'Italie sont  les plus importants acheteurs  de  peaux 
brutes  de  bovins,  bien  que  l'Allemagne ait réduit ses achats  de 
près  de  40 % durant  la période  considérée.  La  Communauté  répartit 
ses approvisionnements  de  façon  égale  entre  l'Amérique  latine et 
l'Afrique  non  associée;  les E.A.M.A.  ne  sont  que  des  fournisseurs 
marginaux  dont  seules l'Italie et la France  sont  clientes. 
De  nombrPux  E.A.M.A.  sont  exportateurs,  Madagascar  étant le plus impor-
tant,  suivi  du  Cameroun et du  Sénégal;  à  noter  que  la Somalie,  le 
Rwanda  et le Burundi  sont  également  des  exportateurs relativement 
importants  de  peaux,  malheureusement  aucune  donnée  précise n'est 
disponible  concernant  ces Etats.  Parmi  les pays industrialisés,  la 
C.E.E.  est  pratiquement  le seul client  des  E.A.M.A. P..:AUX  BRUTEu  DE  BOVINS.  IMPORTATIONS  DE  LA  C.  E.  E.  TA  B  L  E  A U  47 
Tonnes  1.000  $ 
~ays  de  desti- FRANCE  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  ALLEMAGNE  I  T  A  L  I  E.  c.  E.  E. 
nation  ~nnée 
%  %  %  %  't  %  v  % 
Pavs  d' ori:~ 
Q.  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  v  Q  v 
1964  At  o-4'  -100  '~~Il .-ioo  u  1oZ  1 oo  ;Hf4  ~00  31iH.t  ~co  Ao H1  A ao  Zo  ~H AOO  t1- ~11f  Aoo  !o.o99  -too  tb ,.,,1  ;100  J-.tl  S1o  400  }113't 1oo  Total  Extra  CEE 
1965  At oH  >!CO  u~·  1oO  li  ~9l  -'loo  L  0~9  Ace  .LiO~  AOO  AO  O~r  A  cO  lit  G~f  1 co  U H~  AoO  G~ H-t  'loo  u  ~~~  AoO  A Z1 11)  f'100  G1  ~ou  -100 
1966  ~1 ~~'  100  !  ~fo  100  fùh  >1oD  LtU  ~00  ~14 0  i~<~  AoO  A~ GGG  -'ioO  '~ u}  1o'()  ~o Hl  lloo  1~ l'1  .iloo  ~'  r~s- .-foO  48U30  -1oo  9o.n1  ~00 
1967  A~  0~,  -100  G  li~'-'  1oo  3 Hll  lili"' 
~co  tij  ~~'  AOO  ~ U5  1oo  ijg  'r.o  !A co  A!6H  /loO  {\ ~10  AOO  Jl,.3ijj  "'ot>  A''*  ~'J  Aoo  '~ Jfb  AOO 
E.  A.  M.  A.  1964  ~A  ill  A.l,1  ru  1 l,'t- ,fij  1'-1  14  N  g  M  "  "'  - - - - A i1t.  -1,'5  ~~0  J-,3  ~  ~; 8  "·" 
,f.u Zt  <... 
1965  .q~"  8,~  Hi  .,  ~  ,1  ~A  D, îî  AZ  o, ~  Al-!  N  g  N 
~  A  r-4  t.ÇJt  3,1>  H~  Ir  4)13  2-,lt- A-i'J  2," 
1966  ~-}o~  '3, 9  A  ~t~  ~b,A  .fi  N  _A~  O,'r  j,O  N  IH  N  ~  f'J  A  N  IHtG  5,t- ""'' 
b,.Z.,  '«H  3,i>  111(  4-,11 
1967  t of3  -1lt,b  .-1  ObO  1b,5  - - - A~  N  8  1-4  - - - - ~ g  30  5,<..  i.-t~~  +  fiH  3,"  s  H~  it-, g 
P.T.O.M.  1964  - - - - AD'  "' 
l1  rJ  - - -
~  - - AO(,  N  J.1  N  - -
~ 
1965  - - - - - - - AÎIO  o,S  H  N  - - -
~  - A  ~0  N  H  N  - - 1966  -
~  - - - - - AL1  D, 5  i4~  N  1  N  Il  N  - - - AHt  N  u' 
N 
1967  - - - .f  rJ  1(  N  AH  o,S  lt-1  o, 't  - - - - - - A3J.i  "' 
l-IA  N  -
D.  O.  M.  1964  liLl t  2.,5  t1  /f,A  - - - - - -
~  - - ilij2  tJ  11  N  - - -
1965  H1  .Z,9  Gl  -1,5  - - - - - - - - - - - - - H1  N  '~  N 
1966  110G  -",5  ~~  o,9  - - - - - - -
~  - -
~  LI Ob  /.1  ~~  N 
1967  ~H  l,~  1~  1,A  - ~  "  u  o}  H  - - - - - - - ?  N  N  "' 
Amérique  Latine  1964  1t  o~u1  ll,l,  .A  ~(U  lS,1  H~~  1-1,5  A.Hf  H.,.  g H~ l3j  ldH  .21,fj  A~-~,)  ~~~"'  qilf  1.11,1- 1iOH1  l.S. 't  '11U  ~lt,B  () 11(  Zlr,5  41. lo8  llt-,it 
1965  7t.H~  -11-,b  i1\  .{c,'f  l-Hf  t.-9, 5  HZ  'rb,~  'if~  l'l-,1  ~ Ct4  ~  •.  i  A!t~  ~s.~  G  ~Oo  .L?>,lt- A!tJfb  <2,--i 
ij ,1),  <..c.,5  w{<H  lit- Jj~  -~~"'  2.2.,4- 1966  ~ 't4  !1,  g  n'o  i"b,3  t- 111G  lt'r- AA!fG  H,.ll  k \13  1j  i-Hi  ~ ~ .  .],  _Aq .•  n~  .{.~  ',n  lZ,i  4'4  ·~'1  19,S  i .llo'  -19,1>  1~ ~11  :lo  A& -iiO  f,z.o,s  1967  AOH  +, 3  ~~(  6,5  ..  q~~  b-1,5  890  33,3  'i020  116,9  A  1o1  A81 '  9 f~1  1  :3,.<.- ~ 1  '~  .z.c,z  Ait  0~~  H,--t  &  Hi  -~~.5  50  ~)b  H',(.  A~ o,~  Af,S 
Autres Etats  1964  ~-~!o  -15,3  .A.H~  4b  H  o,8  ,t{  o,  ~  A  -1i~  5,-1  .A  oU  9, f- A ~~1  "1,6  !90  A' 't  2,--1  Oj~  J.b, 3  h3S  32,./..  .U.illi  -1.2,3  .A0.98'  ~5,4 
africains  1965  ·'-~U  -H,It- ~i~  A 5,~  AH  3,*  H  3,b  A-G'l  s.~  9S'O  '3,'t  iCH  .l,  ~  1~~  1-,b  f.ij  oo9  3~'- S-H1  31- ii  .HZ  --i5,g  A.f.LIS'  -1 b, 1-
1966  ~.~,.f  -1 o1!>  A-lli~  ""'·~ 
S'ou  .9, 9  U9  1o,'t  1-10,  "'"·~ 
A  ·111(  11t-, s  L.fu~  't-,  <- Â  îtUt  1;- ,2..  ~- 11t  H,3  A?  llfl.f  lt-Z,  H ~11  -lo,3  f.0-11'~  .lz,~ 
1967  !-1~  5,8  ll'i  f,:Z.  Aot  3, Ir  Il'  1, t  A H7J  't-,1  ~ '1  ~  H4  0,1-- Aij3  0,9  l,.~  ~t~  3b,5  _.H  O~o  i,.o,5  t' 131  0·,8  Aif.IIH  .z.o,s 
A  B  i  e  1964  ,H4  o,b  H  o,8  il  N  3  N  A'Li  o,S  A03  1  i~"  N  Al~  o,b  ~;~  o,b  ,HG  0,(:,  A O't  o,s  111~  O,f 
1965  n  N  ~!  o,S  14  N  s  N  1qt  ~ 1 Lt  hllO  -l-,'r- )09  0,'-t- Al~  o."  l-,0  o,l>  A48  o,{,  "-H3  0 1b  f~J  o, <j 
1966  ~~  N  H  N  A~  N  ~  o,  ~  ii,~  2..  ~I)U  L,b  n'  0,5  ~~~  c, '}  1-1o  --1  H3  o,~  .f  iog  o,9  1371  -1 
~967  40  N  9  N  f  N  i  N  qJA  II,R  u~  ~~ 5  ,., 
N  AA  N  ~  ~1  o,S  A1\  0,5  t19  0,5  H~  O,l Totaux  x 
C.E.E. 
dont  FRANCE 
ALLEMAGNE 
PAYS-BAS 
U.E.B.L. 
ITALIE 
A.E.L.E. 
dont  R.  U. 
u.s.A. 
JAPON 
COMECON 
PEAUX  BRUTES  DE  BOVINS  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  48 
Tonnes  1.000 s 
N I  G E  R  COTE-d. 1 IVOIRE  HAUTE  VOLTA  CAMEROUN  CENTRAFRIQUE 
Année  ~-------.----------~---+--------~--r--------r--;--------,--~--------.---r--------r--~-------;---+--------~--r--------r-
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
64 
65 
66 
Q 
197 
287 
245 
118 
41 
214 
105 
41 
200 
12 
14 
2 
%  1  v 
100 
100 
100 
60 
21 
87 
53 
21 
82 
6 
6 
96 
194 
105 
40 
15 
91 
34 
15 
86 
6 
5 
2 
Q 
100  891 
100  1.307 
100  1.139 
42  60 
8  156 
87  424 
35  58 
8  90 
82  72 
7 
5 
2 
4 
2 
66 
348 
% 
100 
100 
100 
7 
12 
37 
7 
7 
6 
N 
N 
5 
31 
v 
357 
456 
544 
29 
57 
212 
28 
34 
42 
3 
1 
23 
167 
'fa 
10C 
10C 
10C 
8 
13 
39 
8 
7 
8 
N 
5 
31 
Q 
118 
389 
314 
84 
254 
229 
N 
7 
84 
253 
222 
%  v 
100 
100 
100 
71 
65 
73 
N 
2 
N 
71 
65 
71 
46 
153 
191 
35 
105 
147 
3 
17 
2 
35 
100 
130 
% 
100 
100 
100 
76 
69 
77 
2 
9 
2 
76 
65 
68 
Q 
229 
440 
316 
141 
332 
184 
141 
326 
155 
6 
28 
%  v 
100 
100 
100 
62 
75 
58 
62 
75 
49 
N 
1 
9 
42 
97 
90 
26 
70 
45 
26 
69 
32 
N 
1 
13 
100 
100 
100 
62 
72 
50 
62 
72 
36 
1 
14 
Q 
476 
249 
281 
44 
153 
218 
44 
153 
218 
100 
100 
100 
9 
61 
78 
9 
61 
78 
v 
35 
68 
87 
15 
50 
70 
15 
50 
70 
100 
100 
100 
43 
74 
8o 
43 
74 
8o PEAUX  BRU'1'ES  DE  BOVDJS  EXPOR'l'ATIOIS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  48  bb 
Tonnes  1.000 s 
~ 
MADAGASCAR  JflLI  SEN EGAL  T  0  H  AD  E;.A.M.A. 
Annb 
Q  ,  v  Q  v  Q  ,  ,  ,  ,  v  ,  Q 
"' 
v  ,  Q 
"' 
v 
"' 
e 
n 
Totaux  64  2.063  100  630  100  331  100  85  100  978  100  346  100  325  100  94  100  5.608  100  1.731  100 
65  2.462  100  715  100  304  100  107  100  993  100  303  100  459  100  130  100  6.890  100  2.223  100 
66  3.187  100  1.357  100  449  100  244  100  832  100  389  100  363  100  133  100  7.126  100  3.140  100 
C.E.E.  64  1.624  79  481  76  330  100  84  100  ..  563  58  194  56  257  79  76  81  3.221  57  980  57 
65  1.713  70  493  69  244  80  77  72  661  67  187  62  392  85  113  87  3.946  57  1.167  52 
66  2.493  78  1.059  78  360  80  199  82  631  76  293  75  263  72  75  56  5',016  70  2.191  .70-
dont FRANCE  64  1.264  61  368  58  330  100  84  100  366  37  119  34  249  ?7  73  78  2.557  46  747  43 
65  986  40  289  40  244  8o  77  ?2  302  30  92  30  392  85  113  87  2.534  3?  742  33 
66  1.545  48  693  51  332  ?4  193  79  176  21  68  17  149  41  42  32  2.854  40  1.243  40 
ALLEMA.GBE  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - 1  N  2  N 
66  - - - - - - - - - -
PAY5-BAS  64  - - - - - - - - - -
65  - - - - - - - - - -
66  - - - - - - 3  1  1  1  8  N  4  N 
U.E.B.L.  64  5  N  2  N  - - - - - - 5  N  2  N 
65  - - - - - - - - - -
66  5  N  2  N  - - - - - - 5  N  2  N 
ITALIE  64  355  17  112  .  18  - - 198  20  ?5  22  8  2  3  3  659  12  232  13 
65  727  30  204  29  - - 359  36  95  31  - - 1.411  20  423  19 
66  943  30  365  27  28  6  6  2  455  55  225  58  111  31  32  24  2.149  30  943  30 
A.E.L.E.  64  85  4  2?  4  - - - - - - 85  2  27  2 
65  94  4  28  4  - - - - - - 94  1  28  1 
66  126  4  ?6  5  - - - - - - 126  2  ?6  2 
dont R.  u.  64  5  N  1  N  - - - - - - 5  N  1  N 
65  12  N  2  N  - - - - - - 12  N  2  N 
66  46  1  19  1  - - - - - - 46  1  19  1 
u.s.A.  64  - - - - - - - - 2  N  2  N 
65  - - - - - - - - - - 66  - - - - - - - - - -
JAPON  64  - - - - - - - - - -
65  216  9  70  10  - - - - - - 246  3  70  3 
66  56  2  23  2  - - - - - - 56  1  23  1 
COMECON  64  - - - - - - - - - -
65  - - 5  1  3  3  - - - - 5  N  3  N 
66  - - - 1  - - - - - - -PEAUX 
GRAPHIQUE  n°  33 
TONNES 
55.000~---------------------------------------------------------------------, 
AMER!  QUE 
LATINE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 RECAPITULATION  PRODUITS  VEGETAUX  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAV  49 
Tonnes  1.000  $ 
~a1•  de  deeti- l'RA If C  J:  U.  J:.  B.  L.  PAYS.dAS  ALLBMAGlfB  ITALIJ:.  c.  1.  1. 
nation  !Année 
"  "  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  "  PaYe  d"ori:~ 
Q.  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  Q  v 
1964  lt ...  1  '111  .too  ....  1oon  AOO  A ot"- ~~' MO  USII~II  ..coo  .i ,,,  !Il'  AOO  q.u Hl  AIO  (.o11.''1  Ali  A.Hq.,,u  .400  t.~h,l\  .AOO  Hl.1'4  Aoo  AJi .•  d-t~S'  ADO  H(ll~f'  AOC  Total Extra  CEE 
1965  ~ U\qi,  .410  A ot,(U  Aoo  A  oof nt  400  h~~'1  .AOO  -11'1.1n  AOO  ''un  uo  ,_ ..  ,.~.~~.  AOO  _.,,U~  ADD  ~ S4t  ~~~  Aoo  {~tUtS  .AOO  -tU•tU'  A06  \.(,,_\H  AOO 
1966  Il uo,,o  uo  A AU 3'f  ....  A  40&  ,,~  AOO  lli~ 111  .400  A  4'~-~11  400  ~~.\Olt  uo  usu  .. , 400  AlUO.U~  "00  HU.~U Aoo  '41t 4{11  -100  ~1.J.1U·H  4110  uu.u~ ~~o 
196?  ltbO~H  .fOO  A  0$944f  -400  HS§II~f ~00  iJ~  .. ho  -iOo  H~ffl3  -iOO  uo.df  .fOO  f.ilthl'  ~00 .4-1-tOiU  -too  H1,.t(f  AQO  CIUS1  ..fld  ~'qf!({(  •.ofiiO  l 'HtiVf  AU 
E.  A  I'J,  A.  1964  J \00  ~ft  (-1,1  wtfUi  1111,1  tUiiO<  ~o.'  \1. ,,0  A~,Î  ~o~  u~o  ~~.~  lll  .. H  AOJ  A.O~U1'  lO,l  .4UJIJ4  i,f  ''~-13'  ..fll.1  ,lj.,j,S,  M,,  '~~.H( U,it  111U111  ~·.~  1965  ~AH  ~'l  111,  ~  01  ~,0  110,1,  -i 't tU  "'·1  '~ ~~ ,  ~11 Nd  .tf.'  U.IIOO  t' A au u1  ..4!,11  Afi.Ht  t,f  (f,  .  .t1'  --1i,1  .A0~-44{  AU  Jl .•  ut•S~  ft'.(  ,,~ lijt,  A•,f 
1966  "~,1·&~~  Il~.~  kiiiiUO  ~.(  AL1UI  Alt,f  11\;f.}  t'  ~'P'"'  H.1  lqLo  1,1t  '"  11,1 
.4')1  A-i' i't  f.4  '40U·O  Ai,lt  511-i4l  .... ~  ...  11Ut1-t{  t.ll,(  iA~ 4{6  Ah 
1967  1 H;1H  ~~-~  lt~hf,f  114,,  ~tt~;ij  4('  HU-1  ·H,'  t,o.no  AUJ  14S.UO  Al;~  iiC.no  -4f,,  .nhs~ ù  1ti-,91  u.'  .oiOOitlll  .. ,,.  &L11'-'ti~ 1'J  ''fiiiU J.G) 
P.T.O.M.  1964  \o  -~t1  •.1  H""  o,1  "Hit  0,11  A-,~~  o,1  .Ai  Ill~  o,1  A.f(C.  1,11  At1CI  ··' 
A "If  o,4  s  ,(  (  " ''"'  .. 
o,li  A\  HO  o;w 
1965  t  11411  '·'  1  ill-1  •.1  A\H  o,A  'n  o,'i  tUoo  A,J  i-19~  •.1  AA-1"  I,L  .... ,*  0,4  '-1H  ··' 
,.,..,  ··' 
10-0il  o.~  AN .lM!  0,11 
1966  tl(~~  o,,  13-44  11,1  A 91S  o,'- A-U1  o,{  f.I'O  o,.t  5'1.1  ....  AA-UJ  '·" 
A.fl(  l,.f  1'"" 
o,S  .. uo<  ·.~  fo 11\  0,1  A\ U1  O,l 
196?  30 ,u  o.t  1--4i'  o,1  l illl1  o,\  J..oH  0,4  f.lf.o.f~  .A,I  lAifO  o,1  1-111  l,.f  A.Hif  O,.f  f.·HO  OJ  ,.f.~U  0,1  1u1'  oJ  AS,~.,- 6,1t 
D.  O.  K.  1964  il'" 111 
A4,~  t1--t1~  9,4  ~o(  o,.t  Il,,  o,l  A  ' 
At  {  Al'  " 
~t1t  " 
A(.f  1  lt1  "  .. ,1100  S,l  ,, til  Jt,l 
1965  ~~1  O(\  AU  M(IUt  A~  .. ll  {\  " 
n  If  ~  .  A.,(l  '  'd " 
,,_,L~  A,"  ~ ....  A,'  ,,q~o  \,9  AlUJ~  i,tt 
1966  '11~1-1  ,tH  HH~,  A4.1  u  ' 
Al  1(  AA  ' 
1  1  .A.t1&t  " 
(\~  ' 
~~-~u  o,,  '-"0'  0,\  ·1~  .. ,0  li,'  A~1111  1,, 
1967  (~I.Hi  A~.~  A-114.~1'  ~O,f  ...tol  J  u  J  u  ' 
..40  '  1'" 
~  (j,1  ' 
A'-U~  o,(  1-tfiC  •.'  {''-'1~  1,1f  A~l  ,g}  l,l. 
Amérique  :W.tine  1964  "\'  ~14  t.l  Ali' 0.\  Au,- td4U  "o.~  '\'0.1~1  &til  Il jl.f.0114  U,-1  AOUII(  U,l  A  SAI.0411  IS,t  Hd1'  '"·" 
~'HGI  A*,l  ,uo.do  ,.,,4  U{S.,4  .t1,t  tn.H'  z~." 
1965  "~1 ~~l  AO,·  A~' S'G~  .H,II  thUO  U:  1tHUil  1~.~  i11J"'  ~(\  AH1h  u.~ A  {4,-l.f'  r.u  Il'~ iOO  Jd  ~~~(  -fifJ  ..tlJ  At1-111(  Il,,  UU-illflf ""' 
iU.U1 
~,,,1 
1966  ~H-'1~  I!G,  u~'n  lO,If  tH oi(  H1  1UIIl  lH  ~~~~Hf  111,,  -401Ufl  l(::..  A-'11J40  i.t'  IIS4.1·H  H,1  ~n•O d,f  -t1W.o~1  U)  U'H~I A•.s  .. 0'~-11~  '1.1  196?  ~\S H~  ,,  ...  HtUo  A1,1  ~HU} i.(J  111  11-4  3~>  lj 'li.,,  1.(,11  A~'  !oli  11
4
'  A.l1UI.f  H/'  111\.lli  UjJ  lli,_IU  Al,J  .t'lOU  u,,  ~.us'''  A&,.t  !~  ,11  ..tlt,1  1  .. 
IHS1  t-i' !1!  ~~~n1  A.o4•'~  AO(_,If  f1SUS  Autres Etats  1961+  1~i  116S'  'J  1,1  10,11  A1,~  \!u ~n  .oit)  ,f40 91!  t,,l  ID,·  Ul.-10'  AI,J..  (dh(,  to.1  Af.~  f..~OU1tt  A,,f  A,,~ 
africaine  1965  l ~' 3o~  1,}  '9 OH  9.i  A~IJ1G  Ai,t  110.1Hi  ... ,,{  Ht.Uf  t!i,g  'IJiH  ~q.1  UHff  ..  ~,~  ~~'m Ai.{  ~d.~f!l  All,1  161ff·  AS,,  U,O.IIOI  -tltj  HM\1  A{,f 
1966  \U li~  '·' 
goUI  s.~  Ai~  1Jg  A1,i  II~Ofi  A1,'  ~ u. )" A4,(  u1Ht  1~,'  -4  OII!Hf-t  A1,L  U6.Gfo  M,,  Ho.10I+  d,ll  A01-1U  ..tU  HSl-11$  Ai,,  (11U~l  A'(  196?  ~~Hl~  t~o~- 111-"i'  ~ ·' 
AH,,1  Al.,l/  11.301  A~..f  i(H{8  .HJ  -40UU  lll~  4sl'H~J  41,4  lllMH  4~.i  ~1111'f  A-t,,  3f.Ho  .4(,f son.uo'  A~"  ~-1BJO ...  ,... 
A e  i  •  1961+  ~'tll'i  1,3  ,1J!st((  AO,I  AH~o~ A{.*  J~.o1'  A~.~  ; iG 1LU  ~1  •  .-t  11 ijJ'  .  .tl,!  IGoiU  Ab,~  A1i.ooo  AO  \;o ~H  A!J  tt1o•  .oi{,~  u1'''1  A~.'  f~(  ~JA  AU,( 
1965  ~r1oH  1,~  A~1  ~'1  .A4,{  -411  1o~  ~u  \(  '~~ 
,~,,  HHJ~  -11,9  1o.tn  ... u  UH1t  A,,2.  kO~lU A(,f  IUHH  AU,il  lhH  Af,i  1..-41,1110  .fi,,  (4i "i'  -tlt,~ 
1966  t.IO,lllll  1)  AU.~llt  --14.1  ~'lH~  A(&  ~0 i.11  A~.~  u~  ~~~  AU  iHtl "t"  HU'l A,,l  ~,,.m .... ,:  Hl HO  "~.11  f.UIIf  -"1,1  7t.1ol!o.t  Al,l  f,ur,  Ad 
~96?  ~o~.ur  'J  Aortn  ~b,  4/lf.t]D  AJ,9  tf.ô$j  Af,f  JliO~Iili  AS,t  "'4S.j A{.lf  Jof.1to  ..fllj  .t(o  .. cr•  -41;J  JJIO.IIOf  AD,II  tnJi. IA4)  .f  f~o.II!Jf  M 1  lt,lf.o1j A•,1 
1  - 1 , - 43  -
18)  Minerais  de  fer.-
Les  très importantes  quantités  de  ce  minerai  importées par 
lA  Communauté  proviennent  pour  plus de  la moitié  des  zones  analysées 
et  sont  en progression presque  régulière  depuis  1964  en  quantité, 
mais irrégulière  en valeur,  la valeur unitaire  décroissant  constamment. 
Bien  que  la part relative  de  la Mauritanie  (seul  fournisseur  parmi  les 
E.A.M.A.)  dans  les importations  totales de  la  Communauté  soit irrégu-
lière d'une  année  à  l'autre,  les quantités livrées par  cet Etat  aug-
mentent  régulièrement. 
Les  Pays-Bas diversifient  considérablement  leurs courants  d'achat  d'une 
année  à  l'autre;  c'est ainsi  que  les achats effectués  en Afrique, 
associée  ou  non,  sont  brutalement  tombés  alors  que  les fournitures  de 
l'Amérique  latine connaissent  un  accroissement  spectaculaire,  en  raison 
vraisemblablement  de  meilleures  conditions  de  prix dans  cette  zone. 
La  CEE  reste le principal client  de  la Mauritanie,  dont  les autres 
clients sont  le Royaume-Uni  et  dans  une  faible  mesure  les Etats-Unis 
et le Japon.  La  valeur unitaire  du  fer mauritanien  a  légèrement 
au~menté de  1964  à  1966,  mais  certaines difficultés de  commercialisa-
tion se seraient présentées  en  fin  1966. -.- ....  ~  :.:..  -~.-...... 
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0  0 MINERAIS  DE  F  E  R  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  51 
Tonnes  1,000 s 
~ 
H\URITANIE 
Année 
Q  %  v  % 
Totaux  64  4983099  100  43161  100 
65  5960922  100  53938  1CO 
66  7134985  100  64145  100 
C.  E.  E.  64  3367856  68  29163  68 
65  4249054  71  37983  70 
66  5138687  72  45717  71 
dont  FRANCE  64  965305  19  E371  19 
65  1197075  20  10751  20 
66  1454692  20  12346  19 
ALLEMAGNE  64  128007':'  26  11090  26 
65  1208645  20  11020  20 
66  1214116  17  11234  18 
PAYS  - BAS.  64  172568  3  1500  3 
65  323984  5  2753  5 
66  391755  5  3374  5 
U.  E.  B.  L.  64  167284  3  1446  3 
65  599240  10  4757  9 
66  773083  11  7179  11 
ITALIE  64  782622  16  6756  16 
65  996410  17  8702  16 
66  1305041  18  11583  18 
A.  E.  L.  E.  64  1394340  28  12091  28 
65  1553837  26  14306  27 
66  1608693  23  14233  22 
dont  R.  U.  64  1394340  28  12091  28 
65  1553837  26  14306  27 
66  1596463  22  14119  22 
U,  S.  A.  64  153136  3  1326  3 
65  120911  2  1225  2 
66  120057  2  1224  2 
JAPON  64  53340  1  .455  1 
65  - -
66  164569  2  1754  3 
COMECON  64  14427  N  124  N 
65  - -
66  15692  N  187  N GRAPHIQUE  n  34 
MINERAIS  DE  FER 
TONNES 
20.000.UU1Ur----------------------------------, 
10.000.UU1UI---------
E.A.M.A. 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
MINERAIS  DE  MANGANESE 
TONNES 
700.0001-----·--------------
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n°  35 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 - 44  -
19)  Minerais  de  man~anèse. 
Une  baisse assez importante  est  enregistréA  danA  Jes importa-
tions  de  la Communauté  après  une  légère  et  constante  progression 
durant  les 3  premières années;  cette  baisse  semblerait  être gén8rale 
dans  le  monde  et serait due  à  l'exist~nce de  stocks appréciables  dP. 
minerai  ainsi qu'à  une  diminution  des  besoins  de  l'ind11strie.  La 
valeur unitaire  de  ce  minerai s'accroît  cependant  lentPment. 
Les  Pays-Bas  et l'Italie augmentent  régulièrement  leurF  achats  qui 
restent  cependRnt  faibles  P.n  regard  de  ~eux de  la  ~rance,  de  l'Allemagne 
et  de  l'UF.BL. 
C'est  en France  et  en Allemagne  qu'est  enregistré  le  mouvement  de 
baisse  noté  en  1967. 
La  part relative des  EANA  décroit  notablement  dnrart  la période  consi-
dérée  ainsi  que  celle  de  l'Asie  et  de  l'ftmérique  latine au  profit de 
l'Afrique  non  associée. 
Cette modification des  sources  d'approvisionnement  est  surtout  le 
fait  de  l'UEBL et  de  l'Italie et  dans  une  faible  mesure,  de  l'Allemagne 
qui n'a plus acheté  que  de  très faibles  quantités  de  manganèse  en 
Amérique  latine. 
Abstraction faite  du  Congo  Kinshasa,  dont  les données  sont  mal  connues, 
les exportations  des  E.A.M.A.  (Gabon  et Côte  d'Ivoire)  progressent 
légèrement  mais  de  façon  continue;  le  ~abon a  tendance  à  concentrer 
ses  exportations  Sllr  la  c.r.~.E.  et les Etats-Unio::;,  alors  que  la Côte 
d'Ivoir~,  exportateur  secondaire,  diversifie plus ses  courants et  vend 
notamment  près d'un dixième  de  sR  production  au  ~omecon. ... 
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0  1\J MINERAIS  D E  MANGANESE  EXPORTATIONS  DES  E.A.M,A,  TABJ,EAU  53 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
CONGO  BRAZZAVILLE  CONGO  KINSHASA  COTE  D'  IVOIRE  G AB 0  N  E.  A.  H.  A. 
Année 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
e 
n 
Totaux  64  - - 232612  2564  116368  100  2.018  100  881749  100  19.778  100  1230729  100  24.360  100 
65  - - .....  ...  ~  169585  100  3.037  100  1149462  100  26.768  100  1319047  100  29.805  100 
66  - - ....  .  .....  176203  100  3.137  100  1181027  100  31.102  100  1357230  100  34.239  100 
C.E.E.  64  28514  25  559  27  276231  30  6.171  31  304745  25  6.730  28 
65  13165  8  180  6  362987  31  8.457  31  376152  26  8.637  29 
66  31893  18  725  22  368505  31  9.867  30  400398  30  10.592  31 
dont  FRANCE  64  - - 174193  19  3.888  20  174193  14  3.888  16 
65  - - 191020  16  4.432  16  191020  13  4.432  15 
66  4250  2  7.7  2  176251  15  4.821  14  180501  13  4.898  14 
ALLEMAGNE  64  28514  25  559  27  92341  10  2.057  10  120855  10  2.616  11 
65  - - 153877  13  3-578  13  153877  11  3-578  12 
66  27643  16  648  20  174657  15  4.589  14  202300  15  5-237  15 
PAYS  - BAS  64  - - 9242  1  215  N  9242  1  215  1 
65  - - 550  N  36  N  550  N  36  N 
66  - - - - - -
U.E.B.L,  64  - - 455  N  10  N  455  N  10  N 
65  13165  8  180  6  2542  N  59  N  15707  1  239  1 
66  - - 2500  N  66  N  2500  N  66  N 
ITALIE  64  - - - - - - 65  - - 14998  1  352  1  14998  1  352  1 
66  - - 15097  1  391  1  15097  1  391  1 
A.E.L,E.  64  18826  16  363  18  4106  N  93  N  22932  2  456  2 
65  38842  23  835  27  46344  4  1055  4  85186  6  1890  6 
66  42364  24  882  27  33533  3  883  3  75897  6  1765  5 
dont  R.  U,  64  18826  16  363  18  35  N  2  N  18861  1  365  1 
65  28326  17  670  21  18510  2  417  2  46836  3  1087  4 
66  25260  14  576  18  10339  1  272  1  35599  3  848  2 
U.  S,  A.  64  48096  41  702  34  566197  62  12841  64  614293  50  13543  56 
65  107570  63  1894  61  689967  59  16099  60  797537  56  17993  61 
66  65205  37  1080  33  749975  63  19588  59  815180  60  20668  60 
JAPON  64  - - 35215  4  672  3  35215  3  672  3 
65  - - 2476  N  57  N  2476  N  57  N 
66  - - 4059  N  107  N  4059  N  107  N 
COMECON  64  10056  9  193  9  - - 10056  1  193  1 
65  - - 20060  2  447  2  20060  1  447  2 
66  16681  9  170  5  16600  1  437  1  33281  2  607  2 
i 
i 
1 - 45  -
20)  Hujle  brute  ne  pétrole  ou  de  schiste. 
Les  besoins  ae  la  Communauté  s'a~crois~ent de  façon  assez 
nette,  l'Asie  fournissant  plus  de  la moitié  des  importations,  bien 
que  l'importance  relative  de  cette partie  du  monde  diminue  de  façon 
régulière,  au profit  de  l'Afrique  non  associée  (Afrique  du  Nord, 
Nigéria).  L'Amérique  latine reste  un  fournisseur  secondaire  mais 
constant,  les E.A.M.A.  (Congo  Brazzaville et  Gabon)  étant  des  four-
nisseurs tout-à-fait marginaux  de  la Communauté,  pour  des  valeurs 
à  peu près constantes. 
Le  Gabon  augmente  régulièrement  ~es exnortations,  dont  la majeure 
partie  est  encore  destinée  à  la Communauté  (France  et,  depuis  1966, 
Allemagne)  mais  dont  une  partie de  plus  en plus  importante  est 
ar-heminée  vers les Etats voisins.  Les  exportations  du  Congo-BrazzaviJle 
sont  de  plus  en plus  faibles  et destinées  exclusivement  à  la  Communauté. ... 
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m HUILE  BRUTE  DE  PETROLE  OU  DE  SCHISTE  EXPORTATIONS  DES  E.  A.  M.  A.  TABLEAU  55 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CONGO  BRAZZAVILLE  G A B 0  N  E.  A.  M.  A. 
Année 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  e 
n 
Totaux  64  79.203  100  1.042  100  1068106  100  12.676  100  1147309  100  13.718  100 
65  71.001  100  973  100  1281217  100  14.711  100  1352218  100  15.684  100 
66  65.182  100  862  100  1408221  100  15.662  100  1473403  100  16.524  100 
C.  E.  E.  64  79.203  100  1.042  100  956047  90  11.323  89  1035250  90  12.365  90 
65  71.001  100  973  100  1084406  85  12.398  84  1155407  85  13.371  85 
66  65.182  100  862  100  947864  67  10.725  68  1013046  69  11.587  70 
dont  FRANCE  64  79.203  100  1.042  100  881518  83  10.526  83  960721  84  11.568  84 
65  71.001  100  973  100  1053501  82  12.011  82  1124502  83  12.984  83 
66  56.150  8~  771  89  721932  51  8.156  52  778082  53  8.927  54 
ALLEMAGNE  64  - - ...  - - -
65  - - 30905  2  386  3  30905  2  386  2 
66  - - 158340  11  1.992  . 13  158340  11  1.992  12 
PAYS  - BAS  •64  - - 19475  2  252  2  19475  2  252  2 
65  - - - - - -
66  - - - - - -
U.  E.  B.  L.  64 
~  - 55053  5  545  4  55053  5  545  4 
65  - - - - - -
66  9.032  14  91  11  67592  5  577  4  76624  5  668  4 
ITALIJl:  64  ·- - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
A.  E.  L.  E.  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
dont  R.  u.  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
U.  S.  A.  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
JAPON  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -
COMECON  64  - - - - - -
65  - - - - - -
66  - - - - - -- 46  -
21)  Phosphates  de  calcium. 
Les  importations  de  la Communauté  sont  en progression régulière; 
cette tendance  se  remarque  dans  tous les Etats membres  à  l'exception 
des  Pays-Bas  où  les importations  sont  stationnaires. 
Les  besoins  sont satisfaits à  plus  de  la moitié par les Etats de  l'Afri-
que  non associée  et  à  concurrence  d'un dixième  environ par les E.A.M.A., 
les P.T.O.M.  n'interviennent  que  pour  une  part infime.  Les  importations 
originaires de  l'Afrique  non associée  décroissent  de  manière  continue. 
Celles qui proviennent  des  E.A.M.A.  sont  en régression assez nette 
tant  en valeur absolue  qu'en valeur relative,  après avoir  cependant 
progressé  régulièrement  durant  les trois premières  années. 
Les  sociétés d'exploitation au  Sénégal auraient  décidé,  en raison de 
la  faiblesse  des  cours,  d'améliorer les conditions d'exploitation 
plutôt  que  d'étendre les capacités  de  production. 
L'Asie,  quoique  n'étant  qu'un  fournisseur  secondaire,  voit  sa part 
relative  croître  de  façon  continue. 
La  valeur unitaire des  phosphates  de  l'Afrique  non  associée  est 
nettement  inférieure  à  celle  des  phosphates  des  E.A.M.A.,  parmi 
lesquels le Togo  et le Sénégal  sont  les seuls  exportateurs,  à  quan-
tités sensiblement  égales;  ces  exportations sont  relativement  diver-
sifiées sur le plan géographique,  la majeure partie se  dirigeant 
vers  tous les Etats  membres  de  la C.E.E.  (l'Italie et  l'U.E.B.L. 
dans  une  mesure  assez  faible  cependant)  une  bonne  partie vers le 
Japon  et le reste vers  l'A.E.L.E. PHOSPHATES  DE  CALCIUM.  IMPORTATIONS  Dl  LA  C.  1. li.  TABLEAU  56 
Tonnes  1.000 S 
~a7•  de  deati- PRA ICI  V.  1. B.  L.  PUS-BAS  ALLBJIAGIB  ITALJI.  c.  1.  11:. 
Dation  IADde  s 
Paya  d'ori~ 
Q.  s  ' 
s  Q  s  '  • 
Q  s  v  s  Q  s  ' 
s  Q  s  ' 
s  Q  v  • 
Total Extra CEl  ~964  tHtm AN  "~"  .. ~  -H1HJf  1••  .t!.,05  Aoo  1'(111Q  Aoo  A-4.14(  ~  U~o.S'tl  )o41  flf.IIOt  .......  Ai4f1J.f  Ali  J.l.MO  A#l  t11~1.H'  ......  -i!IOIH  AGe 
~96!i  U'U11t  .c~·  U-i'f  ....  -4 t.tnot  .A.O  -il ttto  .Mc  ~1111~  ADD  -i·Hd  ......  UlU9'  AM  11-IH  ....  .-1  ,li.li!O  ...  f,\ 119  .~ ..  !o,~ns  .....  A~IIU1  AOo 
1966  ~,,,  ~91  ....  attSU  ....  AH' 0,1  Mt  ..tH~f  "" 
~''111  -4••  AO.Hif  .c••  U"UJf  A  al  U.9oJ  A ..  ..t.l11l193  .....  S'.·Hft  ... ..  UoiHt  .....  A140Hi  .il"" 
1967  1.09U1.$  .fOC  li Ho"  AU  u".o~t  AoC  4' Uo  ....  t&6.ill~  -coo  -iHU  ......  U1U1- .. ..  'Pff  ....  ~ ftJ 111  ...  lHU  ..f•o  , '{HU -
..tif~ IH  .fGO 
E.  A.  M.  A.  1964  u,,u  !,·  H~l  u  ~'·"'" 
4,1  1{4  J,,~  A,ll.ln  lo, f  HH  lU  t.U.IIU  4t;1  lt.lt\11  ·fi.,,  ,  ... uo  J, i  A  o'&  •.r  t•H1J  f,f  -U9U  '·~  1965  HUU  .a,- (1U  .f~  ••  ''·~H  ',  ''1  f,1  &oU1tt  U,1  U'i  U,·  HJ.oo(  4~,  qr,  -1(f  1oAf{  11,)  A.,flf  f,7t  A ot(.JtH  ~4,14  A' .Ji( .  .u,'  1 
1966  M1\SU  AL,It  uso  ~1..  ntfo  -,(  s~t  0  snw  J~  •  .(  J.1'1  l,,,  Hl. u1  .co  c~u -41,1  i1.JfJ  f,,  Cio  1,' HU Clf(,  4l,,  Lo gof  .fU,. 
'  1967  hH1o  -u.'  U91  "'·' 
,, fit  ,,lt  A.O,f  !,If  t.o~ ~n h.1·  lUI  Lf,1  l(l '-tl  ,,,  11-\lf.t  '"·,  JHJII  ..f, f  u~  ~.~ 
~ ttJ  __ ,, 
A-4,,  .d.WI}  All,t 
P.'l'.O.M.  1964  n  1  Il 
-
I·H110  A 1 f  "~  ~.14  ~  - - - - .  - -
~  - -
#  1HU  D, J  '" 
o.} 
196!i  - .  - '"0' 
A,&  91111  fA  - - - - - .  #  .  #  ,  - ,  tHU  •,1  ,lllt  o, 1-
1966  1to  t  A  1  suu  A,'  ,n  (~  .  . 
~  ,  -
~  ,  " 
~  u.u,  o, Il  H~  o,' 
1967  .AO  ' 
A  t  .4~.,H  l"  (,1  5  1  - .  - Jal\  ~  -'1  ....  - .  -
#  ..t'-11'  •," 
U{  ,~ 
1  ' 
D.  O.  M.  1964  - .  - -
~  - - - - .  - - - .  - .  - - - - - .  - -
196!i  - - - - .  - .  - - - ..  - .  .  .  .  ..  . 
1966  - - .  .  - .  - - .  - - -
,  .  .  .  - .  ..  -
1967  - .  .  - .  .  .  .  - - - .  - - .  - .  .  . 
Amérique  Latine  1964  - - - .  .  - .  - - - - - - - .  - .  . 
1965  - .  - - - .  .  .  - .  - .  #  #  loo  1  Af  ;  toe  r  .of)  1 
1966  - - - ,  - .  - .  - - .  - .  - .  - . 
1967  - - - -
Il~,,  o,G  '1  '·'  - - - .  11'1'  " 
'1  1  # 
Autres Etats  1964  1  U'{lli-4  f\,1  Uitt ''·, 
~i~.~~"  ~~.1  ..,t  ~~s  1'."  ;'!IHLi  'i,,  1  ~~L  l(1  A.oo~UJ .,,,  AS'.4it0  ,.., . ito.iU  ~,,.A  l1fl  .,,.,  H,t.u~ 'f,9  1111L(  U,-4 
africain•  1965  t.IILU1'  1','  lt.Uo  h,, ~ o'1 off  13,'  ~; 9·H  1H  'lH<'  ''·' 
1·8')  '"' 
S1-tU1  111,'  .4U'( Jll,l  ~{J(If  ~.:1.,  u1o  ~~~ {  f'co.,L(  '"·' 
&4;H  (~S' 
1966  tH! ;n 
"'· J 
\1  ilt~ 1U  Uolltf  Si,,  H'-1)  H.IJ  i/~O.H'II  ,~,î  '(~l  f1,1  st.(fl  l, 1  ,.  .. " lJ,f  10'-l''  J1,1  Ao.us  H,4  U~t  10~  ltf,.f,  1Bo)  S'li,) 
1967  uoo {,0  1$,{  s' o{S  U",IJ  ~.HO-ill,  1,,11  Ali US  13. ~  ~  4~ '~·  ,t,- t.U,  ,,_,,  1(114.-fh  .4,j,  Ulil  .. ,,,  'oL.cH  14, 1  P•o  '~ ...  f.o 11-ifl  SA,'  11 f,o  re,1 
... i  •  1964  k \liA  '·" 
'l  o, J,  ~ ~'t  o,f  1'  D,(  - - .  r.n~  o,5  1t  o,J,  HH\  3,'  U-1  J,J  ffi llO  D,' 
41.  o,q 
196!i  .  - - -
1  .400  t  • "  i4 ·~·  "· ~ 
~,,,  o,l  !o.lH  (,(  A.H9  '·' 
A4U1U  -1,!.  ... ~u  A,..f 
1966  tt-Hl  ....  ,, 
0,-t  ,;.~1~  ..f,-1  tU  A,t.  .  .  *  UsL  .,,  ·H'  •, 1  AO.ll'  ....  L-400  '. 
AUoli.C  J,  ,  t.d,  ..... r  1  1 
~967  S4 41'  o,1  ..  ~  •.1  frJ'N  o 111  u  o.(  4  •  "  •  A,.,1o  ., '  ~11  o, 1  '''--•'  ~v  U"  ...,.,,  100AS,  S,,.  ti~J,O  l,f PHOSPHATES  DE  CALCIUM  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  57 
Tonnes  1.000 s . 
~ 
SENEGAL  T 0  G 0  E.  A.  M.  A. 
Année 
e 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  n 
Totaux  64  721438  lOO  9596  lOO  801466  lOO  7891  100  1522904  lOO  17487  lOO 
65  867037  lOO  10812  lOO  754142  lOO  8690  lOO  1621179  lOO  19502  lOO 
66  811076  lOO  10417  lOO  968733  lOO  15277  100  1779809  lOO  25694  lOO 
C,  E.  E.  64  336797  47  4165  43  407242  51  3827  48  744039  49  7992  46 
65  397399  46  4973  46  528209  70  5777  66  925608  57  10750  55 
66  323831  40  4322  41  677205  70  10260  67  1001036  56  14582  57 
dont  FRANCE  64  88241  12  910  9  132446  17  1274  16  220687  14  2184  12 
65  122.500  14  1519  14  184380  24  1928  22  3061'80  19  3447  18 
66  138027  17  1751  17  333869  34  4606  30  471896  27  6357  25 
ALLEMAGNE  64  193412  27  2415  25  35591  4  321  4  229003  15  2736  16 
65  251024  29  3156  29  66488  9  829  10  317512  20  3985  20 
66  175803  22  2430  23  551-70  8  6!L2  4  23Q9f'J.  13  3102  12 
PAYS  - BAS  64  55144  8  840  9  123064  15  1099  14  178208  12  1939  ll 
65  23875  3  297  3  145530  19  1612  19  169405  10  1909  10 
66  - - 189397  20  3555  23  189397  11  3555  14 
U.  E.  B.  L.  64  - - 39035  5  378  5  39035  3  378  2 
65  - - 55126  7  582  7  55126  3  582  3 
66  - - 64928  7  1'87  6  64928  4  F87  3 
ITALIE  64  - - 77106  10  755  10  77106  5  755  4 
65  - - 76685  10  826  10  76685  5  826  4 
66  10000  1  141  1  33841  3  539  4  43841  2  680  2 
A,  E.  L.  E,  64  129437  18  1646  17  36587  5  373  5  16602~  ll  2019  12 
65  141226  16  1600  15  12454  2  242  3  153680  9  1842  9 
66  117313  14  1329  13  6096  1  75  N  123409  7  1404  5 
dont  R.  U.  64  119313  17  1524  16  13767  2  152  2  13308C  9  1676  10 
65  141226  16  1600  15  6454  1  176  2  14768c  9  1776  9 
66  117313  14  1329  13  - - - ll  7 313  7  1329  5 
U.  S.  A.  64  40557  5  390  5  40557  3  390  2 
65  14175  2  178  2  14175  1  178  1 
66  - - - -
JAPON  64  lllo62  15  1800  19  106036  13  1140  14  217C9l  14  2940  17 
65  168589  19  2361  22  96816  13  1149  13  26540  16  3510  18 
66  129790  16  1829  18  98808  10  1454  10  22859  13  3283  13 
COMECON  64 
65 
66 
1 
1 PHOSPHATES 
GRAPHIQUE  n°  36 
TONNES 
6 .0010 .0C)Or----------------------·----------------------------------------~ 
4.000.000f.....----- ------------
3~0100<~~--------------------------------
2.000.000f.....-------- ------- - -
E .A .M.A. 
AMERIQUE 
LATINE 
N  N 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
MINERAIS  D'ETAIN  GRAPHIQUE  n•  37 
TONNES 
27~·~-----------------------------------, 
5. 
E .A .M .A . 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 - 47  -
22)  Minerai d'étain.-
Ce  produit  ne  joue  qu'un rôle  tout-à-fait  secondaire  dans 
le  commerce  de  la Communauté,  dont  les importations  sont  en  dimi-
nution quasi  constante.  L'Italie et la France  n'effectuent  aucune 
importation. 
L'U.E.B.L.,  dont  les importations varient  quelque  peu  d'une  année 
à  l'autre,  se  fournit  exclusivement  dans les E.A.M.A.  (Congo  et 
Rwanda),  Les  Pays-Bas par contre s'approvisionnent  quasi  exclusi-
vement  en Asie;  l'Allemagne,  quant  à  elle,  n'achète son minerai d'étain 
qu'en Amérique  latine,  où  la valeur unitaire  du  produit  est  nettement 
inférieure  à  celle des  autres  zones. 
Les  données  concernant  les exportations  des  E.A.M.A.  sont 
trop  fragmentaires  pour  permettre  une  analyse.  On  ne  peut  que  consta-
ter qu'en 1964,  la presque  totalité des  exportations  du  Congo-Kinshasa 
était absorbée  par la C.E.E.  (U.E.B.L.  et  dans  une  faible  mesure 
Pays-Bas)  et qu'il en va  de  même  pour  le Rwanda  en 1966. 
Il convient  de  noter qu'il existe  une  production d'importance  minime 
au  Cameroun  et  au  Niger. HINERAIS  D'  .C:TAIIJ  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  TABLEAU  58 
Tonnes  1.000  $ 
~ays  de  desti- FRANCE  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  ALLEMAGNE  I  T A L  I  E.  c.  E.  E. 
nation  Année 
Pays  d'ori~ 
Q.  %  v  %  Q  ,;  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  % 
Total Extra  CEE  1964  - - - ''" 
.fo~  A01'  Aoo  LI.1G6  MC  ~ij ~~~1  Aoo  1  ,,0  f-t  0  0  ~ ~,,  100  ~  -
~  - lfU"  -100  U.US'  400 
1965  14  .fOO  -10  _AOO  f1o'  --too  -1'tU1  .AOC  U~'{  -ioo  U'fl  ~1)0  1-~11-4  'lOO  Il  ~Jt  .-100  ~  - - - 51. ,0,  -10f>  gz  ~'U 1oo 
1966  - - - - '~0,  -foo  A,.~H  -<!oDd  1\( 0~~  ..(QO  •1-"1  Ho  1119A  100  lt.111  'loo  -
~  .  .  LfUIIO  -'loo  (iA1-i  -too 
1967  - - .  f..IHI  .foo  AH~1  .A DO  AUH  ..(01)  UHU  Aoo  Ufll  1oo  ~  .  .to1  Aoc  - - - - u 30~  ..fOo  u_,o,  -1oo 
E,  A.  M.  A,  1964  - - - - ~"' 
..t·oo•  Af11'  .t.oo  1o~  .,,f  A.Gd  l-15  - - - - - - - - 1.31~  1f,~  AGgH  Zo,a,. 
1965  ij  ..-iOC  AO  Aoo  ~ 1oG  -1110  Ait-lU  ACO  ~H  l,\ll  A.(1~  t, ,  - - - - -
~  - - Hl9  1b,f  .4UO~  19,.'1, 
1966  - - - ,_qo'  .coo  A-H~  400  309  ,,.  1U  ~"  - - - - 1-~A{  .llr,S  A' l'f ~'  ....  - - - 1967  - b-011  400  A1.H1  400  Ht  l,·  A Hf  ,,.  - "!(  11,9  A~ )AJt  .B,i:  -
~  - - - - - - - -
P,T,O.M,  1964  - - - .  - - - .  - - - - - - -
~  - - - - - - -
1965  - - - - - - - - - ..  - - - - - - - - - - - - - 1966  - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - 1967  - - - ..  - - - - - - - - -.  - - - - - - - - - - -
D.  O.  M.  1964  - - - ..  - - - - - - - - - - - -
~  - - 1965  - - - - - - - - - -
~  - ..  - - - - 1966  - ..  - - - - - - - - - .  - .  - - - - - .  - - - 1967  - - - - - - -
~  - - - ..  - - - - :.  .. 
"- - - - - - - - -
~  -
Amérique  Latine  1964  - - - ~.B(o  ,,,  L.3~,  ~J  1  ,,0  -fOC> 
i "~"  9. f-to  .2 4,-l  (.19-t  ..  - ..  - - -100  ~  ?-,1  1965  - - - - - - - - - ..  - - - - - 1•11~  -loo  11  .. &1  ..fOO  - .  - 1-~~~  .l-t,A  wua1  5,5  1966  -
1967  - ..  - - - - - - " 
o.t  -t!ll  o,~  1  .. ,~  j.ioo  11·113  -foo  - 1.1(1  -25,1  u  ~o1  i,4  - - -
~  - - - - .  - - ,,;  l,if- Ui  A1 f  u,~  ,,,,  ro.u  Js,~t  ...  - t91Lt  .z.,,Q  U-iO  9,5  - -
Autres Etata  1964  - - - -..  ...  31-t  A, 3  ~~f  0,1  31~  0,9  ~.f(  - - - .  - - - - - - - o,S  africaine  1965  1'( ll .H11  A,,9  1U'  .-iAH  - - - - - -·  - - - - - - - - - ~  -1,5  1966  - - ,!.,.  lt  ~  gu  !,l  c.5'u  ~u  - - - - - - - - - - ~.~  A,,  1967  - - - - - - .  - - -- - - g'i  S,  ~  A-11t~  ~.· 
#  - - - ...  - - g·~  3  A-td  ~.9 
A a  1  e  1964  - - - - - - - ·l(.1'f  U,"  ,,,,,o  ,a,·  - Lf1tf 5j,g  f~.Uo  '-'~  - - - - - - - - 1965  - - - ...  .  -..  - ..  l~.,o1  ~11.11  G0.9ol  H,4  tl.'o1  ,0,-f  GMOJ  'f't  - - - - - - - - 1966  - - - .n.log  94,1  ;( Oi~  9~,  ..  A1Jo~  ""~ 
~(.081  ,0,3  - - - - - - - - - - ..  - -
~967  -
-;.  - ;  -
-- - - A'.f~~  ft,{  sr.!oa  13,1  - - - ..  - - .A'·"~1  1;.5;6  SS.(oB  '~.~  -MINERAIS  D1  ETAIN  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  59 
Tonnes  1.000  $ 
~ 
CONGO  BRAZZAVILLE  CONGO  KINSHASA  R W A N D A  E.  A.  M.  A. 
An n  é  e 
Q  ,;  v  %  Q  %  v  %  Q  ,;  v  %  Q  %  v  % 
Totaux  64  60  100  125  100  6069  100  10777  100  2361  4073  8490  100  14975  100 
65  70  100  142  100  ...  .  ..  2038  5060  2108  100  5202  lOO 
66  44  100  86  100  ...  .  ..  1806  100  3739  100  18'00  100  3825  100 
C.E.E.  64  22  37  49  39  5965  98  10591  98  ...  ...  5987  71  10640  71 
65  70  100  142  100  ...  ...  .  ..  ...  70  3  142  3 
66  44  100  86  100  ...  .  ..  1729  96  3591  96  1773  96  3677  96 
dont  FRANCE  64  - - - -
65  3  4  9  6  3  N  9  N 
66  - - - -
ALLEMAGNE  64  - - - 65  -
66  4  10  9  9  4  N  9  N 
PAYS  - BAS  64  22  37  49  39  763  13  1426  13  785  9  1475  10 
65  67  96  134  94  67  3  134  3 
66  40  90  78  91  40  2  78  2 
U.  E.  B.  L.  64  - - 5202  86  9165  85  5202  61  9165  61 
65  - -
94  66  1729  96  3591  96  1729  93  3591 
ITALIE  64  - -
65  - -
66  - -
A.  E.  L.  E.  64 
65  - -
- - 66  - -
dont  R.  U.  64  - -
65  - -
66  - -
U.  S.  A.  64  - -
65  - -
66  - -
JAPON  64  - -
65  - -
66  - -
COMECON  64  - -
65  - -
66  - -- 48  -
23)  Cuivre  affiné. 
En  quantités,  les importations totales  ne  la  Communauté 
sont  retombées  en  1~67 au  niveau  de  1964,  mais  en  valeur,  si une 
régression est  constatée  en  1967  par rapport  à  1966,  le montant 
total  r~ste nettement  sup~rieur à  celui de  1964;  la valeur unitaire 
CAF  a  augmenté  ainsi  dur~nt la période  considérée  de  près  de  350  $ 
la tonne,  et  ceci  en  raison  de  la pénurie mondiale  d11  produit, 
pénurie  due  non  à  un  ralentissement  de  production,  mais  à  des difficul-
tés  de  transport. 
Le  mouvement  de  baisse  en  quantité  se  remar~ue en France,  en  U.E.B.L. 
et  aux  Pays-Bas,  ce  dernier n'étant acheteur  que  de  très faibles  quan-
tités. 
L'Afrique  non  associée,  les E.A.M.A.  et  l'Amérique  latine 
se  partagent  à  peu près  également  les 3/4  du  marché  de  la Communauté; 
la part relative  de  l'Afrique est  en  légère  régression au profit  de 
celle de  l'Am~rique latine. 
Les  sources  d'approvisionnement  diffèrent  considérablement  d'un Etat 
membre  à  l'autre;  alors  que  l'U.E.B.L.  se  fournit  essentiellement 
dans  les E.A.M.A.  (Congo  Kinshasa),  l'Allemagne  n'y effectue  guère 
d'opérations,  la France,  l'Italie et les Pays-Bas leur réservant  une 
part  appréciable  (à  peu  près un  cinquième)  et croissante  dans  leurs 
importations.  Les  quantités importées  d'Asie  sont insignifiantes. 
Notons  que  selon les maigres  données  statistiques disponibles, 
la presque  totalité des  exportations  du  Congo  Kinshasa  est  absorbée 
par la Communauté  (U.E.B.L.,  ItaJie et France). CUIVRE  AFFINE  ET  CUIVi!E  FOUR  AFFINAGE  IMPORTATIONS  DE  LA  C.  E.  E.  TABLEAU  !)O 
Tonnes  1.000 S 
~a;ys  de  deati- FRAIICJ:  U.  1:.  B.  L.  PAYS-BAS  .lLLIMAGIIJ:  ITALIE  •  C.  E.  E. 
nation  lAnn'  a 
"  "  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Paya  d'ori~ 
Q.  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  Q  v 
Total Extra  CEE  1961+  .1 '• os1  Aao  AH"1  A  co  t,I.1SS  A  ..  -if(  o(~  A.o  ~~ Ollf  ~ ..  Allll'l  A.1<>  UiJ~1  Alli  UI.U{ Afo  A1(1"  ;110  A~ldU  ,fc>O  A 03UfJ  ~00  'Uo%  ..c ... 
1965  A" Hf  ..c.o  AH 1t1  .f~  ,,. f'i  .......  lOI o('  4.o  U1ft  ~,A ..  A,H  ..  ......  110~ (fS  ....  31111ofo  A••  AUII~O  400  A~Ht~  J!G•  A 4,9 ~~~  ,.At)O  Jqh40  4 .... 
1966  A14  ~01  .Avo  UhOJ  A••  HUU  4A  Uo.Hb  A ..  ~1.H'  ....  ~1111  .A ...  "' 9'' 
~10  ~tll1.r~t  Aoo  Ai,.f,3  AQC.  Ut.o'~  Aoo  ~.oH~(  AOo  ~.Ut.4ti. .... o 
196?  A6HU  .....  ~1ru!Jf  ,..o  UU01  hO  141 ,,,  .t.1l  .tfH~  .fGC  .t{.~lfl  AOC 
"'  1'1 
ACC  -~o ot'  .f~O  uo  .. tu  ·UC  101.fJ'  AOD  1  Oflf4i  Joli  JtoH1~ ,.400 
E.  A.  M.  A.  1961t  3o lSS  4,,1f  UOOit  1f,~  UOGkL  1U  A31for  1*, ~  Hfo  A~f  H't  AU  A  Oi~  II,J  "" 
0,'  UUf  A4,(  "'AH  Al11  lh  ~Olt  11.~  ifoJ'~  L,,z. 
1965  11 rtl  43,"  Îl4 \&&  ~s.~~  -ii'  ~ij4  '1J  ""4114  1o, i  HH  -if,-4  iH~ Ali,,  Hf  o,"  1o'  o,,  3'--H 
··~· ~  "'' Hs 
Af, f  ~Gu.ofg  1~, 1 A  tl  OGO  L%, 9 
1966  HO ill  Af.l  J  t.14'  A'.{  U0"1  1o,'  t~4.m  '-•, L  L SH  "'· ~  Uo'  ~~ t  L.1~'  o,'  Ua1  •, '  ~u•t  ~1.'  HUf  -41.'  l'HH  L'.(  H~  ~~o  i.ll,( 
196?  HlliO  U,  H.o~t1  !.f,,  -iiUU 
''·  .f  ,..,o 1n  'V  3dS  1-i.t  ~do 
~·' 
.tVO  •,{  1 ou  •. S'  i' tJ.r  -tU  uo1'o  ;,,( Hsff9  '~ J 
1111  }~, Jll, 
P.T.O.M.  1961t  - - - - - - - - - - .,  - - .  -
#  - .  .  . 
1965  .  .  .  .  .  .,  - - .  .  - .  - - 1966  .  .  - .4U  o,J  ,.,S'  1(  - .  .  - .  - - - .fU  ,;  A'f  " 
1967  , 
,  .  - - .  - -
.,  - .  -
#  .,  - .  - . 
D.  O.  K.  1961+  .  .  .  -
,~.,  t,.f  A'~  o,A  tiH  ,  .. ,~  Il  .  .  .  - .  - .  - 1965  .  .  .  - ,  .,  .,  ltO  tl  u  " 
110  " 
u  " 
,  - .  .  - - 1966  .  ''  ' 
~~~  Il  ., 
f'  "  il1  " 
.  .  - .  -
#  -
#  - 196?  .  ,  - - - AU  IÎ  AH.  " 
.Uft  {  AH  .  - - - - .  "  Amérique  Latine  1961+  1Mof  A~,'  .tH11~  A~,J  H'H  ~o,'  ko.·U1  .c.,,  A\~  o,'  "''  •,' 
AHOII~  111, l  u  .. u1  3~.'  t.U1o  .H,S"  A~ H1  "'·' 
L-iHff  tc,lt  AIIH,I  z.o. s  1965  .  ..t, Hl  u  MiU  4f,U  uon  Je, 1  to .. _,  ~o,  A  1  ,f  JI  .A~ft.U  H,&  HltU'  J'.~  itlt 'Co  <13,.  oihH  AJ,l  UOC.61t  .V,"  -t19..1J)  tn,  1966  ~hU -1{, 1  ~U~f  ~,,4  30.,!~  u  t~ if3  '·v  - .  .  ut'o'  H,.t  Aq1  \1~  U,1  )0.3!1  !-!(.if  H1~tl 
"', 3 
U.f5U  to,  '  Lit li o~f  Af,- . 
1967  ~H11  !1,3  ~o.qr  ti.~  1111  cU..  "~t  ij~  ~tl  -4f,A  - .  ..tHLl'  39,t.  A'HDt  ~J.'  !~ Ul  ~i.J  H1U  t,,,  H'iU  u,....  ~~H~f  l.i,~ 
Autres  Etats  1961+  ttHgo  L!. 1  ~') o4t  t1,'  Ji 1~3  ~!J  HA~) .4t,.  11  ot1  A~)  H~o  Ai, 1  ..titlGH  n.~  HGU  î.,,'  HIIH  J.f.l  lG.H3  u,'  t61.loo  U,t  A1t o'S  t!,. 
africains  1965  !1  ~fG  Lt, f  111t ru  U)  Hh1  ~~.'  ~0 i'IH  .-!t,l.  11.'!4  U,L  HIIS  LU·  A40.0'ft  11,11  h hi  f..li,ll  (4~11  J.f,l!  ij\.HI  U,S  HfU' .til, f  A1i.H9  ~1,14 
1966  ~~ ~0.4  LH  'lt ft.i  U,i  3G i'f .ff.1  H.Hii  u  (i.H  So,'  11.Ho  11,,  At,  Ho  H,1  AU1fL  tt,s  (~J'ÎI  Jo,'  {jJh .u,,  Uft.S11  tf,'  ll'  iiH  u."  196?  lllj 111  ti1  w!  ~n  z.1,1  IIC  i(~  N,(.  w~ Ob\  ·i(,1  ~nt  it,  lztll'  u,,  Aol1.•11  1G',·  ...toBo~  a.~  11114(•  16,1  (oHs  ~.1  Ui.;H  J,i,1  t~t.  ~,0 l.H 
A a  i  e  1961+  - .  .  ,  ~s  Il  fi' 
#(  - .  - - to'  o,.x,  loi  .,,,  - .  - - 9U  •, .f  ln  o,.f 
1965  s  "  '  "  HJ  o,.f  -iOG  0-1  .  ,  .,  ,  '"'  ·t.1  un  .q.  J,f{  o,..f  .4lo  •,~  ~.G'}C  •.1  w.u~  o,( 
1966  lO  f  ~1  " 
LU  .,  ..  AH  ' 
.  #  "'' 
~.1  Hh  4,1  AlO  o,..t  A&1  0,-4  1.·UO  o,'  '\0-4  o,S' 
~96?  - .  - n  ' 
Al  tl  H  0,!,  n  •,l  llld  A,.t,  11oo  :J, 1  - #  ~  ...  "1·~  •••  J.1(-1  .... CUIVRE  AFFINE  E T  POUR  AFFINAGE  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TAB~~AU  61 
Tonnes  1.000  ' 
~ 
CONGO  KINSHASA 
Année  ,;  ,;  Q  v 
Totaux  64  276.336  100  138.520  100 
65  ...  ... 
66  ~ .·.- ... 
C.  E.  E.  64  258.508  94  128.879  93 
65 
66 
dont  FRANCE  64  26.639  10  13.952  10 
65 
66 
ALLEMAGNE  64  394  N  208  N 
65 
66 
PAYS  - BAS  64  1.568  1  842  1 
65 
66 
U.  E.  B.  L.  64  196.192  71  95.676  69 
65 
66 
ITALIE  64  33.716  12  18.201  13 
65 
66 
A.  E.  L.  E.  64  3.088  1  1.642  1 
65 
66 
dont  R.U.  64  3.088  1  1.642  1 
65 
66 
U.  S.  A.  64  1.249  N  649  N 
65 
66 
JAPON  64  3.054  1  1.601  1 
65 
66 
COMECON  64  100  N  159  N 
65 
66 1 
CUIVRE 
TONNES  AMERIQUE 
LATINE 
GRAPHIQUE  n°  38 
AStE 
N 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
MINERAIS  DE  ZINC 
TONNES 
E.A.M.A. 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n°  39 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 - 49  -
24)  Minerais  de  z!Pc· 
La  Communauté,  dans  son  ensemble,  importe  des  quantités  constan-
tes de  ce  minerai  dont  le prix unitaire a  baissé régulièrement pendant 
la période  considérée,  quoique  une  certaine stabilisation des  cours 
de  ce  minerai,  co~me de  celui du  plomb  semble  être intervenue  en  1967. 
L'Italie,  après avoir été un  importateur  mar~inal n'a  effectué  des 
achats  de  quelque  signification qu'en  1967. 
L'U.E.B.L.  est le principal importateur  de  ce  produit,  qu'elle se 
procure  à  concurrence  de  quatre  cinquièmes  en  dehors  des  zones  considé-
rées.  L'importance  de  chacune  de  celles-ci décroît  de  façon assez régu-
lière au profit  du  Canada. 
Parmi  les E.A.M.A.,  les deux  Congo  sont  les seuls  fournisseurs,  surtout 
le Congo  Kinshasa,  dont  malheureusement  les chiffres d'exportations 
ne  sont pas  encore  connus  pour les années  65  et  suivantes.  Mais, 
selon les données  disponibles,  alors que  cet Etat  ne  vend  qu'à la 
C.E.E.  (France  et U.E.B.L.)  le Congo  Brazzaville vend  une  bonne  partie 
de  sa production au  Royaume-Uni. ...  :.. 
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"'  01 MINERAIS  DE  Z I  N C  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  63 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CONGO  BRAZ~  A  VILLE  CONGO  KINSHASA  E.  A.  M.  A. 
Année 
Q  %  v  %  Q  %  v  %  Q  %  v  %  e 
n 
Totaux  64  8.894  100  317  100  93.892  100  3.798  100  102.786  100  4.115  100 
65  16.497  100  623  100  ...  16.497  100  623  100 
66  11.731  100  440  100  ...  11.731  100  440  100 
C.  E.  E.  64  - - 93.892  100  3.798  100  93.892  91  3·798  92 
65  12.000  73  465  75  12.000  73  465  75 
66  4.558  39  169  38  4.558  39  169  38 
dont  FRANCE  64  - - 14.219  15  578  15  14.219  14  578  14 
65  9.000  55  366  59  9.000  55  366  59 
66  - - - -
ALLEMAGNE  64  - - - -
65  - - - -
66  4.558  39  169  38  4.558  39  169  38 
PAYS  - BAS  64  - - - -
65  3.000  18  99  16  3.000  18  99  16 
66  - - - -
U.  E.  B.  L.  64  - - 79.673  85  3.220  85  79.673  78  3.220  78 
65  - - - -
66  - - - -
ITALIE  64  - - - -
65  - - - -
66  - - - -
A.  E.  L.  E.  64  8.894  100  317  100  ê.894  9  317  8 
65  4.497  27  158  25  4.497  27  158  25 
66  7.173  61  271  62  7.173  61  271  62 
dont  R.  U.  64  8.894  100  317  100  8·894  9  317  8 
65  4.497  27  158  25  4.497  27  158  25 
66  7·173  61  271  62  7.173  61  271  62 
U.  S.  A.  64  - - - -
65  - - - -
66  - - - -
JAPON  64  - - - -
65  - - - -
66  - - - -
COMECON  64  - - - -
65  - - - -
66  - - - -
1 - 50  -
25)  Aluminium  brut. 
Après  unA  baisse  légère  en  1965,  les importations  de  la 
Communauté  connaissent  une  expansion  très nette  durant  les deux 
dernières années.  Tous  Jes Etats membres,  à  l'except)_on  de  l'Alle-
magne  enregistrent  cette  expansion. 
Parmi  les Etats et  pays  considérés,  le Cameroun  et  le  Surinam  sont  les 
fournisseurs  presqu'exclusifs d'aluminium  brut,  et d'autre part il 
apparait  que  seuls la France  et  l'U.E.B.L.  effectuent  des  achats  de 
quelqu'importance  au  Cameroun,  alors  que  les autres Etats membres 
marquent  une  nette préférence  pour  l'aluminium  du  Surinam. 
Après  avoir  vendu  son  aluminium  presqu'exclusivement  à  la France 
en  1964,  le Cameroun  a  diversifié ses  courants vers d'autres Etats 
membres  (U.E.B.L.  et  P~ys-Bas) et vers les Etats  - Unis. ALUMINIUM  B  R  U T  IMPORTA'l'IONS  DE  LA  C.  E.  E.  TABLEAU  64 
Tonnes  1.000  $ 
~ays  de  desti- J'RA  J(  C  J:  U.  E.  B.  L.  PAYS-BAS  J.LLEIIJ.GJ(I  l'l'A LIE.  c.  1.  E. 
nation  An.néa 
Pays  d'ori~ 
Q.  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
v  " 
Q  " 
'1  " 
Q  " 
v  " 
Total Extra  CEE  1964  iL ofS  ~00  U-'-'l1  -too  ~Hu -lOO  A\J..U  400  A4  '•11  ~00  Ufo  AOO  A(o.$'14  "foo  1CII11t  •HO  Ill. 901  .otoo  AS  ~J'  100  ~~o.H'  1oo  A~H~~  -too 
1965  10\IIL  .fOO  J341G  AoO  , ~ -1'S  400  'itf  iOO  ~HU  i--foo  H09  AOO  -iiiiO'S  400  '1 ,,  10 0  ao.H-4  AoO  MU~ foo  '"''-9-t  -ioo  A~H~1 1œ 
1966  1111-t  'loc  H  111  ""0  S'  UL  .400  ~f-HI  AoO  -411-LoS'  AOO  'U(  10P  AIIU1fl  '!oo  1l~U  .(0(1  (U~ -100  'f.Jt111  ll.oo  lU'JA  'foO  _,,dOl -!oo 
1967  91.151  ""OO  li1 !t(i  ... 00  US'f.4  AOO  30 Ill}  ..foO  do.o~(  ~Ob  fo(Oif  AOO  H}-t1f  ....  i0.-4(,  ~00  fhllt  ....  SG.J!II  "'!1  !U.O..t'  .coo  Hllhf -100 
E.  A.  M.  A.  1964  11011~  5t.,5  Al~ït(  ss,s  g~4  3,1t- Il~~  3,J  Coo  5,Z.  ~olt  -5."- - - - - - - - ~urr .f,.,s  A1 tH  .. '·' 
1965  ~o.af  lt-.3,~  Al.i1~  t-t,l  hH  ~~.?  ,q,,,  11,,  LOO  o,9  ..104  f,f  - - - - - - - i3-iO'  Ht  A(JCt  AA
1
:}-
1966  1)1i3i  H,,  AHi4  30,  ~  fqH  ....  ~  L-~5'  ota>, fi  A.OS'o  j,,  en  .. ~  Jlo  ,.,  411  N  (oo  .4,·  %!1o  A,'  H 3oo  -10,~  AH(J  ~.J 
1967  Ill  Oh  ,,  ~o.ul  lt.Z.~  Hill  5,~  Ui~  ,,,  -
~  l.t  A4  N  uo  -t.·  1\11  A,·  ~p41  A~·'  Llt~O  -il,"  - - N 
P.T.O.M.  1964  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965  - - - - - - - - - - - - - - - - - 1966  1119  o,,  trU  0,6.  - .  - Uo  4,1  ~41  -1,,  -iU.If'  9,4  's,r  !l,lt  H21~  .u,1- l  ~t,  ~t,3  Af ISo  AOJ{;  - ,,  ..  ,,  ... 
1967  t.-4  N  ....  N  .  l-lo!  S.('  ,un  JS,i  A,_fr,i  ~  1-ASJ,  .~.J  s.o~i  .f~,- 11-Ut  ~u  1\Jt.o\'  6,-f  41-lf!  1, •  - -
D.  O.  M.  1964  - .  - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - 1965  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1966  - - - .  - - - - - - - - - - - - - - -
1967  - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.aé.rique  Latine  1964  - - - - - - - u  ..,  11  ....  1J  "4  J1  N  - - - - - - - 1965  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1966  - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - 1967  - - .  - - - - - - - - - - - - - - .  - - . 
Autres  Etats  1964  9  ,.,  ~  k  - - - - - - H  ...  '~  N  u  N  l(  k  - - - africains  1965  Ill- u  N  AO  J  &!If  .,. 
N  - .  .  - - - - - - .  ,..  ...  ....  .. 
1966  - - - - - - - -
~  -
~  - - - - - - - - - J,.1t1  1967  - -
.t 11,  .. ,  1f'  z,,  - - 3~Dif  ~.5  _A,IH  ~.·  - .  (.1fo  A,,  .... :r  - - - .. 
A  11  i  e  1964  '0  N  u  1>1  A6{~  '  1-t1  5,'t  A{  N  i  ...  1\.11141  ..  ''" 
-t  - - - -
Lt4C  "' 
AIIU  A 
1965  - - - Ho  "'·~  A'~  A,tt  q(  N  H  N  'd o,s  lot  ..  - .  .  H1  ,._.  wfo  ... 
1966  - - .  - AOO  N  Il' 
N  - - - '4  N  JD  ,..  - - - -1'-i  H  1'  N 
~967  - .  - - AO  ....  If  N  - - - - - - - - - - - AO  ~  lt·  "" ALUMINIUM  B  R  U  T.  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  TABLEAU  65 
Tonnes  1.000 s 
~ 
CAHEROUN 
Année 
Q  %  v  % 
e 
n 
Totaux  64  48726  100  20723  100 
65  46547  100  20396  100 
66  46109  100  20436  100 
C.  E.  E.  64  45853  94  19392  94 
65  50735  66  12985  64 
66  30602  66  13283  65 
dont  FRANCE  64  44487  91  18767  91 
65  28698  62  12132  60 
66  23736  51  10023  49 
ALLEMAGNE  64  10  N  2  N 
65  24  N  6  N 
66  - -
PAYS  - BAS  64  618  1  308  1 
65  - -
66  1050  2  534  2 
U.  E.  B.  L.  64  720  1  310  1 
65  2000  4  843  4 
66  5316  12  2456  12 
ITALIE  64  18  N  4  N 
65  13  N  3  N 
66  500  1  270  1 
A.  E.  L.  E.  64  - -
65  - -
66  50  N  29  N 
dont  R.  U.  64  - -
65  - -
66  50  N  29  N 
U.  S.  A.  64  2773  6  1284  6 
65  12027  26  5591  27 
66  10336  22  4P97  24 
JAPON  64  - -
65  - -
66  - -
COMECON  64  - -
65  - -
66  - -
1 
1 
1  1 ALUMINIUM  BRUT 
TONNES 
AMERIQUE 
LATINE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
GRAPHIQUE  n°  4 0 
ASIE 
N  N  N  N  N 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 
HUILES  BRUTES  DE  PETROLE 
AUTRES  ETATS 
AFRICAINS 
60.000.0001---------------------
AMERIQUE 
LATINE 
20.000.00(Jf-----------------
E.A.M.A. 
O  N  N  N  N 
GRAPHIQUE  n°  41 
ASIE 
64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67  64  65  66  67 ~-'-=­ ... - ..,.- ... - ....,; 
~i~~ 
~~::;-: 
--::-~; 
.. 
:1 
~ 
.; 
s 
< 
"*  \- '*  .... 
-:?-~ ~-::f 
~~-~  .............  ~ 
-- '2'  ......... 
~~~"5: 
~-::~::: 